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ENTREGA D E L BALON DE ORO.—Don Rafael Marquina, de la Di-
rectiva de la Asociación de la Prensa, entregando a Félix Quesada este pre-
mio, y a los restantes jugadores del Madrid, copas de plata-
{Fot. Orliz.) 
MIRADORMADRILEÑO 
, ¿Cómo se llamaba la callecita? No sé. Recuerdo, sí, 
E L D I A que era breve y estrecha, cerrada por los tapiales de 
|. i f T> R n 1111 íícarnien"» en Jos Q1̂  reptaban la campánulas y 
U Ed L i Lt l D M\ \ J lmos rosales de "pitiminí", que abría un zig-zag a 
espaldas de la cuesta de Gómeles, entre el intrincado laberinto de un barrio 
muy moro que tiene por frente lejano E l Albaícín y por dosel la masa verde 
de la Alhambra, que entre su empedrado de guijos crecía una grama lujuriante 
donde ramoneaban unas cabritas muy discretas, y que desde el o-to al 
crepúsculo se podía estudiar la teoría de luces del sol andaluz en el enjalbegado 
tapial del huerto. Allí estaba la "amiga". 
E l lector castellano que haya seguido la generosa peregrinación de Luis 
Bello por las escuelas españolas no desconoce el significado de la "amiga". 
Pues aquélla, como las otras que años después a los de mi recuerdo captaron 
una emoción en la sensibilidad de este ilustre escritor andariego, tenía iguales 
inquietudes docentes. Por cinco céntimos, las madres, requeridas por afanosos 
Trabajos necesarios al sostenimiento de un hogar no feliz, depositaban durante 
el día en manos de doña Julia a sus chiquitines, y ésta encargábase, -con mater-
nal disposición, de administrar a sus alumnos desde los prolegómenos de la 
cartilla al condumio que en unión de los bebés dejaban sus madres. Si bien la 
maestra, por su fino natural de hembra andaluza, ancianita y soltera, hacía 
un alarde de limpieza tan desmedido que las mejores horas no las pasaba 
enseñando, sino dedicada bayeta en ristre a aljofifar los suelos que los chiqui-
llos ofendían muy frecuentemente con sus gracias. 
Un día, la rutina de siempre sufrió un corte; se presentaron unos pulcros 
sacerdotes y unas perfumadas señoronas que causaron el desconcierto entre la 
menuda chiquillería. Inquirieron cosas tan raras al plan de estudios que allí 
se seguía, que nadie respondió a derechas.... Regalaron libros. Y a doña Julia 
la amonestaron severamente porque su muchachada, de cuatro a ocho años, 
no sabía de Dios la menor cosa. L a pobre mujer dolíase con todo su ánimo al 
referir el hecho. Doña Julia adivinaba a Costa: 
"... . Y si siquiera con el Fleury se hubieran traído unas camísetitas...."-
Días atrás, en un tranvía de Cuatro Caminos, oí de labios de unas madres 
obreras un lamento parigual a éste, e ignoro por qué mi memoria recordó la 
anécdota vieja que yo viví como espectador en la inolvidable Granada de mis 
años niños. 
Y pues tantos tópicos tomaron estado oficial el 7 de octubre, yo, para solem-
nizar el espíritu de ese día, me he permitido esta evocación que, sin alardes de 
crítica, es muy actual, siendo muy vieja... 
S E M A N A 
D E B O N D A D 
Entre la sarta milagrera que forma el cíngulo le-
gendario de la santidad de Francisco de Asís, nin-
guno tan limpiamente vaciado ni de contornos tan 
amables, a la par que mejor exponente de su doc-
trina, que el milagro de la ciudad de Agubbio. Semeja infantilismo—y se >a 
causa—insistir ahora en que transcurrieron todos los días de la Semana de Bon-
dad en las sugerencias que estas jornadas nos brindaron; pero a las teorías pu-
ramente económicas de los filósofos de hoy no es malo oponer, cuando la oca-
sión se propicia, un poco de lirismo. 
E n las ciudades ya no hay alimañas de aquellas que tan dulcemente amaestró 
el santo; las pocas que existen se ofrecen, "pálidas de ayuno", en los parques 
zoológicos a la curiosidad infantil o a las investigaciones culturales del me-
nestral en día de asueto. Cada época, sin embargo, tiene sus alimañas como 
tiene sus hombres. A San FranciscoN de Asís la Providencia dotóle del fino 
talento necesario para comprender los faberíntos ignotos de las almas de anima-
les y flores; su suave filosofía, hoy, en que la era mecánica dejó muy distante 
a la vegetal y a la animal, no es ya útil, y por esto no se cultiva sino como 
manifestación literaria y en el ambiente ingenuo de las sociedades de espíritu 
panteísta. 
Pero.... imaginaos que el espíritu de Asís en vez de extinguirse en la Por-
ciúncula se hubiese alimentado de experiencia y de siglos hasta llegar a vivir 
nuestras horas.... Una concreción Kant, de Darwin, de Splenger y ele Wells 
sería su ideario, en el que no faltaría la gota de miel franciscana; emplazar sus 
actividades en la época y con los hombres del día, y seguro que hubiese reaccio-
nado de manera práctica en estas jornadas de bondad que pasaron. 
Hemos seguido la historia de la calle en estos días, buscando la rivalidad 
entre las palabras y las acciones, e ignoro con qué esotérico fin los periódicos 
registraron más que en ninguna otra semana en ésta múltiples atropellos de 
automóvil cuyas víctimas principales fueron niños. 
¿Por qué el santo no hubiera repetido su milagro de Agubbio? Como en 
los años medievales en que alentó tuvo el secreto de los animales y de las 
"ores, en éstos hubiese poseído el secreto de las máquinas, la palabra clave 
Para conmover sus pechos de acero, y habría detenido a los "autos" y les hu-
biera hablado con aquella su voz adulzorada de piedad: 
"Hermano "auto", causas gran daño en estos lugares y cometiste espantosos 
Maleficios devastando y matando a las criaturas de Dios sin su licencia...." 
Y el hermano "auto", cual su predecesor el lobo, dejaría oír, con un 
sonido de claxon, su conformidad y firmaría una paz duradera; bastando, al 
$Ua] que en Agubbio con el lobo, que se le suministrara su sustento...., su ga-
solina, abundante y mal oliente. 
Estas son las confesiones de ensueño que me hizo días atrás un guardia 
Urbano en plena calle de Alcalá en el instante en que la farola lanza su cono 
"e luz roja sobre el asfalto y el espíritu de San Francisco se posa levemente 
como una libélula en el brazo enhiesto de la autoridad.... 
FRANCISCO L U C I E N T E S 
El regreso del alcalde Muerte de un ministro 
s p r í ^ v ^ r 0 , s^uro, & día 15 regro- RIO DE JANEIRO.—Ha fallecido el 
do <]? v r, n • Proccden,te de París, el con- doctor Eneas Arrochelas Galvao, ministro 
A!.-, r n •a.r'0' para hacerse cargo de la del Supremo Tribunal Militar de la Na-
^uoia-t residencia. r:An 
L O S T E M P O R A L E S D E O T O Ñ O 
Una horrible tormenta destruye el 
pueblo de Molvízar y causa des-
trozos en la provincia de Granada 
Se ignora si hay víctimas, y las pérdidas, por el momen-
to, dada su magnitud, son incalculables.—En Barcelona 
se hunde una barraca, matando a un obrero e hiriendo a 
cuatro.—Un pastor muerto por un rayo.—Oíros sucesos 
producidos por el mal tiempo. 
Las aguas arrastran casas y ganados. 
G R A N A D A . — E n la madrugada de hoy 
ha descargado una horrorosa tormenta en 
Molvízar, con gran aparato de truenos y 
relámpagos y una torrencial lluvia. 
Las ramblas inundadas llevaron las 
aguas al pueblo, destruyendo casas, ciyos 
escombros arrastraba luego la corriente 
y centenares de cabezas de ganado de to-
das clases. 
E l puente quedó cubierto por las Eguas. 
La consternación del pueblo. 
La consternación del pueblo en aquellos 
indescriptibles momentos no es para na-
rrada. 
Como consecuencia de la gran avenida 
del río quedaron portadas las aguas pota-
bles. 
Los vecinos no recuerdan una tormenta 
igu^l. 
E l pueblo de Molvízar está incomuni-
cado. 
Un puente derruido. 
El puente de entrada al pueblo quedó 
derruido; las aguas, fuera de su cauce, in-
vadieron las casas de las orillas, teniendo 
que salvarse los vecinos en los tejados 
de las mismas. 
Pidiendo socorros. 
. E l alcalde de Molvízar y el jefe de la 
línea de la Guardia Civil se dirigieron al 
gobernador de Granada en aenanda de 
socorros y medios de salvamento. 
E l gobernador civil ordenó al delegado 
gubernativo, que se hallr ha en Guakhos, 
pueblo cercano a Molvízar, realizando una 
visita- de inspección, que. fuera al higar 
de la catástrofe e informara por el pedio 
más rápido de su magnitud. 
E l gobernador recibió noticias, y esta 
tarde se ha trasladado a Molvízar, acom-
pañado del ingeniero provincial y del jefe 
de Obras Públicas. 
¿Hay desgracias personales? 
Las dificultades de comunicación y la 
magnitud del suceso imposibilitan de mo-
mento tener detalles, y nada se sabe de 
desgracias personales, aunque desgracia-
damente se teme que las haya, pues, co-
mo queda consignado, se hundieron va-
rias casas. 
Medios de auxilio. 
De Granada han salido bomberos, mé-
dicos, practicantes ,y personal de Obras 
Públicas con material de socorro y sálva-
mento. 
Las pérdidas son incalculables. 
Según los primeros datos que se reci-
ben, las pérdidas ocasionadas por los de-
rrumbamientos e inundaciones son incal-
culable.s. 
Puede asegurarse que el pueblo de Mol-
vízar ha quedado casi destruido, destro-
zados sus campos y desaparecido sus ga-
Las noticias que se reciben en esta ca-
ñados. 
pital son desconsoladoras. 
Reina gran ansiedad por conocer deta-
lles de los sucesos. 
U n pastor muerto por un rayo. 
CACERES. — Durante una fuerte tor-
menta que hoy descargó sobre Herrera 
de Alcántara, una chispa eléctrica mató 
al pastor Benjamín Fernández Durán. 
Hundimiento de una barraca.—Un muer-
to y varios heridos. 
BARCELONA.—Mientras esta mañana 
procedían a la limpieza de una barraca 
que estaba envuelta en lodo a consecuen-
cia de las últimas lluvias, se derrumbó, 
ocasionando la muerte a un obrero y le-
siones graves a cuatro más. 
La barraca pertenecía al Fomento de 
Obras y Construcciones, y estaba desti-
nada a guardar herramientas y material. 
E l gobernador civil ha visitado el lugar 
del suceso y el Dispensario donde están 
albergados los heridos. 
Un rayo incendia un edificio en Murcia. 
M U R C I A . >— Durante la tormenca que 
descargó en el poblado de Santomera, un 
rayo incendió una casa, en la que había 
un gran depósito de paja. El edificio que-
dó desf ruido. 
Otra chispa eléctrica que cayó -.obre 
un cable de alta tensión lo descolgó, re-
cibiendo al tropezar con él una fuer-
te descarga la caballería que montaba 
Francisco Matencio, y quedó muerta. 
Francisco resultó ileso. 
En Málaga,—Puentes derrumbados e 
inundaciones, 
M A L A G A . — L o s puestos de la Guardia 
Civil han anunciado al gobernador que en 
casi toda la provincia han descargado fuer-
tes tormentas. 
En Valle Galanes y Bellas Vistas los 
daños han sido muy grandes. 
Se inundaron las vegas y se derrumbó 
un puente. 
¡CÓMO E S T A E L S E R V I C I O ! 
F I E S T A DE APROXIMACION PERIODISTICA.—El Sr, Francos Rodrí-
guez y D. Eduardo Palacio Valdés entregando a D. José Ignacio Rivero, di-
rector de " E l Diario de la Marina", de La Habana, el pergamino que le de-
dican los periodistas mr.drileños. (l oto Ortiz.) 
G L O S A N D O L A A C T U A L I D A D 
L A U N I C A V I C T I M A 
De Almería y del Priorato, de Aragón 
y del Panadés', se reciben noticias referen-
tes al desastre de ta vendimia. 
E l lamento reviste caracteres de ala-
rido. Son muchos los intereses creados 
alrededor de la uva española. 
Las heladas de mayo y el pedrisco del 
verano estropearon la magnífica cosecha 
que se inició con las lluvias invernales. 
Indudablemente la agricultura, como los 
malos toreros, es lo que más necesita de 
la Providencia. Una helada a destiempo, 
una sequía persistente terminan con la 
riqueza de una región. 
España es un país eminentemente viní-
cola. Sus caldos adquieren en el Extranje-
ro precios fabulosos, que se traducen en 
riqueza nacional. 
La región francesa que dió sü nombre 
al champaña no produce, ni mucho menos, 
la cantidad de vino espumoso, descubierto 
por un fraile, que expende al mundo en-
tero. 
Los viñedos españoles son ubérrimos. 
Los comerciantes avispados saben explo-
tarlos, y todos los días facturan bocoyes, 
que van a t ravés de la frontera para que 
nuestro vino, traducido, sirva, después de 
soltar el taponazo obligado, como símbolo 
de alegría en- un cabaret, de opulencia en 
una comida de etiqueta. 
En vista de la mala cosecha, tan propa-
lada por los periódicos este año, me he 
dirigido a cuantos factores podía afectar 
el desastre, y he aquí lo que me han dicho: 
E L VENDIMIADOR.—Muy mal, señorito, 
A jornal o a destajo, he salido malísima-
mente. Como la cosecha hogaño ha sido 
escasa, han sobrado vendimiadores, que 
quiere decir brazos, y disminución de jo r -
nales. A mucha oferta, menos retribu-
ción... ¡Maldi tas heladas! 
E L COSECHERO.—Una ruina. E l pedris-
co ha hecho más daño que la filoxera en 
otras épocas. De las ochenta hectáreas .le 
la viña del Campanario, cuyo vino, enca-
bezado con alcohol, lo mandaba todo a 
América, no voy a sacar ni una gola. 
Vengan impuestos sobre la propiedad y \Ü< 
industrias legales. Este año no cosecharé 
la mitad de vino del pasado, de modo que 
tendré que venderlo a doble precio para 
nivelarme... 
E L TABERNERO.—Que las contribuciones 
todos los trimestres aumentan y se está 
subiendo el vino que es un horror; ahora, 
que con nosotros no va nada, y aquí—en 
UNA LOA DE LOS QUINTKRO 
—Pues en una ocasión yo tuve una cocinera que no me sisó nada en diez 
días. 
—¿Y cómo fué eso? 
—Porque la tomé ai embarcar en La Coruña y la despedí al llegar a La 
Habana, 
La hora de empezar y terminar 
los espectáculos 
De buen origen podemos anunciar a nues-
tros lectores que en breve plazo se dictarán 
por el Ministerio de la Gobernación disposi-
ciones que regulen terminantemente las ho-
ras en que han de empezar y terminar los es-
pectáculos públicos, y sobre todo en ellas se 
fijará de modo exacto el tiempo que debe 
mediar entre las funciones de la tarde y las 
de la noche. 
Se dictarán severas sanciones para las Em-
presas infractoras, llegándose a la clausura 
de locales en caso de reincidencia. 
Por hoy no podemos dar más detalles de la 
disposición que se anuncia, pues a nosotros 
llegó así, c(i éxtracto. 
itxixixxtixxtimxxi 
Se aplaza hasta el 14 el Con= 
sejo en Palacio 
E l Consejo de ministros que debía ce-
lebrarse hay en Palacio, bajo la presi-
dencia de Su Majestad el Rey, ha sido 
aplazado para la mañana del jueves 14. 
• * * 
Hoy despachará el general Primó de 
Rivera con el Re3', y por la tarde se ce-
lebrará Consejo de ministros. 
Un almuerzo en Guerra. 
En el Ministerio de la Guerra almorza-
ron ayer con el Presidente del Conscio de 
ministros los ministros de la Guerra y 
Estado, nuestros embajadores en París y Ro-
ma y e^ conde de Jordana. 
"Los grandes hombres 
o el monumento 
a Cervantes 91 
secreto—le diré que ío , preferimos. Bo-
rrachos desde nuestra padre Noé hasta 
Garibaldi, no ha disminuido la casta. Ante 
un frasco de valdepeñas se acabaron los 
pesares. Los franchutes dicen que "el vino 
es la leche de los viejos"; pues en vista de 
esto, nosotros hacemos lo mismo que al-
gunos lecheros: le añadimos agua, ¿Usted 
sabe de cuentas? ¿ Q u é dej'a más ganan-
cia? Si el vino está a cinco pesetas ia 
arroba y le añadimos dos litros de agua 
vendemos el agua más barata que si ha-
cemos la misma operación estando el vino 
a diez pesetas la arroba. ¿Es tamos? Cuan-
to más caro el vino, más producto se le 
saca al agua gratuita. ¡ Para mí que suba, 
aunque sea en aeroplano! 
E L CONSUMIDOR. — Me flaqueaban las 
piernas. Necesitaba coraje para afrontar 
la vida. Con mis escasas monedas no tenia 
suficiente para alimentarme, y bebí un vaso 
de vino para sostenerme. Soy el jornalero 
a quien interrogó usted días pasados, y 
que le d i j o : "Han sobrado vendimiadores, 
que quiere decir brazos, y disminución 
de jornales. A mucha oferta, menos re-
tribución.. ." Ha subido el vino, pero no 
subió mi jornal. Yo corté los racimos con 
el trinchete y los estrujé en el lagar con 
mis pies desnudos, como quien pisa abro-
jos, y las uvas reventonas soltaron su 
sangre, y este líquido, que es sangre mía, 
porque representa esfuerzo y trabajo, lo 
tengo que mercar a triple precio que anta-
fio. Lo tuve bajo mis plantas domeñado; 
hoy, al alzarlo hasta mis labios, es cuando 
me doy cuenta que el domeñado soy yo, la" 
única víctima de las helabas y del hieló 
de los hombres... 
* * • 
Lector: no son las malas cosechas, ni 
las pertinaces sequías, ni el vendaval, ni 
el granizo, lo que encarece la vida: es el 
egoísmo de los hombres, que, según dijo 
Anatole France en La^ opiniones de Je-
rónimo Coiguard, "me limito a despreciar-
los para no aborrecerlos". 
Los hombres, que deben valer muy poco 
cuando al llegar uno a centenario lo comu-
nican de todas partes del mundo. Las es-
parragueras duran más de cien años y 
dan hijos constantemente. Todavía no hé-
mos leído ningún telegrama que nos dé 
cuenta de la longevidad del e spá r rago . . 
Por no presumir de nada, no podemo| 
alardear ni de vida. 
JACINTO C A P E E L A 
los teatros de España y hacer al final una 
colecta pública? El éxito literario y moral 3k 
esta representación es innegable. ¿Cumple ílt 
idea? Pues la Sociedad de Empresarios, él 
Sindicato de Actores y, en fin, las entidaclé^ 
rectoras de la vida escénica, tienen la palabra^ 
Margarita Xirgu estrenó en la reapertura 
del teatro Fontalba una nueva y fragante 
producción de lo? ilustres autores sevillanos 
cuyo título es igual al de estas lineas; aun 
estando esta novedad teatral fuera del radio 
informativo de nuestro periódico, pues su es-
treno fué el viernes, hemos querklo recoger-
la en nuestras columnas, y ai comentarla emi-
tir una idea que esperamos se acoja con agra-
do y a cuya realización, por su noble fin, 
cooperen todos. 
Para esto no hay sino seguir el bello ras-
go de Serafín y de Joaquín Alvarez Quinte-
ro, quienes han destinado sus derechos de 
autores por la representación de esta loa a 
engrosar la suscripción iniciada por el Mu-! 
nicipio de Madrid para erigir en la plaza 
de España un monumento a D. Miguel de 
Cervantes. 
Nuestra idea es bien sencilla. La loa de 
los Quintero es un lindo paso de comedia, cu 
que burla burlando, con esa gracia sutil 
e inimitable de los" eminentes escritores anda-
luces, se da una emocionante lección de His: 
toria, ensalzando las obras y los hombres 
que dieron gloria a España, y sobre lodo al 
inmortal autor del "Quijote", artífice supre-
mo del idioma de Castilla; se pide en elta • 
todos ayuda para la erección pronta del su-
sodicho monumento; escuchando los versos 
quinterianos, la emoción es acicate de la ma-
no y de la generosidad. ¿Por qué no repre-
sentarla un día fijado con antelación en todos 
inglés Alan Co* 
b ha sufrido un accidenta 
de Aviaci Bullendo ileso. Su "hi-
dro" checó cen un cable de alta 
tensión. 
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Nota oficiosa de la 
Diputación 
PARA UNAS ALUSIONES 
La Diputación Provincial de Madrid, al 
votar un crédito de 10.000 pesetas para 
los gastos que ocasione la ceremonia de 
colocación de la primera piedra del nue-
vo Hospicio, no hizo sino prever la facul-
tad máxima de gasto a realizar, toda vez 
que por la naturaleza propia del acto, que 
ha de celebrarse fuera de Madrid, resul-
taba difícil conocer de antemano sus ver-
daderas proporcicnes. 
Esta Diputación tiene por norma justi-
ficar con todo detalle la necesidad y cuan-
tía de las inversiones que realiza, huyendo 
de la práctica viciosa y antigua de las 
consignaciones a sabiendas insuficientes, 
que permitían después legalizar la extra-
limitación rebasando el crédito aparente-
mente vetado. 
Ahora, en vista de todos los preparati-
vos, puesto que la" fiesta ha de celebrarse 
el próximo día 13 y sin la más mínima 
modificación de lo proyectado, puede anti-
ciparse que el gasto no excederá segura-
mente de 5̂ 000 pesetas, y debe tenerse en 
cuenta que en esta cifra se incluye ei im-
porte de la comida extraordinaria que con 
tan fausto motivo ha de darse dicho día a 
los 700 asilados de El Pardo, en cuyo es-
tablecimiento están actualmente acogidos 
como pensronistas los procedentes del an-
tiguo Hospicio. 
Resulta sensible y de poco estímulo pa-
ra los que actúan en la vida pública críti-
cas como la que mol:va esta nota, y que 
eii. cambio se silencien actos de la impor-
tancia que entraña la construcción de este 
nuevo Hospicio, hoy satisfactoria y defi-
nitivamente resuelta financieramente, con 
emplazamiento espléndido, ocho millones 
de pies de terreno gratuitos, moderno y 
amplio proyecto, en vías de ejecución y a 
cargo de la entidad solvente que lo rema-
tó en subasta, circunstancias que antes 
constituyeron insuperables obstáculos, que 
impidieron se cumpliera el acuerdo de su 
construcción inmediata acordado en 1883 
y la colocación de la primera piedra, íguál-
niente ' acordada en 1906 para solemnizar 
ía boda de Sus Majestades; silenciando 
.también resoluciones tan favorables para 
el erario provincial y para la viabilidad 
del proyecto como la baja de tres millo-
nes de pesetas que la Diputación, a pro-
, puesta de su presidente, introdujo en el 
presupuesto de contrata, sin modificar ni 
cu un solo lád'ri'Ro el proyecto confeccio-
nado por los arquitectos. 
El padre y los hijos 
Un padre recomendaba siempre a. sus 
:liijos que vivieran en buenas relaciones; 
pero ellos no le escuchaban. 
Viéndolo, el padre cogió linas cuantas 
yarás de fresno, dióselas, juntas, a los 
^tiijos- y ordenó: 
—¡ Rompedlas! 
A pesar de sus grandes esfuerzos no 
pudieron conseguirlo; entonces deshijo el 
padre el paquete y les mandó rompiesen 
las varas una a una. 
—Sois como esas varas—díjoles lue-
& —. Viviendo juntos y de acuerdo, nadie 
podrá venceros; desunidos, .seréis mu-
cho menos fuertes. 
LF.ÓX TOLSTOY 
a n t n u n t m : : : I : : : : : : : : : ; ;;:;:;; t r t r r fnmnaumr 
Carta de un español 
O R A N . — " E l Correo de España" , que 
se publica en esta ciudad, inserta un ar-
ticulo firmado por su director, Sr. Mara-
boto, en el que da cuenta de haber reci-
bido la siguiente carta: 
'Leyendo a diario " E l Correo de Es-
paña", que de modo tan constante y fer-
voroso exalta a nuestra Patria, me siento 
orgulloso de pertenecer a ella, y desde 
aqni me adhiero de todo corazón al voto 
de confianza que toda la nación española 
ha concedido al ilustre general Primo de 
Rivera, que desde hace tres años la go-
bierna con tanto acierto y abnegación 
que parece que toda su obra está inspira-
da por el Dios de España, que no hay 
duda que lo hay y vela por ella, como 
existe "le Dieu de la France et de ses 
cólonics". Tal .obra ha de proseguirla 
para mayor enaltecimiento y glorh del 
país hispano que hizo jo que ningún otro: 
descubrir y civilizar un mundo." 
Y añade el articulista por su cuenta: 
"Esa voz de un emigrado español don 
Juan Albaríturiaz, que vive en Guercif, 
^larruccos francés) compendia el sentir 
de los miles y miles de compatriotas que 
XtttSU 
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desde todos los puntos del planeta tienen 
fijas sus miradas y puesto el corazón en 
la hidalga tierra en que nacieron, y de 
la que los ahuyentó el mal azar. Desde 
lejos se sienten más hondamente sus des-
dichas y más enorgullecen sus éxitos. Y 
como la actual es la hora triunfal de Es-
paña, todos sus hijos que se hallan en el 
extranjero experimentan la legítima satis-
facción de poder llevar airosamcn'e le-
vantada la cabeza y gritar a pleno pul-
món : ¡soy español! 
Y esto se le debe al general Primo de 
Rivera. ¡Dios se lo premie!" 
El artículo ha causado excelente im-
presión a toda la colonia españoia de 
Orán, que es múy numerosa.' 
Crónicasmédicas 
L A A U T Ó C Ó N Q U I S T A 
Sabido es que el neurasténico, el abúlico, 
es el esclavo de sus impulsos de su vida 
inconsciente. Cualquier idea (pie aparezca 
en su mente le tiraniza sobre todo aque-
llas que tienen relación con el desequilibrio 
orgánico, y su desaliento y desesperación 
se traducen en una autoesclavitud de la 
que difícilmente logra evadirse el paciente 
abúlico sin energía. 
Hacerse capaz de adueñarse de sus pro-
pias ideas, de conquistar la soberanía inte-
rior es cuestión de hábito, de constancia 
perseverante. Para ello se precisa ayuda es-
piritual, un amigo comprensivo, el médico, 
que le dé alientos y eStimtüe en los duros 
y penosos esfuerzos del principio. 
Una de las prácticas más útiles para lo-
grar esta finalidad y sobre todo para conse-
guir el dominio de las ideas es la preconi-
zada por H . Durville denominada ^.Aisla-
miento*: 
"Hace falta colocarse de modo conforta-
ble, sentado en un sillón o mejor tendido 
en una "chaisse Jcnfut-'' o en el lecni 
párpados cerrados sin esfuerzo sobre los 
globos oculares y los puños semicerrados... 
Hacer cesar todos los movimientos volun-
tarios e involuntarios y poner todos los 
músculos en un estado de relajamiento tan 
completo como posible. La boca cerrada sin 
que los labios estén apretados, y la respira-
ción debe hacerse lentamente y sólo por la 
nariz. 
En tal estado, el sujeto debe esforzarse 
en tender su pensamiento sobre una sola 
idea, lo más simple posible; por ejemplo: 
la idea de negro. Imaginar un punto negro, 
una mancha negra o un muro negro. Cinco 
minutos de este ejercicio son suficient:ec 
para llevar la calma al espíritu. Si dura 
de quince a veinte minutos el reposo que se 
obtiene equivale a una noche de excelente 
sueño. Tal proceder habitúa a dominar ¡os 
músculos y las ideas, ya que es tanta la re-
lación entre unos y otras que los que tie-
nen un hervidero de pensamientos son in-
capaces de estar quietos un segundo, y al 
contrario, la tranquilidad y el reposo mus-
cular (serenidad de los rasgos del rostro 
por ejemplo) son propios de los que domi-
nan su pensar. 
Es el medio de vencer la indecisión, el 
temor del fracaso y las dubitaciones al 
obrar, que son norma psicológica del 
neurasténico y que explican el modo de ser 
de sus actos". 
L A S T R E I N T A C U A L I D A D E S 
Opiniones acerca de la belleza 
femenina 
Según la opinión de un célebre escri-
tor, cuyo nombre no hace al caso, una mu-
jer para ser completamente bella ha de 
reunir los treinta puntos siguientes: Ju-
ventud. Estatura regular; ni muy alta ni 
muy baja, pero en caso extremo preferible 
siempre la altura a la pequ-íñez. N i muv 
¿ Descendemos del mono? 
PARIS.—En el hoter Bergére, situado 
en la calle del mismo nombre, ha dado a 
luz una súbdita austríaca a un niño que 
X'ienc todas las característicás de un meno. 
Anuncios oficiales 
La Diputación Provincial de Madrid s-xca 
a pública subasta, con destino a los estable-
cimientos de la Beneficencia, durante el ejer-
cicio de 1926-27, el suministro de patatas, cu-
yo importe se ha calculado en 50.000 peseta-,. 
Las proposiciones se admitirán, de diez de 
la mañana a una de la tarde, en la Secre-
taría de dicha Corporación, hasta el 25 del 
mes actual, y los depósitos provisionales, du 
rante el mismo plazo, de diez a doce y ine-
dia de la mañana, en la Caja provyicial. 
delicada. Blancura viva, aunque algún tan-
to sonrosada. Frente despejeda. Sienes 
tersas; en modo alguno hundidas. Cejas 
arqueadas y estrechas. Ojos claros, gran-
des y rasgados, de dulcísima mirada. Na-
riz más bien larga que chata. Mejillas re-
dondeadas con uno o dos hoyuelos. Son-
risa graciosa. Labios rojos y húmedos, 
más bien gruesos que delgados. Boca pe-
queña. Dientes blanquísimos, y en correc-
ta alineación. Barba un poco redonda 
y carnosa, con otro hoyuelo su ex-
treme. Orejas pequeñas, sonrosadas, y 
unidas a la cabeza. Cuello esbelto. Seno de 
alabastro. Mano blanca, larga y los dedos 
algo gruesos en su nacimiento y afilados 
en su extremo. Uñas de nácar, de perla, 
ovaladas. Aliento perfumado. Yoz agrada-
ble. Maneras sueltas sin afectación algu-
na. Tallé cimbreante. .Manera de andar, 
graciosa. Pies diminutos y altos de puen-
te. Piernas torneadas. Dícese que Elena, 
la autora del "Sitio de Troya", poseía es-
tas treinta preciosas cualidades. 
Otro autor dice que: "Tara "que uiía mu-
jer sea perfecta y absoluta en belleza, es 
necesario que posea treinta bellas cuali-
dades, que son: Tres cosas blancas: la 
piel, los dientes y las manos. Tres cosas 
negras: los ojos las cejas y las pestañas. 
Tres coloradas: los labios, las mejillas y 
las uñas. Tres largas: el cuello, el cabello 
y las manos. Tres cortas: los dientes, las 
otejas y los pies. Tres anchas: el pecho, 
la frente y el entrecejo. Tres estrechas: la 
boca, la cintura y la entrada del pie. Tres 
gruesas: el brazo, el muslo y la pantorri-
11a. Tres delgadas: lofi dedos, los cabellos 
y los labios. Tres pequeñas: los pechos, la 
nariz y la cabeza." 
NARCISO 
nada), correspondiente a comandante o capi-
tán de Infantería; otra de la primera re-
gión, con residencia en Linares (Jaén), tam-
bién para comandante o capitán, y otra para 
igual empleo en la quinta región, con resi-
dencia en Tamaritc (Huesca). 
Recompensas.—Se publica relación de con-
cesiones de medallas de Sufrimientos por la 
Patria y de cruces del Mérito Militar, con 
distintivo rojo. 
Residencia.—Fija su residencia en esta 
corte el general de brigada de la Guardia 
Civil, en primera reserva, D. Antonio Pons 
Santoyo. 
Concentración.—Se publica relación de 
destinos de los reclutas presbíteros para la 
próxima concentración. 
Bajas.—Causan baja, por inútil, el te-
niente coronel D. Angel Noriega Dulce y d 
teniente D. Pedro Marquina Siguero. ambos 
de Infantería. 
F.xcefdones.—El teniente coronel de Ar-
tillería D. Manuel de la Vega Zayas. y el 
capitán D. Carlos Muñoz Roca Tallada, ex-
cedentes con todo el sueldo, quedan excep-
tuados de las sanciones previstas en el Rea' 
decreto de 5 de septiembre. 
• ^ • • • • • • • * 
Acto de afirmación 
patriótica 
SALAMANCA.—En el populo.. k1 
Ciperez se ha celebrado un acto de afi ^ 
ciudadana, con asistencia del gobernart Cló;i 
presidente de la Diputación, dinut^1" ^ 
León Muñoz, el notable abogado Sr T (Í0:I 
otras personalidades. " aSo y 
De los pueblos próximos I k ^ a ^ 
Comisiones, pronunciándose discursos ó lea5 
ron acogidos con entusiastas aplausos 
El pueblo en masa recibió y despidió al 
bernador y sus acompañantes con &P 
aplausos y aclamaciones, demostrativ s 
gran complacencia. s de 
Durante el acto reinó mucho entusiasmo 
Boda de tres Príncipes 
RABAT.—-En los últimos días del me 
La Diputación Provincial de Madrid saca 
a concurso las obras de pintura necesarias en 
el patio central del Hospital Provincial, cuyo 
importe se ha calculado en 21.593,56 pesetas. 
Las proposiciones se admitirán, de diez de 
la mañana a una de la tarde, en la Secretaría 
de dicha Corporación, hasta el 18 CA actual, 
y los depósitos para fianza, durante el miimo 
plazo, de diez a doce y media de la mañana, ' = 
en la Caja provincial. | s 
{tttííítiííí""' iííKttííí ' 
NO COMPRE 
Tres piezas de kasha berge. 
gruesa ni muy delgada. Simétrica y pro-
porcionada en todas sus formas. Abundan-
tes cabellos, largos y espesos. Piel fina. 
Señoras enfermas 
por no abrigarse con las pieles baratísi-
mas de' la Peletería Granííeí'íPártTÍeh. íft. 
L U N 
11 
E N T R A D A 
D E 
b A B O K A T O K f c O S 
Química industrial y análisis ínstala 
ción completa. Presupuestos, catálo-
gos y proyectos. PRODUCTOS Q U I 
MICOS PUROS Envío nmediato 
K S T E V E Z , S. A. 




Tratamiento.—Se concede el tratamiento 
de excelencia a los generales de brigada y 
iriirj'ados del Ejército. 
Concursos.—Se anuncia a concurso una 
plaza de auditor de brigada en el Colegio 
de Huérfanos de la Purísima Concepción; 
otra de auxiliar de Somatenes de la se-
cunda región, con residencia en Motril (Gra-
. ^si i inniüi i i i ini i i i i i i i i i iMii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i is i i : 
C e m e n t o a r t i f i c i a l " S A N S O N " 
Insustituible para con trucciones de hormigón 
armado 
Garantiza más resistencia que ningún otro 
La Auxi l iar de la Construcción (S. A.) 
D i p u t a c i ó n , 2 3 9 mí Plaza de Canalejas, 6 
BARCELONA ™ MADRID 
AUTOMOVIL 
sin ver antes el 
: : : t t n m : t m n : a m t » n : ; t m i m m : m i ; t m t t « : r 
Muebles, Tapicería 
Todos estilos, antiguos y modernos. 
Goya, 21, constructor. 
Talleres: Ayala, 45. 
M A N U E L C E R E Z O 
Vendo en Alcalá 
dos hoteles, al pie estación ferrocarril, 
emplazamiento magnífico. Precio ocasión. 
UNION. Pi y Margal!, 5, entresuelo. 
Cinco a siete tarde. 
G O B R O N 
SAGASTA, 30. MADRID 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiii? 
C A S A H E N K Y M A H I Í E R 
Instalaciones, ascensores y calefacciones 
CON TODA GARANTIA 
Oficinas v taller- General Pard 'ñas TO8 
Combinación de! personal de 
Gracia y Justicia 
Se declara en situación de. oxee acucia 
voluntaria a D. Antonio Sanjurjo y L i -
rón. 
Se nombra para la Viccsecretaría de la 
Audiencia de Bilbao a D. Rafael Gonzá-
lez Besada. 
Se traslada a la plaza de vicesecretario, 
de la Audiencia de Almería a D. Antonio 
López Hernández. 
Se nombra para la Viccsecretaría de la 
Audiencia de Santa Cruz de Tenerife a 
D. Sebastián García Castro. 
Se nombra para la Secretaría de la Au-
diencia de Santa Cruz de Tenerife a don 
Pedro Pinto de la Rosa. 
Se nombra para la Viccsecretaría de la 
Audiencia de Jaén a D. Aurelio Bueno 
Qucsada. 
Trasladando a la plaza de vicesecretario 
de la Audiencia de Córdoba a D. José 
Luis González Cbeca. 
Se nombra para el Registro de la Pro-
piedad de Arenas de San Pedro a D. Gre-
gorio Treviño Peñaranda, que sirve el de 
Laredo; para el de Casa Ibáñcz a D. V i -
' cente Payá Sarrió, que sirve el de Jeste; 
¡ para el"" de Olivenza a D. Paulino Huer-
tas Lancho, que sirve el de Pego; para el 
de Daroca a D. Antonio Jiménez Guinea, 
que sirve el de Valoría la Buena; para el 
de Málaga a D. José Utri l la . que sirve el 
de ü b e d a ; para el de Priego (Córdoba) 
a D. Luis López Priego, que sirve el de 
San Roque. 
? i n « : t n n s m m m m m m » « m « m t t t t t : t t n : m 
Campaña sanitaria 
A V I L A . — E l gobernador civil, que tav.o 
se desvela por cuanto con la higiene se rela-
ciona, marchó a Bccedas, acompañado del 
director del Instituto de Higiene. Sr. Dora-
do ¡ del subdirector. Sr. González, y del bac-
teriólogo Sr. Sahagún, para celebrar una Con-
ferencia sanitaria, continuación de las comen-
zadas bajo tan buenos • auspicios el año an-
terior. 
K l gobernador fué objeto de un gran re-
cibimiento. 
m n m m m t n n m m m m m m m t m t t i m t t n m ' 
L I N O L E U M 
6 pesetas metro cuadrado. Esteras. Artícu-
los limpieza saldo mitad precio. Serra. 
Teléfono 49-65. 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
Una mujer con toda 
la barba 
B A R C E L O N A . — E n la calle de C .spe, 
próximo al convento de los Jesuítas, r i -
ñeron dos hombres cuchillo en mano, por 
culpa de una mujer. 
En el momento -de la riña presentóse 
la individua en cuestión, y la emprendió 
a golpes con uno y con otro. 
Los dos rivales, que habían salido ile-
sos de la mutua contienda, tuvieron que 
ingresar en la Casa de Socorro, para cu-
rarse de las heridas que les produjeron 
los golpes de la dama de sus pensa-
mientos. 
me, se celebrarán fiestas extraordinaiSf' 
en Marrakés, de tal importancia conin 
se han conocido desde hace siglos en "i0 
eran ciudad rl^I «íiir raU*-** ,i„ .... . 'a gran ciudad del Sur, cabeza de un rein 
sede de Sultanes. 
Se celebrarán para esa fecha las boH-, 
de tres Príncipes, hijos del Sultán de \ f 
rruecos, Muley Yusef, que le acompafia 
ron en el viaje que éste hizo recientemení 
a Erancia invitado por el Gobierno rio 
República. e !a 
El general Daugan, que tiene el mando 
en Marrakés. se está ocupando ya de I 
organización de estas fiestas. 
Serán huéspedes de dicha ciudad todos 
los bajaes y caídes de Marruecos; tedas 
las autoridades francesas, empezando por 
el residente general, M . Steeg; se invitará 
a las principales autoridades de la zona 
se espera que asista el alto comisario, ge-
neral Sanjurjo, con representaciones nutri-
das de las autoridades ipdígenas y euro-
peas de la zona española; vendrán comi-
siones y las primeras autoridades de Tán-
ger. 
Se quiere dar tanto esplendor a estas 
fiestas porque uno de los principales con-
trayentes es Mulev Idris, heredero del tro-
no de Marruecos, que recientemente fué 
condecorado por el Gobierno francés con 
la Legión d^ Honor, cuyas üisignias le 
fueron impuestas sobre,el campo de Ver-
dún. . , 
Un pueblo con una cafia, un 
vecino y un contribuyente 
GERONA.—La: Diputació GeroM 
ha acordado dar su conformidad a la 
agregación del término de San Martín de 
Castells, de aquella provincia, al Ayunta-
miento de Eellvcr, de la provincia d¡» Lé-
rida. : 
Lo singular del caso es que San Mar-
tín de Castells posee una sola casa, 
solo vecino, y por tanto un solo contri-
buyente. 
POMPAS FÚNEBRES 
4 . A R E N A L A - T E L É F O N O 4 4 - M . 
Y CERAMICA 
A R T I S T I C A D i 
S E V I L L A 
5 , 
PldA Mogo a la 
KADHID (CrarxVia 14) 
SEVILLA» 0 A Ü . 5 L O N A • COHOOBA-MVELVA 
A r t í s t i c a , higiénica, 
económica. Por su fá-
cil efnpleo se prefiere 
a sus similares, fabri-
cándose en todos los 
colores. 
ISELA Y SE CONVENCERA 
Fabricantes: 
Productos KR1PT0N 
IWANTAS, 34. :•: MADRID 
De'Venta en las prin-
cipales droguerías. 
G R A N J A F L O R V N A T A 
Barqu i l l o , 2 1 , * Te lé fono 44=62 M . 
^njUWVVlfM^VVVYV '̂MV^"""" ******** 
E S P E C I A L I D A D 
EN 
NATA A LA CATALANA 
P A S T E h E S 
D U L C E S FINOS 
PASTAS PARA T E 
El local más eteiante de Madrid. - E l m á s concurrido. 
SERVICIO A DOMICILIO ¥ EN EL SALON DE LA CASA 
¡ E l a b o r a c i ó n d i a r i a d e n a t a , d L t l c e s s 
y p a s t e l e s . 




TODA C L A S E D E 
EMBUTIDOS 
I-̂IVVVVMVVVWVW 
TODO LO QUE S E VENDE ESTÁ FABRICADO AL DIA CON L O S M E J O R E S AZÚCARES, L E C H E Y HUEVOS 
Para hombres 
Ayer vontiuclo; hoy. enjuto, es que USO 
C A R I V I E I M , 1 0 , c -a 
CUPON PROPAGANDA 
S A S T R E R I A bAKA 
40 p é s e l a s , hechura de traje 
o abrigo de señora 
C A R M E N , 9 v 1K primero 
VtN«o ÍCJBOS \ BLtlpES 
ile cemento V Cantó, lallere.- Loman* 
dantc Portea 6 
A J í t i m c ? p a í a b ^ a a t X . S . H . 
\ 
LA NUEVA VALVULA 
/ 
P H I L I P S B 4 0 6 
3,5 VOLTIOS -0,1 AMPER-PTAS. 19,50 
L A M A Y O R A M P L I F I C A C I O N E N & A J A F R E C U E N C I A X O N E L M E N O R C O N S U M O . 
De venta en todas partes y ADOLFO H I E L S C H E R , S. A. 
Madrid: Calle del Prado, 30.—Barcelona: Córcega, 224. 
i i l 
•Saiz decirlos 
Lo recelan los médicas de las cinco 
partes dei mundo, porque quita el 
dolor, las acedias, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más. digiere mejor y se nüire. 
curando las enfermedades del 
ESTOiílAGO 
e inTESTIIIOS 
Venta: SERRANO 30. farmacia. Madrid 
y principales del mundo. 
11 octubre 1926 E L N O T I C I E R O D E L . L U N E S P a g i r i a 3 
D I E T A R I O D E L A SEMANA 
r U N E S . Guisó excelente efecto la "nota oficiosa" publicada en este pe-
riódico referente a la cuestión de Tánger. 
jman-
Eh Malpartida un automóvil mató a una chica. 
Más mal partida no podía quedar. 
Salió en viaje dnematOgraficp el Presidente del Consejo. 
VA homenaje a la madre española resultó muy simpático. 
Capítulo de siniestros, riñas, robos y atropellos en gran cantidad, 
Hn la República de Él Salvador adoptaron un sello de Correos con una 
nicaresca cabeza de mujer, cortado el pelo a lo "garqon", y una inscrip-
gón que dire: "Este es el mejor café." 
; Xo será el rótulo de un bar en vez de un sello ? 
M A R T E S . Tiempo magnifico. v 
En Eslava, estreno de una obra de Muñoz Seca, que no fué del agrado del 
"respetable'". 
;Pero qué les pasa este añê  a los autores? ¿Xo resultan buenos ni a calq.i 
En Budapest, preocupándose de que los matrimonios tengan muchos hijos. 
•Y quién los van a mantener? 
C Un periódico, al anunciar el regreso de Isabelita Ruiz, dijo que la mimosa 
bailarina era un •"as". 
¿No estará mejor dicho una "asa":" 
Ún ingeniero austriaco inventó un aparato con el cual podremos volar 
So'itos. 
V en Londres un avión chocó contra un cóndor. . 
Como sigamos asi, se impone crear un cuerpo de guardias de la porra 
para circular por las nubes. 
En Almendralejo falleció en el hospital un individuo a consecuencia de un 
puntapié que le dio en el vientre un amigo suyo. 
¡Si no llega a ser amigo!.... 
MI EI\( "< )EES- Empezaron las primen» lluvias. 
Mussolini pronunció el discurso número [.OÍ3-—que ya es pronunciar— 
desde la invención del fascismo. 
E n Krishna robaron en un templó indio joyas valoradas en 50.000 libras. 
E l ladrón es indio; pero por lo visto no lo hizo. 
De política, nada. 
Concierto en la Comedia. 
Estrenó en La Latina, con éxito personal de Morano. 
Raquel Meller fijó su residencia en Xueva York porqué, según dijo, "has-
ta la circulación de automóviles se interrumpe para que yo pase". 
¿interrumpe la circulación de automóviles? Acaba en guardia de la porra. 
A un sordo, en la plaza Xueva de Segovia, por el procedimiento de las 
limosnas, le timaron 150 pesetas. 
¿ Sordo ? ¡ Ciego ! 
j E l profesor de belleza Mr. Adam dijo en una de sus fórmulas: w¡ Se aca-
baron las leas !" 
Ese mister no conoce a Leocadia Alba. 
J L ' E V E S . En la provincia de Zaragoza un individuo que se hallaba com-
pletamente embriagado se arrojó al ruedo durante una capea, siendo volteado 
por una vaca, que le produjo graves heridas. 
;A que se le quitó la "cogorza"? 
Llegaron los Reyes procedentes de San Sebastián, dando por terminado 
el veraneo regio. 
La señora Jarret renunció a una pensión anual vitalicia de 6.000 libras que 
!c había legado el duque de Orleáns. 
¡ Las hay románticas ! 
En China se publicó un decreto prohibiendo a las mujeres 
cabellos. 
¡María Santísima! ¡La que se armaría si se prohibiese aquí! 
La Fiesta del Libro se celebró con toda solemnidad, siendo lo más nota-
Me—C()n haber habido muchos actos notables—una crónica de "Chispero", pu-
blicada en J ufoniKicioncs, en la qué el brillante escritor dijo verdades como 
¡niños, y el anuncio del concurso para premiar con to.ooo pesetas la mejor 
novela de las publicadas de un año a esta parte. 
V I L K X L S . Kn h carretera de Aragón, por donde transitan los carre-
tefos dormidos, haciendo caso omiso de las disposiciones de la autoridad, una 
muía mató de una coz a uno de ellos 
¡ Se comete cada fratricidio por ahí! 
Llegó el general l'rimo de Rivera, de su viaje por Ciudad Real y otras 
provincia*;, y"' ^ 
Por cansa de la lluvia se suspendió, la corrida a beneficio de la Cruz Roja, 
que se celebr-am-el-marte*;,%i el tiempo'no lo impide. 
Falleció en Valdemoro el eminente actor madrileño Mariano de Larra, 
nielo -de Fi i jaro. . . 
Se inaugure') Foutalba con Margarita Xirgu y estreno de una loa de los ilus-
tres Quintero. 
En Infanta Isabel, estreno de una obra de Muñoz Seca titulada " E l es-
panto, de Toledo'^. 
E l público se creyó por el título que era una alusión al maestro Guerrero. 
SABADO. Xos comunicaron que el día 22 sabremos cuál es la mujer 
más bonita de Inglaterra. 
En España no lo podremos averiguar nunca. ¡ Hay tantas! 
E l general Primo de Rivera despachó con el Rey. 
E l alcalde de Santander, en virtud de unas denuncias, decretó la suspen-
sión de todos los enterradores del cementerio. 
¿Estarán complicados en algún timo por el procedimiento del ''entierro"? 
L a cosecha en Valdepeñas se calculó en una mitad a la del año anterior. 
¡Cómo se secarán las fuentes este invierno! 
Al ex Kmperador de China le engañaron como lo que es, porque le pro-
metieron una pensión y" no le han dado ni un tael, que debe ser algo así como 
una "gorda"-. 
Eli 1 taha,--sin haberse volado todavía el restablecimiento de la pena de 
muerte, ya se presentaron quince individuos solicitando el cargo de verdugo. 
¡ La de cesantes qué debe haber en la patria del inquieto Mussolini! 
D Ó M 1 X C O . Xos enteramos de que en Berlín en breve se inaugurará 
un "Barrio de Intelectuales" y que habrá cuarto de bario en todas las casas. 
¿ Qué harán de él ? • — - . 
Se celebró la sesión'de la Conferencia Nacional Xaranjera, con asistencia 
del Rey y del Presidente del Consejo. 
Lagartito cortó la oreja del toro de su alternativa. 
E l L'nióu por poco da un susto y un disgusto al Madrid. 
E l día, espléndido. 
Hubo quien sacó kiloiñétrico para irse de nuevo a veranear. 
ESTRECHANDO IOS LAZOS... En favor del retiro obrero 
U N A F I E S T A E N L A E M B A J A D A D E CUBA. - E l Marqués ae h.Sceila. cen JOS m.mstros de la G-bcrnación y 
Guerra, el Nuncio, el embajador de Cuba y otras personalidades, al concluir la comida celebrada el sabe lo en honor del 
periodista cubano D. José Ignacio Rivero. (Fot' Orlis:) 
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T E M A S A F R I C A N O S 
Andalucía es la región de España que mejo-
res servicios puede prestar en Marruecos 
En el problema de Marruecos debe ín»{cación entre ustedes y nosotros; en Es-
flair un poco el sentinieutalisiuo. Por lo \ paña hay muchos descendientes de moros y 
genera!, en España se desconoce bástanle en Marruecos muchos descendientes de es-
al "moro", y mucha gente cree que todos j pañoles; el norte de Africa, todo lo que 
ellos son harapientos y tinosos,- cosa no tiene de europeo se lo debe a España, y 
ex t raña cuando personas ilus^radas^^e | en España, todo lo que queda árabe se lo 
han ocupado altos puestos y se consideran i debe a los moros; nosotros llamamos "el 
competentés en la materia han' llani:ulo a cara" a la peseta porque una "cara" es lo 
cortarse lo? 
nuestros vecinos del Estrecho "hordas de 
harapientos"," sin tener en cuenta que hor-
da significa comunidad de salvajes sin do-
micilio. 
En Marruecos hay muchos moros ilus-
trados, que utilizan el g ramófono para dis-
cos flamencos, que vienen a España—es-
pecialmente a Malaga y Algeciras—para 
ver corridas de toros, que saben la Histo-
ria de España como la de Marruecos y 
que, en general, sienten grandes simpa-
tías por España, pero especialmente por 
Andalucía. 
Conservo un recuerdo de mi niñez que 
siempre que oigo hablar de Marruecos :ne 
acude a la memoria. Fué una lección que 
he procurado no olvidar. 
Cuando yo era pequeño, viviendo en 
Tánger , iba un (lia en compañía de otroi 
aluITiños—uno de ellos el actual- corondi 
OvHo—caminandü por el Zoco grande, 
ajino del colegio de San Buenaventura, en 
donde estudiábamos ' el bachillerato, ü a o 
de nuestros entretenimientos era andar de 
"camorra" con los moros de nuestra edad 
que encontrábamos en el camino. 
En una de esas ocasiones, un moro res-
petable, de barba blanca y rostro vene;-1-
ble, me cogió por el brazo y me reprendió, 
diciéndome en correcto castellano: 
— ¿ P o r qué pegáis a los moros,, si son 
vuestros hermanos? 
— I Nuestros hermanos ?—pregunté asom-
brado. 
—Si. Fí jate en que casi toda España se 
parece a Marruecos. Si ustedes tienen una 
Andalucía, nosotros tenemos una región 
que se llama Andaluz; si ustedes tienen !a 
Giralda, nosotros tenemos ot'-'a mezquita 
igual, hecha por el mismo arquitecto; To-
rres es apellido de familias inoras y espa^ 
ñolas, que vienen de un mismo Torres, 
como en los dos lados hay Toledanos y 
otros apellidos comunes; paredes parecidas 
a las de la Alhambra las hay en muchos 
edificios de Marruecos; ustedes tienen ciu-
dades que se llaman Medina, y para nos-
otros lo son todas, porque medina quiere 
decir ciudad; alcazaba tiene la misma apli-
que vemos en la moneda española, y iü 
decimos en español, mientras que ustedes 
llaman todavía a muchas cosas con su nom-
bre moro. Mi ra la gente que vive en T á n -
ger, en Tetuán, en Ceuta, y verás que, 
además de los moros, casi no viven mas 
que andaluces y judíos ; andaluces, porque 
son los que están más cerca de Marruecos y 
los que más se parecen a nosotros; judíos, 
porque cuando los echasteis de España se 
vinieron a Marruecos y con su español 
antiguo han enseñado a muchos moros 
vuestro idioma. Casi todos los ríos de Es-
paña, que antiguamente se llamaban de otra 
manera, después que nosotros estuvimos 
en España se llaman como nosotros les 
pusimos, y al Betis, por ejemplo, se le 
llama Guadalquivir. Nada de esto podría 
decirse si fueran ustedes ingleses o fran-
CARTA A B I E R T A 
Sr. D. lacinio Capella, director de 
E L N O T I C I E R O D í a . L U X K S . 
Muy'señor mío: Persuadido de que 
en el periódico que usted tan acertada-
mente dirige íoda causa noble encuen-
tra acogida, le escribo la presente. 
E n . el periódico Critica, de Buenos 
Aires, recién llegado a Madrid, se de-
dica toda la primera página a afrentar 
a nuestra Patria, narrando sucesos fal-
sos a más no poder, aderezados con ca-
lificativos para algunas de nuestras au-
toridades qtie no son ciertos. 
Yo me he pasado mi juventud en la 
Argentina, donde el amor a España era 
manifiesto. 
Se ve que los tiempos han cambiado. 
Se nota leyendo sus periódicos. 
E n España, toda la Prensa, noblemen-
le, sin distinción de matices ni presión 
de autoridad alguna, jamás publica una 
sola linca que pueda molestar u ofen-
der a ningún gobernante de América 
ni de ninguna República de aquel Con-
tinente. 
Donde existe el verdadero hispano-
americanismo es aquí. 
Gomo español, protesto de la parte 
de Prensa americana que nos maltrata; 
pero "me congratulo que para ofender-
nos.tiene que usar nuestro bello idioma. 
Aprovecho esta ocasión para ofrecer-
l e de usted, s. s., q. e. s. m., Luis de 
Robot. 
ALMANSA.—Esta tarde se ha celebrado 
en esta población un importante acto de pro-
paganda cu favor del retiro obrero. 
Hicieron'uso de la palabra el ex ministro 
D. Isidoro de la Cierva, el ex diputado a 
Cortes Sr. García Mas. el catedrático de ]J 
Universidad de Murcia Sr. Fernández (fe Ve-
lasco y otros oradores, que fueron muy aplau-
didos por el numeroso público que llenaba el 
local. 
En el acto reinó gran entusiasmo. 
Sombreros B O R S A L I N O 
Sombreros B O R S A L I N O 
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G O N Z A L E Z RIVA'S.—Preciados 23 y 25. 
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Bendición de la bandera del 
Somatén de Villadiego 
BURGOS.—Esta mañana se verificó con 
gran solemnidad en el inmediato pueblo de V i -
lladiego el acto de la bendición de 1 ..miera 
del Somatén local c imposición de las cruces 
de Beneficencia al cabo de la Guardia Civil 
Cometido Hernández, al guardia del mismo 
Instituto Antonio Pérez y al joven de dicha 
localidad, estudiante del bacbillerato, Artero 
Ruiz Ayala, para premiar diversos actos he-
roicos realizados por ellos. 
A los actos asistieron las autoridades loca-
les y rcprcsentacioiK's del gobernador civil y 
numeroso público, reinando gran entusiasmo 
y pronunciándose discursos patrióticos. 
T E A T R O D E bA P R I N C E S A 
C I N E M A D R I D 
. — , ' n i 
ceses; pero siendo españoles no debéis re-
ñir con los moros, porque tenemos algo de 
la misma raza, como lo demuestra el que 
tienen ustedes muchas costumbres y mu-
chas cualidades parecidas a ias nuestras. 
De ningún país del mundo puede decirse 
esto mas que de España. 
Y después de escuchar el sermón d-.: 
aquel anciano venerable no volví a pe^ar 
a ningún chiquillo moro. 
Más tarde, viviendo ya en España, lo 
he recordado muchas veces, sobre iodo 
cuando se habla de Tánger , l o creo qiK-, 
aparte otras razones, hay también una de 
sentimentalismo para nosotros, que no he-
mos sabido explotar; es más, que hemos 
hecho mucho por destruir: el sermón de 
aquel anciano. 
En Tánger , por ejemplo, hay una enor-
me colonia española; la mayoría es de an-
daluces llegados hace poco de la Penínsu-
l a ; andaluces, africanos ya, que han v iv i -
do mucho tiempo en Ceuta; gibraltareños 
oriundos de Andalucía, taugerinos nacidos 
de padres andaluces. Las tradiciones a;;-
jdahtz&s tienen mucho arraigo en el norte 
de Marruecos, incluso con su música; !a 
mayoría de e-qs españoles .hablan también 
el árabe y coiuMarttenjente e-stán ejercu'li-
do una gran influencia sobre la poblac;'M. 
inclinándola hacia España, a pesar de las 
trabas internacionales. ¿Qué otra nación 
podrá decir lo mismo? , 
Si los Gobiernos deben de estar de 
acuerdo con los gobernados para que és-
tos no se sientan regidos por una mano 
extraña, es indudable, en buena lógica, que 
ios moros taugerinos y sus cabilas deben 
estarlo por el Jalifa de Tetuán, al que con-
siderarán como una autoridad propia. 
Si la colonia española estuviese forma-
da por gente del norte o del centro no 
sería tan fácil esa labor sentimental que 
pueden hacer los andaluces, porque sus 
costumbres son ya muy distintas, porque 
los caracteres no tienen tanta analogía, 
porque los atavismos de raza no tienen en 
ninguna región española tanta fuerza como 
en Andalucía, cuyos califatos de Córdoba 
y Granada tenían tanto de parecido con el 
actual Majzén marroqui. 
Esa leyenda espiritual a través de jos 
tiempos que el anciano empleó para (jue 
no pegásemos a los moros debemos explo-
tarla nosotros para que aumenten su alec-
to, y unida a bienes materiales que allí 
llevamos con el Protectorado, hacer más 
j fácil nuestra labor. Y en esta misión pa-
.•^«J«í«í«JU:smnilS«2t : í« : í$ í tJ t í^«:» | triótica pocas regiones pueden tener la 
infiuencia que tiene Andalucía. 
BfKNAVENTURA tí. V I D A L 
COMPRE U S T E D M A Ñ A N A 
el primer número de 
FIGURAS DE LA RAZA 
con la biografía de 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
por José Gutiérrez-Ravé. 
Se desean corresponsales eñ toda España. 
Oficinas: Arango, 6, Madrid (10). 
Juanita Rizal, bella tip'.e cantante que, 
con gran éxito actúa en el tea ro de 
Maravillas. 
El 11-mibranrisnlo del neiieml ¡ley} 
Quién es el nuevo jeíe de la 
dirección de! Ejército íilcman 
I PARIS.—Tclegram;;} de Berlín confinniij 
1 el. nonfbñttmento del ireiural Heyc para Mib--
1 tiiuir al líenerai v<>n Secckt en la dilección 
' d< 1 Ejército en Alemania, »|Ue dmtítfó el 
. CRjrgij-
I El mariscal 1 lir.dt nburtr lia < scrito- una 
• e; rta muy eariño^a al eeiu ral Secckt, agri-
da^ícridoté los valiosos servicios i»r. -ta(¡os poc 
él durante el desempeño de su ear^o, tant < 
] a la República como a la nación. 
I El general Heve lia desempeñadp hacta 
| alipra el cargo de comandante de la primera 
i división y ele jefe del primer distritq mi-
1 litar. 
GifiU'ermo Heve tiene cincuenta y ocho 
años, y pertenece al Ejército desde ,1800. 
Desempeño primeramente el caríío de o -
' Mu.ndante de la primera íüvisión de la Reicb--
y/ehr, en Koenisb^rg, y fué prinur jefe del 
; ¡1 partátnchtb militar. 
A lin-'s de la guerra formó parte de! i > 
| ladi .Mayor deneral, bajo el mando del .^J-
i iicral Hindenburií. Eué (|uien. pdr tanto, 1 r 
; orden del líe.iera! Gronir. dijo ai ex Kái- r 
GuiUccmp que no podía garantizar la reti-
rada ordenada de las tronar eñ Alemania, y 
j que por consiguiente, debía :'.bd:car la (!«•-
' rt na. 
Desde el año jn^n al 19JJ fue qiréctor 
dé! Ministerio de la Rexbswebr, y sjígtra 
di'empeñando ese cargo éuíuw!" oimenzo el 
movimiento que dió por resultado el golpe 
d¿ Estado de von Kapp. 
A partir de últimos del año to-M. fué jefe 
de la división de Koeiiisber-g. 
Con motivo de este UOmbramiCiitn; en !a 
Prensa se ha entablado una puiémica acerca 
de en qué condiciones asumirá el anudo ( l 
general Heve, porque, -LMI realidad, el *ÜH( sío 
de directo'- del Ejército hó existe en Ale-
mania desde el año último. de»pi¡és de la; 
redamaciones liechás por la Coníercnaa de 
embajadores. 
Se cree en algunos Centros que swá apro-
\icbada esta ocasión para crear el cargo .ic 
secretarlo de Estado en el Ministerio de la 
Rcicb.swebr. puesto que podrfeí de^émpeHar 
el mismo general Heye. 
m : j m 8 « m : : m « : m : « : « : « m a : m « m : : : : : : i : 
Un hombre muerto en riña 
G R A N A D A . — En el pueblo Cúllat le 
Vega disputaron los vecinos FranJsco 
García Moreno, Julián Sáncbez Soto y IV-
lipe Mprenp. 
De las palabras pasaron a lo> liethóSjf'y 
el primero de los citados sujetos hizo lio 
disparo de revólver, produciendo la muer-
te a Julián. 
La Guardia Civil detuvo ai agresor, pb-
niéndolo a disposición del Juzgado corres-
pondiente. 
^ m : : : » « n í « « : : a « : « : n : : : : j : : : K j : : : j : j : : « : : : : » 
U i n p n i 1 Fábrica bu'ia; y ja^aa î I D E K I A Kaaua-Garcia, Telé:. U-71 J. 
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Noticias de Bilbao 
LlLLIAN GlSH 
^ l / ^ 5 e n s u s u p r e m a c r e a c i o r v 
LA HEKMANA BLANCA 
ADMIRABLE SUPERPRODUCCION AMERICANA QUE SE 
E S T R E N A R Á 
Hoy, lunes 11, en las fnneiones de tarde y noche. 
Les excursionistas de Sancander.—Un es-
treno de Araquistain. 
BILBAO.—Anoche se celebró en el tea-
tro Buenos Aires el primer concierto pol-
la Sociedad Coral de Santander con un 
lleno completo. 
Interpretaron varias obras ea a y 
montañesa?, siendo ovacionadisi] ios. 
Esta noebe dio su scpfUndo concierto, ¿n 
unión "d.c ta Coral de Bilbao y ' < Banda 
Municipal de esta capital, en el misivo 
teatro, repitiéndose el lleno de ayer. * 
Las autoridades de ambas capitales y (os 
representantes de la Prensa saníanderir.a 
son obsequiadísimos en toda.-, partes^ 
Mañana irán los excursionistas cu auto-
móviles a varios pueblos de la costa, y pol-
la tarde, a las siete, saldrán para Sanlan-
der. 
En el teatro Arriaga. la compañía de la 
Membrives estrértó con gran éxiio un;' 
obra original de Luis Araquis'ain, ti ula-
da "La rueda de la virtud-'. 
En el de los Campos Elíseos debutaron 
Ramper, Cándida Suárez y otros números 
da varietés. 
^ F I S J O R A ^ En la Pele cría 
0 & I Z i l ^ \ J W \ P k J 3 . ( i r á n d e , Car-
men, núm. 10, se ven re más barato. 
Los pequeños sucesos 
del dom ngo 
Caída. 
Tomás Ortega Rodenas, de catorce 
años, sufre lesiones de pronóstico reserva-
do al caerse de una bicicleta que íjiontalnt 
por cboque con otra que montaba Angel 
Narvaez.-
Atropello. 
A l sel- atropellada con la bideVia i|uc 
montaba Fcl^x Vicente de Gracia, de duz 
y siete años, la anciana de novenu afÍDfi 
' reftasia Granado Moreno, Tá "produjo le-
siones de pronóstico reservado. 
Equivocación. 
Por baber ingerido cquivocad.-une.nt'e, é.M 
lugar de agua de Carabaña, lejía ¡ge no-
tasa, sufre intoxicación de pronóstico re-
servado Angel Díaz Bustamantc, de vein-
ticuatro años, domiciliado en ta cállc de 
Gerardo Üsorio, número o. " ' 
n»»»H» i 
Se inaugura un curso de CEMENTO VAUERR1VAS 
enseñanza 
GRAXADA.—Esta mañaan se efectuó la 
apertura del curso en la Sociedad Ecótlóthicá 
de Amigos- del "País. 
Presidió el acto él gobernador civil de la 
pn viuda.- Sr. Horcada; el director de es-
tudios, Sr. Xácber, y secretario, Sr. Piza-
rro, quienes pronunciaron discursos, repar-
tiéndose diplomas a los alumnos premiados." 
Kl gobernador civil declaró inaugurado el 
curso en nombre del Gobierno. 
V.XXXXX nxxxix 
ACTO DE PROPAGANDA CATOLICA 
La Confederación Hidrológica 
del Duero 
BURGOS.—En el teatro Principal se ha 
celebrado esta mañana un acto de propagan-
da, organizado por la ' Federación Burgalesa 
de Sindicatos Agrícolas Católicos, para la 
pn uta constitución de la Confederación Sin-
dical Hidrológica del Duero. 
No compre AUTOMOVIL 
sin ver antes el 
G O B R O N 
SAGASTA, 30. M A D R I D 
Fábrica en Vicáivaro 
:-: Depósito: Estación del Niño Jernis :-: 
Fraguado lento :-: Endurer i r^n to rápido 
ALTAS RESIST NCIAS 
Portland VAL^RIVAS 
Paseo de Recoletos, 10 teléfono 15-39 S. 
M A D R I D 
Centro de Estudios 
Históricos 
Sección de Filología Clásica. 
Don Pedro Urbano González de Ja Ca-
lle, catedrático excedente de la Universidad 
de Salamanca, dará los martes, de seis a 
siete de la tarde (a partir del u del co-
rriente), un curso acerca de "Problemas 
de filología clásica, . especialmente rela-
cionados con la literatura latina'". 
La inscripción a dicho curso es gratuita 
y puede liacerse en la Secretaría del C en-
tro de Estudios Históricos, Almagro, 26, 
de diez a una y de cuatro a ocho. 
I N V I T A C I O N 
A tódas las señoras que deseen ahorrar 
aconsejamos compren sus abrigos y pieles 
en la Peletería Grande, Carmen, 4. 
P á g í t i a 4 E L N O T I C I E R O D E L L U N E S 11 octubre 1926 
" L A M A L C A S A D A 
UNA PELÍCULA S O R P R E N D E N T E 
E l general Franco y el coronel Millán Astray, en cata del ex ministro D. Natalio Rivas, con éste, su hij? Mas*a Tí-
resa y los actores María Banquer y José Nieto, "filmando" una escena de " L a Malcasada". 
Si les dijéramos a ustedes, así, de pron-
to, que la película española que lleva por 
título "La Malcasada", ha producido verda-
Pero en cuanto les digamos a ustedes un 
par de cosillas, comprenderán, sin el menor 
escrúpulo, que nuestra afirmación es cate-
María Banquer, protagonista de " L a Malcasada". 
dera sensación en los mercados nacionales, y 
que se la disputan con toda clase de armas 
las Empresas cinematográficas españolas y 
extranjeras, probablemente tacharían^ ustedes 
al bombo de hiperbólico, y lo creerían fun-
dado en la amistad, en la ligereza o en al-
gima cosa peor. ¿No es cierto? 
El Banco Popular de 
los Previsores del 
Porvenir 
E l día 14 del corriente, a las cuatro y 
media de la tarde, en el Palacio del Hielo, 
calle del Duque de Medinaceli, tendrá efec-
to el reparto de las primeras cartillas de la 
Caja de Ahorros de la nueva institución, pa-
ra celebrar la inauguración de la misma. E l 
acto será presidido por S. M. el Rey. 
Los asociados accionistas del Banco po-
drán recoger, hasta el día 13, a las siete de 
la tarde, en la oficina central,^ avenida del 
Conde de Peñalver, 22, las invitaciones para 
asistir a dicho acto. 
Bendición de una bandera del 
Somatén 
PALENCIA.—En Becerril se celebró la 
bendición del banderín del Somatén local. 
Fueron descubiertos los bustos del general 
Primo de Rivera y del obispo Ibáñez, dando 
sus nombres a dos calles. 
Presidió el gobernador todos los actos. 
Se pronunciaron discursos patrióticos. 
Luego, el gobernador civil visitó las escue-
las y el cuartel do la Guardia Civil. 
A L B K R T O 
Pulseras de pedida.—Especialidad. 
Ultimas creaciones. 
7 , C A R R E T A S , 7 
tttzx. 
No compre AUTOMOVIL 
sin ver antes el 
G O B R O N 
SAGASTA, 30. MADRID 
górica, indiscutible y casi, casi axiomática. 
"La Malcasada" es una film que tiene por 
asunto el asunto interesante, real y humano, 
de la comedia del mismo título, original de 
Paco Gómez Hidalgo y de José de Lucio, y 
casi, casi bastaría el desarrollo natural y 
pdiculesco de dicho tema jurídico para ha-
Se ha constituido ayer la 
Confederación hidrológica 
del Segura 
MURCIA.—Bajo la presidencia del mar-
qués de Rafal se constituyó la Confedera-
ción Hidrológica del Segura. 
Quedaron designadas Comisiones para er,-
tudiar el problema de los riegos y las Co-
misiones técnicas y administrativas. 
Pidiendo un camino 
GUADALAJARA.—El gobernador civil 
de esta provincia, acompañado de los dipu-
tados provinciales Sres. Atance y Marcha-
niala. marchó a Vcguillas, donde se celebró 
una importante reunión de los pueblos de la 
sierra de Cpgolludo y Atienza, para tratar 
do la rápida ejecución del proyecto del ca-
mino de Veguillas a Villacadrina, por ser de 
gran interés para la región. 
El gobernador fué recibido entre grandes 
aplausos. 
También asistió a la inauguración de las 
escuelas de Congosto. 
cer de La Malcasada" una producción atra-
yente, que cautivaría con su sola enuncia-
ción a nuestro bello sexo. Pero hay más, 
muchísimo más. 
La acción de la referida película se dcs-
rrolla en Madrid; en las calles toledanas, 
únicas en el mundo, por su belleza tradicio-
nal; en Barcelona, en Méjico, en Sitges, en 
Cádiz, Jerez y Marruecos, desfilando por la 
cinta los más encantadores panoramas nacio-
nales ; y entre los interiores figuran más de 
60 palacios y casas conocidísimos de la bue-
na sociedad madrileña. Pero hay más toda-
vía, y esto es lo que tiene que agradecer a 
Paco Gómez la cinematografía nacional, por-
que de un detalle, que al fin y al cabo oso 
es la interpretación, ha sabido hacer la esen-
cia, el "clou" y la especialidad de esta pelí-
cula. 
En "La Malcasada", en escenas episódicas 
o principales, intervienen, entre otros perso-
najes de reconocida solvencia, los generales 
Primo de Rivera, Sanjurjo, duque de Tetuán 
y Franco; el famoso diestro Juan Belmonte 
y su esposa, Valle-Inclán, Julio Romero de 
Torres, D. Juan de la Cierva, el maestro 
Guerrero, Muñoz Seca, Luca de Tena (don 
Torcuato y D. Juan Ignacio), Marcelino Do-
mingo, Bergamín, Sánchez Mejías, Valen-
cia 11, y Antonio Márquez; el coronel Millán 
Astray, Rusiñol, la condesa de Villanueva, 
Delgado Barreto, Corrochano, el doctor Polo 
Benito, deán de la catedral de Toledo; Pedro 
Mata, Fernández Flórez, Lezama, Francos 
Rodríguez, Verdugo, Concha Espina, Mar-
garita Nelken, el marqués de Casa Domccq, 
Manuel Machado, Alberto Insúa, Hoyos y 
Vinent, etc., etc., etc. 
Ahora comprenderán ustedes fádimenle 
por qué comenzamos asegurando que "La 
Malcasada" ha de constituir un aconteci-
mteaío desconocido en la cinematografía es-
pañola. 
Por si algo faltara a esta película pan 
ser del todo extraordinaria, diremos a uste-
des que el papel de la protagonista de "La 
Malcasada" es desempeñado por María Ban-
quer, la joven, hermosa y admirable actriz, 
que, aun sin haber logrado una temporada 
en Madrid en las condiciones que ella se me-
rece, supo destacar su figura desde el pri-
mer instante, por su feminidafV, por su be-
lleza y por su temperamento artístico, capaz 
de recorrer toda la gama del sentimiento hu-
mano. 
A María la secundan acertadamente nues-
tra preciosa paisana Julia Lajos, Mary Isau-
ra, Inés García, María de las Rivas, Pepe 
Crdle, el gracioso actor Corcuera, Sánchez 
Pelma y algunos más. 
Ahora se explicarán los lectores la impa-
ciencia y la sensación con que el numeroso 
pi büco de los "cines" aguarda el estreno de 
"La Malcasada", cuyo estreno, afortunada-
mente para los espectadores, y para la Em-
presa explotadora, de la que forman parte 
Gómez Hidalgo y el doctor Esteban Lahoz, 
no se hará esperar muchos días. 
JOSÉ CASADO 
He de Santa Cruz de Marcenado fué dete-
nido Felipe Pérez Blanco, de veintitrés 
años. 
El escándalo lo promovió en la calle, sin 
duda, por no tener domicilio. 
Modelo de maridos. 
Faustino García Cortés, de treinta años, 
que vive en la calle de Castilla, número 24, 
I maltrató de obra a su esposa, Francisca 
Gómez López, ocasionándole algunas lesio-
nes, sin importancia. 
Lo que demuestra que los argumentos 
empleados en la controversia no fueron 
muy contundentes. 
¿Por tonto? 
Antonio Marcos Jara, de veinte años, do-
miciliado en la Ribera de Curtidores, nú-
mero 14, denuncia que dos desconocidos, 
en la plaza de Nicolás Salmerón, le han t i -
mado 100 pesetas por el procedimiento de 
) las limosnas. 
¿Le timaron por tonto o por ambicioso? 
I Ir por lana... 
; Cecilio River González, de veintinueve 
| años, domiciliado en la avenida de Lean-
jdro y Teresa (Carabanchel Bajo), y A n -
I gel Peláez y Villegas, de veintitrés años, 
I domiciliado en la calle de Alejandro Sán-
¡ chez, número 58, denuncian que el primero 
le entregó al segundo un saco con lana, va-
lorada en 140 pesetas, para su transporte, y 
según el Angel esa lana la han substraído 
de un carro en la calle de las Amazonas. 
No respeta ni a los extranjeros. 
Luis Locer Caparici, de cincuenta años, 
subdito francés, hospedado en el Hotel 
Ritz, denuncia que le han substraído la 
guerrera, en la que guardaba una cartera 
conteniendo 100 pesetas y 1.300 francos, 
mientras estaba engrasando el automóvil 
que conduce, en la calle de Santa María 
de la Cabeza. 
Hasta los chalecos. 
Rogelio Sánchez Martín, de veintiocho 
años, denuncia a Nicolasa Martín Pérez 
por supuesta substracción de 250 pesetas y 
dos chalecos, valorados en seis pesetas. 
¿Estarían las pesetas en los bolsillos de 
los chalecos? 
Se llevó los muebles. 
julián Pérez López, de veintiséis años, 
domiciliado en Juan Pantoja, 1, denuncia a 
Petra Casado Díaz por substracción de 
muebles y efectos. 
¿Se trata de una substracción o de una 
mudanza? 
Fábrica peletería del Carmen 
Echarpes-abrigos Renard. 
Modistas: pieles fantasía, gran surtido. 
14, Carmen, 14. Teléfono 22-22 M . 
LAS PLAGAS DE MADRID 
T R I B U N A L I B R E 
El régimen del Matadero y el inte-
rés del vecindario 
Los que pegan, escan-
d alzan y se llevan lo 
ajeno 
Le pegan y se llevan 50 pesetas. 
Joaquín Fernández García, de treinta 
años, domiciliado en la calle de Santa En-
gracia, número 74, tomó algunas copas de 
más, en los Cuatro Camioos, con tres indi-
viduos, a los que no conocía. 
Estos le atracaron en la calle de Squi-
lache, propinándole algunos golpes, y lle-
vándosele 50 pesetas. 
Fernández fué asistido en la.Casa de So-
corro de Chamberí de las lesiones causadas 
por los desconocidos..., y de alcoholismo 
agudo. 
Sin domicilio. 
Por promover gran escándalo en la ca-
No deje de anunciarse en Eb 
NOTICIERO D E L LUNES, uno 
de tos periódicos de España 
que cuenta con más lectores. 
E X Q U I S I T O S C I G A K K I b b O S 
E L H O R A R I O 
Una de las mayores ruinas de Madrid, 
mejor dicho, de la gente que en Madrid vi-
ve, es la manera de distribuir las horas. 
La gente, en la villa y corte, no despierta 
hasta las once de la mañana, almuerza de 
dos a dos y media, cena a las nueve y me-
dia, y va al teatro a las once. 
Con este reparto de horas es imposible 
trabajar. 
Hace tiempo se habló de la modificación 
de las costumbres, medida muy sana, por 
cierto; pero que, a decir verdad, encontró 
poco eco en la opinión, y fué una verdadera 
lástima. 
Pretender tratar cualquier asunto antes de 
las once de la mañana es perder el tiempo. 
La gente de trabajo, para encontrarla con 
toda seguridad en su puesto, hay que ir a 
verla de una a dos. 
Por las tardes no hay oficinas. Los espec-
táculos empiezan más tarde que en ninguna 
parte del mundo, y, como es lógico, termi-
nan a unas horas en las que el espectador, 
para descansar, necesita dormir parte de la 
mañana. 
Es lamentable que un pueblo, en el que 
hay un sector que trabaja como el de cual-
quier país, haya otro que, por el desorden 
en las horas, dé una sensación de pereza mu-
sulmana. 
Los extranjeros que nos visitan se quedan 
horrorizados de nuestras costumbres. 
Habituados a almorzar de once a doce, 
se fijan en que en la mayoría de sitios no 
sirven comidas a dichas horas. 
Si van al teatro, les invade el sueño. 
A las ocho de la mañana se lanzan a la 
calle para hacer sus negocios, y se encuen-
tran con todo cerrado. 
No hace falta traer y llevar la tan manida 
Inquisición, para trabajar más, y, sobre todo, 
do otra manera; lo que se necesita, ya que 
somos tan aficionados a copiar todo lo ex-
tranjero, es que en vez de copiar bailes, mo-
daí ,etc., etc., copiemos la manera de distri-
buir las horas que tienen los países que van 
a la vanguardia de la civilización. 
CRISPIN 
He leído con interés, por lo que me im-
portan estas cuestiones, la exposición de los 
vendedores de carnes y la interviú que acer-
ca del régimen municipal del Matadero ha 
publicado EL NOTICIERO DEL LUNES, 
que aborda cuestión tan vital para los con-
sumidores, y amparándome en su impiVciali-
dad me voy a permitir exponer, como fruto 
de mis estudios, algo que creo puede contri-
buit a resolver el problema. 
No puede dudarse del esfuerzo económico 
realizado por el Ayuntamiento, como asi-
mismo de la noble voluntad que guió al con-
de de Vallellano para acelerar la inaugura-
ción total del nuevo Matadero, y resulta 
verdaderamente sensible que la magna inten-
ción que favoreció tales propósitos se vaya 
estrellando ante unos hechos que esterilizan 
lo que pudo ser y puede ser todavía obra 
eficaz en el progresivo desenvolvimiento de 
la vida madrileña. 
Indiscutiblemente, el nuevo Matadero re-
sulta carga onerosísima para el erario mu-
nicipal—en \;stos momentos de déficit—, y ade-
más no ha resuelto el problema fundamenta! 
de un buen abasto de carnes y de una rebaja 
en el precio de éstas. Podría preguntarse 
ante esta afirmación: ¿ para qué el Matadero 
municipal? Pero 50 pregunto con más ló-
gica si habiendo fracasado el régimen de 
municipalización, no es de urgencia acudir a 
rectificarlo. 
Se persiste, por el contrario, en la defensa 
de lo indefendible, de lo que no puede estar 
a merced de caprichos o intereses de ele-
mentos que pretenden arraigar cual en 
propio dominio, en lo que les fué encomen-
dado para servir el interés del vecindario. 
Entiéndase, por tanto, que no nos referimos 
aquí a la administración municipal, y muc'̂ o 
menos a la labor gubernativa, a todas luces 
plausibles, sino a aquella orientación que por 
propia iniciativa han dado a la organiza-
ción del Matadero los gestores independien-
tes del mismo. 
Cada día se pone en práctica una decisión 
que no salva ninguna situación recomendable, 
y cada día también aparecen nuevas trabas 
que se oponen a las posibilidades del abara-
tamiento de la carne. 
Esto lo debe observar el Ayuntamiento, 
procurándose mejores asesoramientos. 
Es una realidad que la carne de primera, 
en vísperas de inaugurarse el Matadero, te-
nía el precio de 4,50, y que hoy tiene el de 
5,20. sostenido éste a duras penas. ¿Por 
qué? Entre otras razones, porque, no muni-
cipalizada la compra del ganado, se procede 
a la municipalización de los despojos, y esto 
con la imposición de 11 arbitrios (cuatro 
nada más tenía la carne en el antiguo Ma-
tadero), y la desvalorización de los des-
pojos dichos, la carne se perjudica en el 
precio. Ahora se ha elevado algo el valor 
de los despojos-; pero ¿y qué? Ese aumento 
no compensa, pues nunca es el valor de un 
artículo en franca libertad comercial e in-
dustrial el precio de la res, y en cambio ha 
producido la elevación de los productos on 
la tabla del casquero, que es el que efectúa 
el suministro a las clases más necesitadas, 
que no pueden adquirir la carne, y que en-
cuentran encarecidos los subproductos. 
¿Y qué diremos de los transportes? 
El meritísimo esfuerzo del gobernador ci-
vil, Sr. Semprún, que viene estudiando el 
problema de los Mataderos de las afueras, 
para lograr por medio de éstos el abaratamien-
to de la carne; la nobilísima atención del go-
bernador civil, que habrán de agradecer los 
corsumidores, para mejorar el abasto de car-
nes y abaratarlas, pueden malograrse si los 
elementos dominantes en el • Matadero muni-
cipal persisten en su obra obstruccionista. Nos 
referimos al régimen de transportes, que se 
desarrolla en un plan de irregularidad absoluta. 
Se pretexta unâ  municipalización de tiic 
servicio, para en ella amparándose obstruc-
cionar un "noble propósito. Se obliga a que la 
carne sacrificada en los Mataderos de las afue-
ras con destino al abasto en Madrid sea en 
las Inspecciones sanitarias entregada a los 
camiones que hacen el servicio de arrastre 
del Matadero. ¿Por qué? 
Esa carne llega a las Inspecciones en ca-
miones que reúnen inmejorables condiciones 
sanitarias; mejores que las que tienen las 
camionetas de la contrata. 
En realidad, lo que se consigue con esa 
resolución de la gerencia del Matadero no 
es mas que aumentar los gastos de arrastre, 
y retrasando, entorpeciendo el reparto a las 
tablas, producir un nuevo gravamen, el de la 
cámara frigorífica, o perjurdicarla en su con-
servación, que también produce una pérdida, 
amén de las molestias que significa la in-
terposición de la gerencia del Matadero entre 
la voluntad de nuestra primera autoridad ci-
vil y los consumidores, cuando aquélla, si-
guiendo una política sana, persigue el bene-
ficio de los segundos. 
Pero es que también ese asunto de los trans-
portes tiene un aspecto lesivo para el Ayunta-
miento, puesto que el Ayuntamiento procede 
na 
como si el servicio estuviese municipalizad 
y no como está en realidad, entn-gado j 
contrata, lo que puede ocasionar litigios d 
agradables y cuya combinación, hasta lipa-5' 
a las justas resoluciones, no le resolverá^ 
consumidor su problema positivo. 
Con toda la ecuanimidad que nos inspira »l 
examen de este asunto nos permitiríamos 
comendar al Ayuntamiento una rápida reciV 
ficación, en consonancia con la actuación ace-' 
tada del señor gobernador, porque seguramp»' 
te el mismo señor alcalde, tan celoso de io' 
intereses de Madrid, tan honorable en su T)rc. 
ceder, tau recto en sus decisiones, y la in' 
mensa mayoría de los concejales, desconocen 
al detalle lo que viene ocurriendo en el Mata, 
dero, y que obliga a los abastecedores de car-
ne a sacrificar las reses en los Mataderos fo] 
ráneos. 
Dos hechos, desarrollados el sábado y en 
la mañana de ayer, demuestran los perjuicios 
que el régimen de gerencia del Matadero oca, 
siona a los industriales y al consumidor. 
Lo ocurrido el sábado fué que. recogida en 
las Inspecciones sanitarias la carne que iba a 
ser introducida, y que ya viene con su gu;a 
sanitaria en regla, fué llevada al Matadero 
con el pretexto diario de reconocerla. (Ya he-
mos dicho que esa carne venía con la guia sa-
nitaria. Y del valor de esas guias ofrece la 
más favorable demostración el caso de que nin-
guna vez, desde que se introduce la carne por 
los industriales que han comenzado a matar 
en las afueras han tenido los' veterinarios 
que rechazar el artículo.) 
¿Qué se propone con esto la gerencia 2el 
Matadero? ¿Impedir que funcionen los Ma-
taderos de las afueras, aunque con ello se 
mantenga o se aumente la carestía de la 
carne? ¿Impulsar a todos los industriales a 
que, amparados por las leyes, busquen dentro 
de la provincia de Madrid o fuera de ella los 
macelos en que les sea posible sacrificar las 
reses sin el agobio, el encarecimiento y hs 
trabas de toda índole que se le ponen en el 
de Madrid? 
El caso de ayer domingo es que a las once 
de la mañana se empezó a repartir la canie 
con gran perjuicio para el vecindario, parí 
la higiene y para los que ejercen lícita y hon-
radamente una industria. 
Resolver este problema es realizar una bue-
na obra, que .el vecindario de Madrid acogerá 
con aplauso. 
J. PEREZ ENCINAS 
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tas. Separados los 
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Las finanzas, el comercio y 
la industria en el Extranjero 
Los ferrocarriles alemanes. 
PARIS.—Según telegramas de la Agen-
cia Havas, procedentes de Washington, el 
proyecto de venta de las obligaciones de 
los ferrocarriles alemanes será comunicádo 
oficialmente por el Gobierno francés al Ga-
binete de Washington la semana próxima. 
Baja en el precio del petróleo. 
PARIS.—La Cámara Sindical de la In-
dustria del Petróleo acaba de comunicar, de 
oficio nacional, a la Junta Nacional del 
Combustible líquido, la decisión de los im-
portadores de proceder a la rebaja de 10 
francos por hectolitro sobre la esencia, jr 
cinco francos sobre el petróleo. 
E l mercado de plata. 
PARIS.—Motivado por la baja sobreve-
nida en el mercado de plata, el Banco de 
Francia ha decidido suspender momentá-
neamente, a partir de hoy, lunes, la compra 
de monedas de plata. 
Continuará, en cambio, adquiriendo las 
monedas de oro, a razón de 19 francos con 
55 céntimos por franco de oro fino. 
E l algodón en América. 
W A S H I N G T O N . — E l Presidente, Coo-
Kdge, ha nombrado un Comité de funciona-
rios del Gobierno para estudiar la situación 
del mercado algodonero y fijar las medidas 
que se estimen oportunas para remediar la 
situación creada por la fuerte baja de los 
precios. 
E l franco belga. 
BRUSELAS.—Se está discutiendo nrJ-
cho el tipo a que se hará la estabilización 
del franco belga. 
Según ciertas indicaciones puede calcu-
larse el tipo de 160, lo que implicaría una 
acción previa sobre el mercado de divisas. 
P a s t i l l a s B O N A I v D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes 
C R U Z , 17-, R A R I V I A C I A 
Homenaje al genera! Bermúdez 
de Castro 
ALICANTE.—El Ayuntamiento ha acor? 
dado nombrar alcalde honorario al goberna-
dor civil, general de división D. Cristino Ber-
múdez de Castro, y se dará su nombre a una 
calle de la ciudad, por los trabajos que ha 
re? I izado en pro del ferrocarril a Alcoy. 
El ferrocarril de Alicante a Alcoy 
ALICANTE.—El Ayuntamiento de esta 
capital se ha reunido para tratar del ferroca-
rr i l de Alicante a Alcoy. 
E l día que se coloque la priinera piedra de 
las obras se declarará festivo. 
Para testimoniar el agradecimiento al SS* 
ncral Primo de Rivera, se le declarará hijo 
adoptivo, y una Comisión irá a Madrid a 
entregaflc él i'tulo. 
B A Ñ O . ~ O K ^ T E 
Fia. 
Baños de lu/ 
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NUESTRO EJERCITO EN AFRICA 
U n a i n f o r m a c i ó n d e t a l l a d a d e l e s t a -
d o p r e s e n t e d e n u e s t r a s z o n a s , e n 
s u s a s p e c t o s p o l í t i c o y m i l i t a r 
K l v N O T I C I E R O D E L , L U N E S P á g i n a 5 
E n l a s l í n e a s a v a n z a d a s . 
T E T U A N . — Por diversos conductos, 
tanto oficiales como particulares, se com-
prueba la tranquilidad que reina en las po-
siciones y líneas avanzadas de ambas zo-
nas, dificutando nuestras idalas auxiliares 
Ja acción de los malhechores que con sus 
golpes de mano pretenden vivir del mero-
deo. 
Estos pequeños grupos, por la activa vi-
gilancia y sorpresas de que han sido objeto 
por las tropas jalifianas, se han -visto pre-
cisados a fraccionarse en cuadrillas cuyo 
número a veces no excede de diez hom-
bres, por lo cual su actuación no inquieta 
ni a la más reducida guarnición del blocao 
nías apartado, dedicándose sólo a llevar 
sus actos de bandolerismo a los pequeños 
aduares, y para ello aprovechan la impu-
nidad que les proporciona la obscuridad de 
la noche cuando se retiran las proteccio-
nes; pero el Mando se dedica a instalar ofi-
cinas en algunos puntos con lo cual se 
obtendrán positivos resultados actuando 
sobre los que aún mantienen relaciones 
con los rebeldes y les ayudan en sus fe-
chorías. 
E n l a r e g i ó n d e R e t a m a . 
I La buena disposición de los habitantes 
de la comarca de Retama, el desarme total 
de sus pobladores, ha permitido el regreso 
de algunas unidades a sus cuarteles de am-
bas zonas, algunas de las cuales, como la 
primera mía de la mehala de Tetuán, mar-
chó por tierra desde Uad-Lau a la capital 
del Protectorado para disfrutar de un me-
recido descanso, bien ganado después de 
las brillantes jornadas alcanzadas a las 
órdenes del teniente coronel Capaz. 
También con el mismo objeto de des-
cansar unos días y conferenciar con el ins-
pector general de las Tnterverciones Mili-
tares, general Goded, llegó a Tetuán el 
teniente coronel Capaz, que regresó cum-
plido este propósito a su destino. 
Por lo que respecta a la pequeña co-
lumna que manda el capitán de Ingenieros 
Ostáriz, que tanto se ha movido a través 
de la confederación de Senhaya de Serkir," 
hasta los confines del protectorado francés 
con nuestros límite?, ha llegado con su 
tropilla a Targuist, realizando una larga 
caminata a través de dicha comarca sin 
encontrar ningún obstáculo, siendo muy 
bien recibido poi* los aduares que atravesó, 
cuyos indígenas salieron a cumplimentar-
le, demostrando con frases de gratitud el 
contento que les anima por 'la tranquilidad 
que les ha proporcionado la nación pro-
tectora. 
A bordo del vapor "Villarreal" llegó a 
Ardilla, procedente de las Torres de Al-
calá, la brava harca de Melilla, que al 
mando del comandante Zaldívar, tan hr i -
llante participación ha tenido en las ope-
raciones efectuadas en este sector. 
Dichas fuerzas se hallan integradas por 
cuatro mías y están mandadas por el refe-
rido jefe, capitán D. Manuel Gallego y te-
nientes D. Manuel Hurguete, D. Mariano 
Bardasi, D.- José Muñoz y D. Félix Fer-
nández Prieto. 
L a harca, después de pernoctar en el 
cuartel del Hipódromo, marchó a Zeluán, 
en donde se concedieron permisos a los 
harqueños para que los disfruten en sus 
casas. 
Antes de que se eche encima el período 
de las lluvias, se ha empezado el tendido 
de las líneas telegráficas por cuadrillas de 
ingenieros militares. Una de estas, unir 
Punta Pescadores con Tetuán. 
En Buhamed se llevan muy adelantados 
los trabajos para el establecimiento de un 
depósito de víveres, en el cual para aca-
rreos se hallan empleados indígenas de 
lealtad reconocida. 
P e r s e c u c i ó n d e b a n d o l e r o s . 
Todos los años al aproximarse el invier-
no se han recrudecido las agresiones y los 
robos aun en las comarcas donde por la 
proximidad a nuestras líneas se disfrutaba 
de alguna paz; pero este año, no trope-
zando el Mando con las dificultades de 
otras épocas en las que había de emplear 
grandes contingentes, será más fácil batir 
los puntos de refugio, sobre todo Beni-
Ider, lugar muy propicio por el terreno a 
toda clase de agresiones y cuyos poblado-
res se han señalado desde el repliegue de 
nuestras líneas como los más apartados 
al Majzén, sirviendo sus aduares por la 
distancia que los separa de nuestras lí-
neas como principal refugio o guarida de 
huidos, rebeldes y bandoleros. 
E n t r e g a d e a r m a m e n t o . 
En vista de las severas y acertadas me-
didas adoptadas por el Mando para evitar 
la ocultación de armamento, los indíge-
nas, que al principio se mostrarori reacios 
a entregar los fusies que poseían, aprove-
chan la llegada de la noche . para dejar 
abandonado en el campo el armamento 
que tenían oculto, temerosos de sufrir las 
sanciones decretadas. 
E l régimen de persecución activa pues-
to en práctica por las mchaznías e idalas 
auxiliares está dando sus primeros frutos, 
pues agotados y sin enlace, careciendo de 
apoyo por parte de los sometidos, han em-
pezado ya a presentarse aisladamente en 
algunas oficinas de Intervención, y sobre 
todo en Anyera, donde los partidarios de 
Saidi de Jandak Zar ara huyen del cabeci-
lla, habiéndose presentado tres de éstos 
con armamento mauser. 
E n la región del Uarga se han presen-
tado treinta y cinco familias de la cabila 
de Beni-Urriaguel, que han pasado a resi-
dir a la zona francesa. 
E n la oficina de Mexerah han hecho 
acto de presencia las yemaás de Beni-Isef, 
Adgot y Buda, nombrando Chiujs. 
E l v i a j e d e l g e n e r a l S a n j u r j o 
( C r ó n i c a p a r a E L N O T I C I E R O D E L L U N E S ) 
Ha regresado el alto comisario, general Sanjurjo, de su viaje a la cabila de Keta-
ma. Puede asegurarse que ha sido un alarde de valor al mismo tiempo que de cono-
cimiento del país. De valor, porque ha atravesado de punta a punta casi toda la zona 
de nuestro protectorado una veces en automóvil, otras a caballo y algunas a pie, por 
pasos de cabras y con una pequeña escolta, penetrando en territorios que aunque es-
taban en negociaciones de paz no se hallaban francamente sometidos. De conoci-
miento del país, porque el general Sanjurjo sabía la enorme impresión que en los in-
dígenas habría de causir este viaje, dando una sensación de tranquilidad y confianza 
a la que no están, ciertamente, muy acostumbrados. Además, el paso de la más alta 
autoridad por las cabilas habrá dado a éstas la sensación de estar amparadas por nues-
tras fuerzas, punto esencial para mantener la pacificación de aquellos territorios, 
pues los moros que los habitan no siempre se han decidido a la sumisión por sentir-
se alejados de nuestra protección y encontrarse sin defensa contra los rebeldes. 
Ha tenido, por lo tanto, una importancia enorme el viaje del general Sanjurjo en 
el aspecto político más que en el militar, y seguramente sus resultados serán alta-
mente satisfactorios para nuestra labor pacificadora. L a impresión causada en las ca-
bilas del interior habrá sido mayor de cuanto yo pueda reflejar. 
—Necesitaba hacer este viaje—ha dicho el alto comisario—para dar en España 
la sensación de que reina absoluta tranquilidad en nuestra zona. 
E s cierto; esa sensación se ha logrado, pero al mismo tiempo se ha conseguido 
también dar esa sensación a los propios indígenas, demostrando la poca importan-
cia que se concede a los focos formados por^os huidos de ambas zonas. Y esto se 
ha logrado plenamente y en proporciones mayores de lo que se podía esperar-
E l general ha recibido homenaje de los jefes más significados de las cabilas por 
que ha atravesado, seguido de gran contingente de rifeños. L a sensación experimen-
tada por éstos de verse amparados por nuestras autoridades les ha de afirmar en su 
actitud de sumisión y reconocimiento al Majzén. Los no sometidos han de sentir se-
rios temores al ver la enérgica actitud de dichas autoridades y la proximidad de nues-
tras tropas, y lés hará comprender la inutilidad de toda resistencia. 
Este viaje, por la forma en que se ha hecho, marca de un modo palpable el resul-
tado de nuestra actuación durante el verano y ha de servir de iniciación a la labor 
política que Ee irá desarrollando durante el invierno. L a primera no ha podido ser 
más fructífera, y la segunda tendrá seguramente positivos resultados que contribui-
rán a mantener la pacificación. 
JOSÉ T O R R E N T E 
Tetuán y octubre, 1926. 
LA CONFERENCIA NACIONAL NARANJERA 
Asistieron al acto inaugural Su Majestad 
el Rey y el general Primo de Rivera 
En la zona francesa 
Un ciclón. 
PARIS.—Según telegramas de Casablan-
ca, un violento ciclón lia causado graves da-
ños entre aquella ciudad y Mazagán, consi-
derándose que las pérdidas son importan-
tes. 
E l Sultán. 
MARRAKF.S.—El Sultán ha -recibido con 
gran solemnidad a los caídes de esta región, 
autoridades civiles y militares y representa-
ciones del Cuerpo diplomático. 
Continúan los preparativos para las bodas 
do sus tres hijos en Tafilete 
La Fiesta de !a Raza 
Por la Alcaldía se ha publicado el siguien-
te bando: 
"Madrileños: La. Fiesta de la Raza, que 
ha de celebrarse el día 12, conmemora la fecha 
nrás grande, más gloriosa de nuestra Histo-
ria, y aun de la Hisioria universal: aquella en 
que España descubrió un nuevo mundo, al 
que dió su civilización, su espíritu y su idioma. 
Al volver hoy la vista al enorme imperio 
espiritual de España, a las Repúblicas ame-
ricanas, ya ilustres por sí mismas, que ha-
blan nuestra lengua y llevan nuestra sangre, 
veneremos, como pueblo culto y consciente 
de su misión en la Historia, la gloriosa epo-
peya del pasado; pero pensemos que nuestra 
gran obra, que asi ha ensanchado la Patria 
hispánica, fundiendo a España en un mismo 
sentimiento de amor y solidaridad racial con 
sus hijas de América, tiene aún en el por-
venir sus días más gloriosos. 
Celebremos en la Fiesta de la Raza la de 
nuestra más amplia y grande nacipnalidad; 
la del imperio inmarcesible del habla de Cer-
vantes y del espíritu español en el mundo. 
Madrid, 10 de octubre de 1926.—El alcalde-
Presidcnte accidental, Emilio Antón." 
E b N O T I C I E R O D E L L U N E S 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN EN LA PENÍNSULA 
5 P E S E T A S S E M K S X R E 
Noticias oficiales 
E l parte oficial. 
En la Dirección General de Marruecos y 
Colonias se lia facilitado el siguiente parte: 
"Sin novedad en las dos zonas de nuestro 
Protectorado." 
Traslado. 
Se ha dispuesto que D. Ginés Vidal y 
Saura, secretario de Embajada de primera 
clase en la Alta Comisaría de España en 
Marruecos, pase a continuar sus servicios con 
dicha categoría al Ministerio de Estado. 
La v ida de los Reyes 
E l matrimonio del Rey Boris. 
SOFIA.—Se desmiente oficialmente el 
próximo matrimonio, de que se hablaba, 
del Rey Boris con miss Mary Baker, ac-
tualmente en Chicago. 
E l regreso del ex Káiser. 
PARIS.—Aunque los periódicos han 
asegurado que el ex Káiser hacía ges-
tiones para trasladarse desde Holanda a 
Alemania, y hasta añadían que el Go-
bierno francés había hecho determinadas 
indagaciones', la Prensa de hoy, en gene-
ral, asegura que puede considerarse que 
tal rumor no tiene fundamento. 
Un próximo matrimonio. 
B R U S E L A S . — L a Agencia Belga publi-
ca la siguiente nota: 
"Es inexacta la información qué atri-
buye al Príncipe Leopoldo y Princesa As-
trid el proyecto de visitar oficialmente, 
después de su boda, las prinicpales capi-
tales de Europa, cual lo hicieran los ac-
tuales Reyes de Bélgica, siendo a la sa-
zón tan solamente Príncipes herederos de 
la Corona. 
Las visitas aludidas, hechas por el Rey 
Alberto y la Reina Isabel no lo fueron a 
raíz de la boda de estos Soberanos, sino 
cuando ocupaban ya el Trono y eran ya 
c o r o n a r á Reyes." 
P R O B L E M A S A C T U A L E S 
Los atropellos y los 
atropellados 
En números anteriores dijimos que de la 
mayoría de atropellos que causaban los 
automóviles tenían la culpa los atropella-
dos. 
Dicha advertencia no tenía más objeto 
que decirle al vecindario que se preocupa-
ra de defender su vida, pues cruzar el 
arroyo distraído o leyendo un periódico, 
torear un coche o no hacer caso al ruido 
de la bocina, para demostrar que se "es 
muy hombre "j eran temeridades con vis-
tas a la Casa de Socorro.' 
Se había regulado y castigado todo lo 
concerniente a la circulación; pero sólo 
los conductores sufrían sanciones; el pea-
tón era inmune; los niños, abandonados 
por sus padres, morían aplastados pur las 
calles, convertidas en campo de fútbol. 
L a simbólica "porra" retenía a los vehí-
culos; el transeúnte hacía lo que le ve-
nía en Rana. 
Nuestro punto de vista va encontrando 
eco; el prestigioso "A B C", del viernes 
publica un artículo del distinguido escri-
tor Manuel Tercero, que con mucho gus-
to reproducimos. 
Dice así: 
"Peatones y conductores. 
¿Exime de responsabilidad al conduc-
tor de un automóvil la negligencia, el 
'descuido y aun la voluntaria infracción 
de los bandos y reglamentos a que se 
ajusta la circulación en las calles de Ma-
drid en que incurre el peatón, si éste, por 
cualquiera de las expresadas causas, es 
atropellado por el coche? 
Cuando se pensó en reglamentar el ser-
vicio, estableciendo los itinerarios que 
hoy existen y dictando las reglas que el 
enorme incremento del tránsito rodado 
venía reclamando con imperio para que 
la circulación fuese compatible' con el de-
recho a la vida de los transeúntes, se pen-
só, como es natural, en la posibilidad de 
que fuese el propio atropellado el culpa-
ble del accidente, y para tal caso creemos 
que fué el alcalde-presidente quien apun-
tó la idea de establecer una atenuante a 
favor del conductor, si la víctima del atro-
pello, desoyendo los consejos de Jos agen-
tes del Municipio y los que se vienen 
dando en las disposiciones de la Alcaldía, 
se detenía en el paso de los carruajes, 
desobedecía a los guardias, cruzaba por 
sitios distintos a los señalados, etc., etc. 
Esta atenuante, la de haber obrado la 
víctima con descuido, negligencia u olvi-
do de los preceptos relativos a la circu 
lación, claro es que, mientras no se lleve 
al Código penal, no puede ser estimada 
por los Tribunales, que han de atenerse 
forzosamente a las comprendidas en el 
artículo 9.0 de aquel Cuerpo legal; pero 
no por esto dejan los letrados de irvo-
carla y aun de convertirla en eximente, 
por entender, como sostenían en la Sec-
ción segunda de la Audiencia los señores 
Ortiz Arce y Serrano Fernández, repre-
sentantes, respectivamente, del responsa-
ble civil y del "chauffeur" Vicene Luis de 
Hoyos, que en el atropello de que fué 
víctima Faustino Grande, cuando cruza-
ba la calle de Alcalá el Domingo de Car-
na\ ! del año 1925, no cabía exigir res-
ponsabilidad alguna al conductor. 
E n cambio, Faustino Grande y los que 
le acompañaban sabían que se trataba de 
una vía pictórica a todas horas de auto-
móviles; que hay pasos subterráneos; que 
cuando no se quieren utilizar éstos, hay 
que atravesar la calle por las zonas mar-
cadas; que los coches se detienen a la 
entrada de la Gran Vía, para que ruce 
de acera el transeúnte, y, por último, 1 ic 
la prudencia más elemental aconseja mi-
rar antes de emprender una tan peligrosa 
travesía como la que supone actualmente 
cialquiera calle céntrica de esta pobla-
ción. 
\ r--. "mbanro, nada de ésto hizo el 
atropellado, quien tranquilamente. sin 
acordarse de que existen coches y gente 
que los utiliza, se lanzó al arroyo con 
una temeridad que es, y debe ser, causa 
bastante para absolver al conductor, mu-
cho más cuando éste tocaba la bocina y 
no marchaba con exceso de velocidad. 
Claro es que estos argumentos, expues-
tos por los letrados defensores, en con-
testación a las acusaciones pública y pri-
vada, no convencieron al fiscal ni al que-
rellante particular, Sr. Costa, quienes, en 
la rectificación de hechos, hubieron de 
aludir a las paradas automáticas, a los 
frenos rápidos y a los preceptos de un re-
glamento a punto de ponerse en vigor, 
del que se deriva, según parece, respon-
sabilidad para el que no detiene el ca-
rruaje con una rapidez que los propios 
peritos mecánicos han considerado impo-
sible en infinidad de informes. 
Sea ello lo que quiera, es indudable 
que en muchos casos, nQ..podemos soste-
ner que en todos, pues abundan los im-
prudentes entre los conductores, tiene el 
peatón la culpa del atropello, y si esto es 
así, si se prueba que iba leyendo al cru-
zar la calle, .que desoyó los avisos de la 
bocina o que voluntariamente se lanzó a 
cruzar una vía, prescindiendo de" las se-
ñales luminosas o de los pasos señalados, 
¿por qué exigir al "chauffeur" «ni res-
ponsabilidad de que le libra, o por lo 
menos atenúa, la conducta, no siempre 
irreflexiva, de los atropellados? 
Se impone, a nuestro juicio, la reforma 
del Código, ya que el automóvil hace 
frecuente el delito, que era raro en los 
tiempos de la "mañuela" y del "simón"; 
pero mientras no se realiza la reforríia, 
es indudable que se encuentran los juz-
gadores en el apurado dilema de absolver, 
por no demostrase la imprudencia de los 
conductores, o de condenar, sin atenuan-
tes, a pesar de que del hecho de autos se 
derive la que la Alcaldía de Madrid de-
seaba establecer. 
Porque no estando en el Código penal,, 
no está en ninguna parte, por muy sen-
sible que sea en muchos casos reconocer 
tan dura realidad.—Manuel Tercero." 
¿Comentarios? Los hechos. 
tn::K?«:ii!»1 t u n i m t u m ; » » : ; t t m m m m m n 
Siempre hay remedio para el mal presen-
te. Mientras sufres, esperas.—Scheffer. 
A las seis y media de la tarde de ayer 
tuvo lugar en el salón de actos del pala-
cio de Comunicaciones la solemne sesión 
de inaugurar la Asamblea Nacional Naran-
jera. -
Poco antes de dicha hora llegó Su Ma-
jestad el Rey, acompañado del duque de 
Miranda y de su ayudante. 
A la puerta del edificio le esperaban el 
general Primo de Rivera y los ministros 
de Hacienda y Estado, el director general 
de Comunicaciones, Sr. Tafur, y el de 
Abastecimientos, Sr. Baamonde, y el vice-
presidente del Consejo de Economía Nacio-
nal, Sr. Castedo. 
Su Majestad y las personalidades cita-
das se dirigieron al salón de actos, ocu-
pando la presidencia el Rey, con el Presi-
dente del Consejo de ministros y los se-
ñores Calvo Sotelo, Yanguas, duque de Mi-
seio de ministros es saludado con una nu-
trida salva de aplausos. 
E l señor Presidente del Consejo de mi-
nistros: Con vuestra venia. Señor: 
Ha oído Vuestra Majestad las justísimas 
palabras de elogio por la asiduidad con que 
asisté y acompaña a todas estas manifesta-
ciones de vida del país, y de labios del se-
ñor García Guijarro, cuya actividad es co-
nocida de todos, y que dedica a este pro-
blema, como a todos los de la producción 
agraria, un cuidado extraordinario, y tam-
bién de los del señor vicepresidente del 
Consejo de Economía Nacional de Vues-
tra Majestad, todos los datos precisos, aun-
que ya Vuestra Majestad se había anticipa-
do a ellos con la lectura de la Memoria, 
por la cual pudo comprobar ayer mismo 
y tener todos los datos precisos para abar-
car el pavoroso problema de la competencia 
fensoras de sectores de la producción na-
cional, como ésto que se ve amenazado 
por otros competidores contrapuestos que 
emanan de los países con los que tiene 
esta nación relaciones o Tratados. 
L a 'política iniciada en este sentido en 
los Estados Unidos viene a ser en realidad 
una exageración de lo que en la política 
se expresaba con la frase "América, para 
los americanos..." Realmente parece que 
con su producción trata de absorber cada 
día más, no solanmete los mercados ame-
ricanos, sino, con carácter exclusivo, tam-
bién todos los europeos. Y a esa com-
petencia hemos de ir. Los que, cpmo 
acaba de decir el Sr. Castedo. transfor-
maron las rocas en campos adecuados y 
fértiles para producir la naranja, los hijos 
de esos ascendientes que ayer abrieron 
esos caminos, no han de desfallecer por 
Su Majestad el Rey, con el Presidente y ios ministros de Estado y Trabajo, presidiendo la inauguración de esta Asam 
randa, alcalde accidental, Sr. Antón; direc 
tor de Comunicaciones, director de Abaste 
cimientos, Sr. Baamonde, y el secretario 
de la Asamblea, Sr. Carvajal Martín. 
Asisten numerosísimos asambleístas y re-
presentaciones de provincias, encontrándose 
el salón completamente lleno. 
Comienza el acto, obtenida la venia de 
Su Majestad, con un discurso pronunciado 
por el Sr. García Guijarro, quien califica 
la presencia del Rey en este acto como 
acto de ciudadanía. Habla después de la ri-
queza naranjera, y dice que su estimación 
se agiganta, teniendo en cuenta la enorme 
cifra de sus rendimientos con la escasa 
zona de cultivo que la produce; manifestan-
do que la exportación de este producto as-
ciende a 7.140.000 quintales métricos. 
Dice que el problema naranjero no es 
otro que el de una crisis congestiva de plé-
tora de vida, pero que demanda ligera aten-
ción, por parte del Gobierno, para que or-
dene el problema, lo encauce y lo oriente. 
Califica de insensato el principio hermé-
tico de un exagerado proteccionismo, pues 
esta desgraciada política que han iniciado 
algunos países es, como dice el profesor 
italiano Bordiga, "uno de tantos indicios 
de la política aduanera, que tiende a preva-
lecer en el mundo, por el que todo Estado 
trata de favorecer a sus exportaciones y de 
restringir las importaciones, y que condu-
ciría a los más brillantes resultados si por 
consumidores hubiera, en vez de hombres, 
los atunes y merluzas del Mediterráneo y 
del Océano". 
Al plantearse la crisis naranjera, exacer-
bada en la campaña última por los desas-
tres de la helada, surgió el anhelo de toda 
la zona productora de estudiar el problema, 
sometiendo a la aprobación del Gobierno 
aquellas medidas que pudieran ordenar y 
encauzar riqueza tan importante. 
Termina diciendo que ardua es la tarea 
a realizar en estos días, pero que todos los 
delegados trabajarán con ahinco, porque re-
presentan intereses que son base del sus-
tento de miles de familias. 
Habla a continuación el vicepresidente 
del Consejo de Economía Nacional, señor 
Castedo, quien comienza haciendo un elo-
gio del Monarca, que realza con su presen-
cia actos como el de hoy, que redundan en 
beneficio de la Patria, como asimismo la del 
Presidente del Consejo, que impulsa el me-
jor encauzamiento de la riqueza naranjera. 
Entidades valencianas solicitaron la ce-
lebración de una Asamblea para estudiar 
el problema, y esta aspiración fué recogida 
por el Gobierno, que encargó al Consejo 
de Economía la organización de la Confe-
rencia. 
Cita datos estadísticos demostrativos de 
la riqueza naranjera en España y de las 
industrias derivadas de su producción. 
Recoge algunos párrafos de los artículos 
publicados en "A B C " por el marqués de 
Villa Alcázar, desde Los Angeles, en los 
que se hacen atinadísimas observaciones 
para llamar la atención acerca de las gran-
des posibilidades del suelo español para 
contrarrestar la seria competencia que los 
productos de California hacen a los espa-
ñoles en territorio europeo. 
Termina alabando los esfuerzos de los 
productores españoles de la naranja, que 
han hecho el milagro de convertir rápida-
mente un valle yermo en huerta frondosa, y 
que este esfuerzo gigante debe completarse 
con la constancia, con la propaganda, con 
la cooperación y la ayuda mutua, sin estri-
dencias ni egoísmos. 
A l levantarse el señor Presidente del Con-
blea. 
mercantil de las producciones industriales 
en el mundo, y de modo muy especial para 
la naranja. 
Yo, consecuente conmigo mismo, tal vez 
por ser menos conocedor de los factores, 
de las raíces primeras que a este proble-
ma afectan, voy a dar una nota de sano 
optimismo. 
Ciertamente que hemos dé luchar con 
muchas dificultades, y muy a tiempo os 
habéis reunido para estudiar el modo de 
conjurarlas; pero la Naturaleza, privilegia-
da, o la Providencia, justiciera, ha otor-
gado sus privilegios a España, dando a 
nuestros frutos, especialmente a la naran-
ja, una superioridad de clase y más es-
pecialmente una época de nacimiento, una 
época de producción que nos permitirá 
siempre la competencia. 
Y esta nota optimista no la doy para 
que no desfallezcáis ni un solo momento 
en las aspiraciones de mejorar las condi-
ciones de la producción y del mercado, 
para congregaros y estimularos para ha-
cer un organismo fuerte para la propa-
ganda y para la exportación; no doy cier-
tamente esa nota optimista para eso, sino 
para que vuestro ánimo se conforte, en la 
seguridad de que a5-udados por vuestra 
voluntad estaremos siempre en el camino 
del triunfo. 
L a lucha es enconadísima en el mundo 
entero para todas las producciones; pare-
ce que se ha suscitado en el momento en 
que han dejado de acatarse las teorías 
proteccionistas, librecambistas, siguiéndo-
se por todos los países una política eco-
nómica oportunista, unas veces en an sen-
tido y otras en otro; pero España, por la 
propia conveniencia, ha de tomar con una 
rapidez inusitada, que en otras ocasiones 
parecería falta de meditación, pero que 
está justificada por los apremios -de la 
realidad, y por consiguiente—digo—debe 
tomar con rapidez inusitada medidas de-
(Fot. Ortis.) 
nada, y por el trabajo, por la técnica, por 
la propaganda y por todos los medios 
¡vamos a luchar, a vencer!" (Grandes y 
continuados aplausos.) 
A continuación. Su Majestad el Rey 
dijo: 
"Queda constituida la Conferencia Na-
cional Naranjera y abiertas las sesiones 
de la misma." 
^, Acto seguido se levantó la sesión. 
Abandonan el salón Su Majestad I el 
Rey, el Presidente del Consejo de Minis-
tros y su séquito, volviendo nuevamente 
el Sr. Castedo, quien pronuncia algunas 
palabras de saludo a la Asamblea, contes-
tándole • el Sr. García Guijarro. 
Después de alguna discusión queda fija-
da la hora de reunirse mañana, en lá for-
ma siguiente: 
E n la Presidencia (paseo de la Caste-
llana) se reunirá mañana la Asamblea en 
sesión preparatoria a las nueve de la ma-
ñana, y en sesión oficial a las doce, en el 
Palacio de ComunicacioneSj 
L a Mesa de la Conferencia Nacional 
Naranjera ha quedado constituida de la 
siguiente manera: 
Presidente, Excmo. Sr. D. Sebastián 
Castedo, vicepresidente del Consejo de la 
Economía Nacional. 
Vicepresidentes: Excelentísimo señor 
marqués de la Frontera, ilustrisimo señor 
vizconde de Cussó, Excmo. Sr. D. Seve-
ro Gómez Núñez, Excmo. Sr. D. Carlos 
Prast, Excmo. Sr. D. Ramón Acha (pre-
sidentes de las Secciones del Consejo); 
limo. Sr. D. Emilio Vellando, director 
general de. Agricultura; Excmo. Sr. D. Ra-
fael López Lago, jefe de la Sección de 
Comercio del Ministerio de Estado; ilus-
trisimo Sr. D. Ricardo de Iranzo, jefe su-
perior de Comercio del Ministerio de Tra-
bajo. 
Secretario, Excmo. Sr. D. Francisco 
Carvajal y Martín, vicesecretario del Con-
sejo de la Economía Nacional. 
Hay hombres que se jactan, como si fue-
ra un mérito, de haber sido siempre insen-
sibles al amor. E s como si se jactaran de 
haber sido siempre estúpidos.—De Castres. 
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El discurso de un ex embajador 
. N E W P O R T . — E l ex embajador de los 
Estados Unidos ante el Gobierno de Alema-
nia Mr. Gerard, pronunció un discurso en 
ésta, declarando que los Estados Unidos de-
berían mantener mayores fuerzas de tierra 
y de aire, para contrarrestar el odio euro-
pee-, que obedece, en su opinión, a las tarifas 
aduaneras de la Unión, que prohiben la im-
portación de mercaderías del Viejo Conti-
nente, privándole de la más importante de 
las plazas. 
Platería "D. GARCÍA" 
F á b r i c a : F e r r a z , 1 7 
La política de los Soviets y sus 
complicaciones 
Entre Polonia y Lituania. 
PARIS.—Según telegrama de Varsovia 
se anuncia que el Gobierno polaco ha di-
rigido una nota al Gobierno lituano, ma-
nifestando que considera que el Tratado 
con los Soviets constituye una violación 
del Tratado polacolituano. 
Por la disciplina del partido. 
M O S C O U — E l partido comunista ha 
decidido perseguir por violación de la 
disciplina del partido a Trotsky, Zinovief 
y Piatakow. 
E l Tribunal que ha de juzgarlos sa re-
unirá el día 2o del actual. 
Antes dé verse la causa se asegura ya 
que serán deportados a la Siberia, en caso 
de no cesar en sus ataques contra ol Go-
bierno de Stalín. 
Se cree que Zinovief perderá su car-
go, pero que Trotsky continuará forman-
do parte del Comité central de la Repú-
blica, aunque tendrá que abandonar BU 
puesto en el Comité político. 
Concurso de tangos y fox=trots 
B U E N O S A I R E S . — A los resultados otre-
cidos días pasados, de la final de los "fox-
trots", debemos agregar hoy el de los tan-
gos que resultó reñidísimo, venciendo, indis-
cutiblemente, el mejor. E l cómputo final de 
los votos dió las siguientes cifras a los cua-
tro tangos que intervenían en la audiciín 
final : 
Píjmcro, "¡Muchachos, me caso!", de Luis 
Martini, 453 votos; segundo, "Padrino, pe-
lao", de Pataro Conté, 363; tercero, "Pesta-
ñitas". de Antonio Fanturi, 128; cuarto, "Pe-
nas del corazón", de P. Rodríguez, 81 vo-
tos. 
Como se ve por el escrutinio, el tango 
' ¡ Muchachos, me caso!" venció por una 
mayoría que no deja lugar j (ludas. 
Las tragedias del mar 
y de la t ierra 
De un naufragio. 
PARIS.—Se confirma oficialmente que 
diez hombres de la tripulación perecieron 
a bordo del remolcador "UrstíS", que fué 
echado a pique por el transatlántico "Pa-
rís", al entrar éste en el puerto de E l Ha-
vre. 
Una catástrofe minera. 
P A R I S . — Telegramas proc (lentes del 
Cabo dicen que en la catástrofe minera 
de Dannbanser quedaron sepultados cua-
tro europeos y 150 indígenas. 
No compre AUTOMOVIL 
ú í i anlís el 
G O B R O 
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E L D O M I N G O T A U R I N O 
L a g a r t i t o c o n f i r m ó su a l ternat iva en Madrid 
cortando una oreja en el primer toro 
Cogida de Vaquerito en Valencia.—La Empresa de Zaragoza, multada 
¡ M e c a c h i s con los terrones! 
Y u no sé si fué la amable compañía del 
coudc de los Moriles, Pepito Scniprún, R i -
cardo Marín y Gonzalo Latorre, o si, efec-
tivamente, la corrida de ayer dió muy poco 
de sí, el caso es que al llegar a la Redac-
c ión y examinar las notas de la corri-
da, nos quedamos suspensos, porque eran 
tan- insignificantes en cantidad y calidad 
que si esas notas son de un viajante de 
comercio le despiden de la casa por vago. 
E l cartel de esta corrida, que tuvo muy 
poco de extraordinaria, a pesar de lo que 
decían los anuncios, le formaban seis toros 
de D . Juan Terrones, de Salamanca, para 
Antonio Posada, Manuel Martínez y F . Ro-
yo (Lagart i to) , que confirmaba su alterna-
tiva en la Plaza de Madrid. 
Y cuando sal ió el primero de la tarde, 
'"Jerezano", negro, bragao, núm. 6o, gran-
de, gordo y bravo, al ver aquel terrón se 
nos hizo la boca agua; pero poco dura la 
alegría en "chez" los pobres, porque los 
otros cinco terrones salieron como para un 
café con poquís ima leche. 
E l segundo, que apenas tenía dos piton-
citos, fué retirado al corral por su mala ca-
beza; le subs t i tuyó un sobrero de la viuda 
de Soler, berrendo en cárdeno, cojo, gran-
de y broncotc, que fué pitado en el arras-
tre; el tercero l l e v ó fuego; el cuarto co-
m e n z ó siendo un buen toro, y acabó bas-
tante difícil; en quinto lugar sal ió un ce-
b ó n , enorme de grande y con mucha cabe-
za, que no fué ni fu ni fa. y el sexto, de 
bonita lámina, no fué ni fa ni fu, aunque 
m á s tiró a fu. 
Y comencemos por el nuevo matador de 
toros Lagartiu). E n el que fué alternativa-
do. p e g ó unas verón icas estupendas, por lo 
ceñidas y lo paradas, dando en una de ellas 
el toro, al pegar un pitonazo a la arena, 
una vuelta de campana, tan perfecta, que 
si la ve S á n c h e z Rexach contrata al cornú-
peto para Price. E n su turno entró el ba-
turro al quite, pegando varias lucidas villal-
teras. 
D e s p u é s de la ces ión de los tratos y del 
brindis de ritual, Lagartito, con una volun-
tad y un valor enormes, at izó cuatro natu-
rales y uno de pecho morrocotudos; se lle-
ga a la cara del cornñpeto con la muleta en 
la mano zurda, y aguantando un horror, co-
loca otra serie de muletazos naturales y el 
vistoso pase militar. ( O v a c i ó n . ) E n uno de 
Y ahora, ahí va el cartel taurino para la 
semana: 
Hoy , lunes, gran festival benéf ico en la 
Plaza del Puente de Y a l l e c a s . Dos j ó v e -
nes d i s t ingu id í s imos y tan conocidos que 
si d i éramos sus nombres bastaría para lle-
nar la Plaza, e s toquearán dos bravos bece-
rros, y después . Carnicerito y N i ñ o de la 
Palma, pasaportarán dos novillos de Col -
menar. Correrá la llave, haciendo varias lu-
cidas evoluciones con una jaca de su pro-
piedad, Miguel Cuchet. 
Mañana , corrida de la Cruz Roja , con el 
m i s m í s i m o cartel del otro día. Ocho toros 
de la nueva cruza de Aleas, para Cañero, 
(vallo* Iklmonte y N i ñ o de la Palma. 
Y a cont inuac ión , para el resto de la 
semana, las notables corridas de Zaragoza. 
Y , a d e m á s , para concluir, dos preguntas: 
¿ C u á n d o rejonearán Juan Belmonte y A l -
g a b e ñ o en la Plaza de Toros de Madrid? 
¿ H a y alguna noticia sensacional relacionada 
con la Empresa de la Plaza de la carretera 
de A r a g ó n ? 
D O N P E P E 
Novillada en Tetuán 
Seis novillos de Zabullos, para Vaquerfi:, 
S.'itristán Fuentes ÍI y Mariano Sauz (el 
Moreno). 
E l ganado, desigual de presentación, cum-
plió sin excederse, fogueándose el sexto por 
mí'nseduinbre con los picadores. 
E l tercer espada, que debutaba, al muL-
ttar a su primer enemigo, tuvo la desgracia 
de clavarse una banderilla, ocasionándose una 
herida en el talón izquierdo, que le fué cali-
fic;'da de pronóstico reservado, y que le im-
p'ciió seguir la lidia; pero, no obstante su 
escasa actuación en la corrida, demostró con 
el capote y la muleta una gran dosis de va-
lor y ser muy tranquilo y sereno. 
Por el percance anotado tuvo que despa-
char Yaquerín cuatro novillos, sosteniendo el 
excelente cartel que tiene en la Plaza tetua-
ní, por su afición y valentía. Mató a su pri-
mer enemigo, que estaba muy quedado, pre-
via una faena por la cara, de un pinchazo 
y una estocada bien colocada; a su segund >, 
después de tres pases, de un pinchazo y un 
estoconazo atravesado; al cuarto, un bicho 
grande y con muchos pitones, le colgó tres 
excelentes pares de banderillas, demostrando 
duninar la suerte, y tras de una valiente fae-
na, arrancó a matar con coraje, saliendo vol-
teado, atizando una buena estocada, que fué 
los encuentros con la res sufre el matador i premiada con un gran ovación y la oreja 
un a c h u c h ó n , nada m á s que por el pecho; 
pero el m a ñ o no se arredra y entra a por 
uvas, depositando una estocada un poco 
caída. ( O v a c i ó n , oreja, vuelta al ruedo, sa-
lida a los medios, etc., etc. E l toro tam-
bién fué justamente ovacionado en el arras-
tre.) 
E n el sexto d ió Lagartito unas verón icas 
ceñ id í s imas , tan ceñ idas que en una de 
ellas sufrió un palo en el muslo derecho. A 
la hora de matar brinda desde el centro de 
la Plaza, y con m á s voluntad que fortuna, 
por las condiciones del enemigo, real izó una 
faena valiente, en la que hubo tal cual ro-
dillazo. Tres pinchazos, sin hacer nada el 
morueho porque le matasen; media m á s , y. 
el nuevo matador abandona la Plaza en me-
dio de una car iñosa ovac ión . 
Antonio Posada se las entendió de pri-
meras con el fogueado, que era' un toro 
m á s cobarde que esos poetas de sonetos 
a n ó n i m o s . A n t o ñ i t u le p a s ó cerca e inte-
ligente, sufriendo un desarme, para una caí-
da. (Palmas.) E n el cuarto hubo unas ve-
rónicas toreras, y en el tercio de quites fue-
ron ovacionados los tres matadores; pero 
el toro, que tanto promet ía en el primer ter-
cio, c o m e n z ó a cambiar poco a poco, y lle-
g ó a la muerte en condiciones nada reco-
mendables. 
E l públ ico no se percató del cambio, y 
al ver que Posada no daba ni un pase, se 
l l a m ó a e n g a ñ o y gr i tó de lo lindo. U n 
pinchazo, otro, una atravesada, un intento, 
olio, y pita enorme y exagerada. 
A Manolo Mart ínez le correspondió el 
peor lote de la tarde. ¿ E s t a m o s conformes, 
amigo Carranceja? E n el segundo, que, co-
mo ya hemos dicho, pertenecía a la vaca-
da de la viuda de Soler, cuajó una faena 
inteligente, para media caída. (Muchas pal-
mas, que se repiten después de ser silbado 
el buey en el arrastre.) Y en el otro, que 
pesaría sus 28 ó 30 arrobas, dió • un so-
berbio lance a la verónica , y . en el ú l t imo 
tercio a l iñó con pocos pases y at izó seis 
pinchaduras, habiendo de todo al doblar el 
mastodonte. - • • 
Bregando y banderilleando, Nili, David, 
Tino , Bombita I V , Clemente y Vela, n 
E n el quinto cornúpeto at izó un excelen-
t í s imo puyazo Barana. 
L a entrada, buena; la tarde, calurosa. 
Sé adornó con la muleta en el fogueado, y 
lo mató de otra estocada arriba. E n quite-;, 
activo; escuchó muchas palmas. 
Sacristán Fuentes IT, que también debuta-
ba, no descompuso el conjunto, lanceando 
vi.liente, aunque movido; mató a su primer.) 
de dos pinchazos y una buena estocada, y a 
su segundo, de media caída, siendo íambién 
muy aplaudido. -
L a entrada, buena, v el público, satisfe-
cho—.U. 
En provincias 
B A R C E L O N A 
Toros de Miura, para Lari ta , Valencia I 
y Gavira. 
B Á R C F L O N A . — C o n tarde regular se 
ha celebrado la corrida, con cinco toros 
enormes de Miura y uno de Peñalver , para 
las cuadrillas de los tres diestros citados. 
A l salir las cuadrillas son aplaudidos por 
su rasgo de pundonor al comprometerse a 
torear esta corrida, de m á s de 30 arrobas, 
No compre AUTOMOVIL 
sin ver antes el 
G O B R O N 
y muy especialmente Matías L a r a , (pie go-
za en Barcelona de generales s impatías . 
Primero.—De Peña lver , berrendo en ne-
gro, que substituye a un miura que se in-
uti l izó en los corrales. Lari ta da unos re-
cortes a capote plegado, que son aplaudi-
dosr D e s p u é s de las varas y los pares de 
ritual, el m a l a g u e ñ o muletea valiente y lu-
cido, aunque sin templar, y frente a los 
chiqueros entra a por uvas, agarrando una 
corta, que se hunde poco a poco, y desca-
bella al tercer intento. ( O v a c i ó n y vuelta 
al ruedo.) 
Segundo.—Negro, y muy grande. Valen-
cia se luce en algunos quites. Pareado por 
los de tanda, Pepe Roger hace una faena 
mediana, p r ó l o g o de una atravesada y ten-
dida, y descabella al primer intento. (Pa l -
mas y pitos.) 
Tercero.—Negro; débil de las manos y 
reparado de la vista. Recibe dos varas y 
un refilonazo. y en el segundo tercio en-
gancha a un banderillero, que resulta ileso 
de milagro. Cavira no se puede lucir por 
las ma l í s imas condiciones del criminal, y 
en cuanto te junta las manos entra a ma-
tar, sufriendo un palotazo en la mandíbu-
la. U n a estocada y un certero descabello va-
len algunas palmas a Knrique Cano. 
Cuarto.—Berrendo. Lari ta entusiasma al 
públ ico con varios lances valientes y diver-
tidos. E l de D. Antonio soporta s í i s va-
ras, y al pedir los espectadores a Mat ías 
que banderillee se señala al abdomen, como 
indicando que no le es posible. E n el ú l t imo 
tercio ejecuta una faena ceñida y valiente, 
que remala con una estocada bien puesta, 
de la que dobla el toro. ( O v a c i ó n y peti-
c i ó n de oreja, que es concedida por el pre-
sidente al acercarse Lar i ta a pedírsela en 
nombre del públ ico . ) 
Quinto.—Colorao, ojo de perdiz y veleto. 
Nada en los dos primeros tercios. Valen-
cia I hace una faenilla breve, y suelta un 
sablazo caído, del que dobla la res,, que es 
levantada por el puntillero, achuchando a 
és te seriamente. (Silencio en las masas.) 
Sexto.—Negro. E s picado y banderillea-
do con dificultades, y Gavira le echa a ro-
dar de una ladeada y cuatro pinchazos 
pinchazos y media que basta. Fn el sexto es 
ovacionado con el capote, y Torres es aplau-
dido en los quites. Barrera pasa con inteli-
gencia y da media estocada entrando mal, 
dos pinchazos y un descabello. 
Z A R A G O Z A 
Novillos de Gallardo para Rodr íguez , 
Gonzá lez y Pinturas .—Empresa multada. 
Z A R A G O Z A . — S e ha celebrado la no-
villada anunciada con reses de Gallardo y 
las cuadrillas de F é l i x Rodr íguez , P icar-
do Gonzá lez y Pinturas (hijo). 
E l ganado, infame; por cuya causa los 
matadores no pudieron, lucirse. Unica-
mente d e s t a c ó algo la buena voluntad de 
Rodr íguez , que estuvo breve. L o s d e m á s , 
desgraciados. 
Entre los seis bichos pasaportaron un 
caballo.. 
E l públ ico, bastante numeroso, sal ió 
aburridís imo de la Plaza. 
E l gobernador civil ha multado a la 
Empresa con 1.000 pesetas por presentar 
ganado que no tenía condiciones de lidia 
y por carecer de sobrero, habiendo l'ama-
do también a los veterinarios para impo-
! nerles una sanc ión y advertirles que si no 
demuestran mayor cuidado en el cumplir 
miento de su deber, la autoridad será 
inexorable impon iéndo le s , en beneficio del 
público que paga, crecidas multas. 
Charlotada en Sueca. 
S U E C A — L o s novillos de A l l n r r á n , 
grandes y bravos. 
Llapisera. Lcr ín-Charlot y el Guardián 
torero alcanzaron un é x i t o enorme con 
sus innumerables trucos, siendo constan-
temente ovacionados. 
E l novillero Rafael Rarbcrá m a t ó dos 
novillos con sin igual fortuna, luc iéndose 
con la capa, muleta y estoque, cortando 
una oreja. 
Banquete a un matador de 
novillos 
Para celebrar los triunfos obtenidos du-
rante la presente temporada por el aplaudi-
do novillero Julio Mendoza, que en breve 
G U I A D E L H A C E N D I S T A 
E n resumen: la corrida aburrió al públ i - i embarcará con direcc ión a Amér ica , sus 
co, excepto las graciosas excentricidades de j amigos y admiradores le obsequiarán con 
I un banquete, en casa de Molinero, el próx i -
1 mo domingo. 17, a la una y media de la 
Lar i ta . 
V A L E N C I A 
Novillos de Darnaude, para Vaquerito, T o -
rres y Barrera—Cogida de Vaquerito. 
V A L E N C I A . — S e lidiaron seis toros de 
D. Narciso Darnaude, antes de GregJrío 
Campos, por las cuadrillas de Vaquerito, En-" 
rique Torres y Vicente Barrera, con una ex-
pectación extraordinaria . un lleno enorme. 
A l salir las cuadrillas son aplaudidos los 
espadas. 
Vaquerito veroniquea al primero, y al pasar-
le de muleta es enganchado aparatosamen^, 
matando de una estocada y un pinchazo. Pe-
netra en la enfermería, donde se le aprecia 
un puntazo en la parte posterior del muslo 
tarde. ' • - • " 1 
L a s tarjetas para "asistir al. acto se ex-
penderán al precio de 14,50 pesetas. 
H O T E L G R A N V I A 
220 habitaciones en el mejor sitio de Madrid. 
La Santa Sede y la República 
Argentina 
R O M A . — M o n s e ñ o r Cortesi ha sido nom-
izquierdo, de pronóstico leve. Sale del taller brado "unció de Su Santidad en Bue- s 
de reparaciones y muletea al cuarto, pro; s- ! restableciendo^ asi a normalidad do re-
tado por pequeño, muv bien; v entrando n n te«On?5 entre la Santa Sede y- la Kepubho 
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valentía mete una gran estucada, tüvác ión , 
oreja y salida a los medios.) 
Enrique Torres, en el segundo, instrumen-
ta una verónicas superiores. (Ovación.) Brin-
da a Villalta, que ocupa una barrera, y des-
pués de cuatro pases inteligentes, mete mu 
tendida que mata. (Aplausos.) E n el quinto 
lancea Torres y transcurren los dos prime-
ros tercios sin algo de particular. Enrique da 
pases superiores, naturales y de pecho, y cua-
tro seguidos de rodillas, que levantan al pú-
blico de los asientos. Iguala al toro y me!o 
una estocada en la cruz, de la (\u¿ rueda el 
bicho si puntilla. (Ovación, oreja y rabo y 
dos vueltas al ruedo.) 
Vicente Barrera, en el tercero, que es pe-
queño, lancea bien, y luego da var...., muleta-
zos, sin poder hacerse con el novillo. Dos 
FC_ADE Guantes O>OOBOÍ(^ | _  V 3 U M I 
^ j - f ^ f r - t M A R I O H E R R E R O 
in^^^Va SUCESOR OC 
y ^ ^^^^^ SON LOS 
P A D P F T A * ; 1 A ^ á ^ ^ ^ MEJORES POR SU CLASC 
U M n r V L I ^ O . I M - ^ — Y ESMERADA CONFECCtÓN 
SUCURSAL ALCALA.33 LASCALATRAVAS {^/W/ÍDR'/D 
Argentina, que estaban en suspenso desde hace 
dos añp^... | ., . • . 
EL PREMIO A LA VEJEZ 
PARA DON JOSÉ NAKENS 
Esta tarde, a las seis, se hará entrega al 
veterano periodista D. José Xakens, en su do-
micilio, Alberto Aguilera, 52, del premio a la 
vejez establecido por la Asociación de la Pren-
sa, correspondiente al año actual, a cuyo acto 
han sido invitados los directores de la Prensa 
local. 
Homenaje a la vejez en Almería 
A L M E R I A . — E n el teatro Cervantes se 
celebró el homenaje a la vejez, que presidió el 
gobernador civil. 
Asistieron todas las autoridades locales, los 
niños de las escuelas públicas y numerosos 
ancianos. 
Se cantó el himno de la Previsión, con 
,10 nnpañamiciUo de la Banda Municipal. ' 
Pronunciaron discursos el catedrático de la 
Facultad de Derecho, de Granada. D. (¡a-
briel Bonilla; el de Zaragoza y D. Inocencio 
Jiménez, éste como vicepresidente del Insti-
tuto de Previsión. 
Hizo el resumen del acto el gobernador 
civil. 
Después fueron repartidas veinticinco li-
bretas de pensión'y treinta accésits a los an-
cianos mayores de ochenta años. 
I m p r e s i ó n semanal de la Bolsa 
E l mercado de valores parece haber me-
jorado cu an imac ión V firmeza. L o s fon-
dos del Estado presentan mejor aspecto. 
L a s acciones bancarias en general acusan 
poco movimiento, con e x c e p c i ó n de l?.s 
del Banco de España , que flojean, des-
cendiendo a (¿22, enteros, reaccionam.'o en 
cambio el R í o de la Plata con una valo-
ración de 50 pesetas al contado. 
L o ; valores industriales tienen buena 
demanda, así como los Ferrocarriles, es-
pecialmente los Alicantes, cuya cot izac ión 
en la s e s i ó n últ ima ha sido de 424.50, 
L a s Azucareras se cotizan pesadas, y 
los Explosivos cada vez son m á s firmes. 
' E n el departamento del cambio inter-
nacional los francos franceses inician otro 
retroceso. E n la ses ión últ ima se han co-
tizado a 19,20. L a s libras, rf 32.50; los d ó -
lares, a 6.73, y las liras, a 26,10. 
Se señala nue-tra s i tuac ión sostenida 
en el mercado internacional, sin duda de-
bido a los numerosos problemas pir.ntca-
dos en el aspecto e c o n ó m i c o y financiero, 
particularmente de Francia c Italia. 
E l mercado de p látanos en Inglaterra. 
D e s p u é s de la Conferencia colonial que 
acaba de celebrarse en Londres, los dele-
gados de la Jamaica han conseguido en 
principio que se establezca una linca di-
recta de vapores entre dicha isla y la me-
trópoli , para a ;cgurar la competencia con 
otros pa í s e s en el mercado de p lá tanos y 
otras frutas de climas cál idos que consu-
me Gran Bre taña en grandes proporcio-
nes. 
• E l Parlamento tratará en breve de este 
proyecto, y si se realiza, favorecerá gran-
demente a los productores e spaño le s de 
fruta, principalmente a Canarias. 
E l Crédi t Lyonnais aumenta su capital. 
S e g ú n acuerdo de su Junta general ex-
traordinaria, celebrada en L y ó u , se ha de-
cidido aumentar el capital de este Banco, 
e m i t i é n d o s e 10.000 acciones nominativas, 
serie B , de 500 francos nominales. 
Con esta e m i s i ó n queda elevado c: ca-
pital del Banco a 225 millones de fran-
cos, p r o r r o g á n d o s e también la Sociedad 
hasta el a ñ o 2.024. 
E l Consejo está autorizado a d e m á s a 
aumentar el importe de las acciones A 
hasta 500 millones. 
E l mercado aceitero. 
Se han hecho exportaciones por el puerto 
dé Tarragona a Noruega, Italia, Suecia. A r -
gentóla y América del Norte, casi tocio Jo 
aceites finos, y a Marsella y algo a Géuova, 
de aceites corrientes. 
Se venden clases de gran acidez a precios 
elevados, persistiendo, naturalmente, el alza 
en los precios, entre otros motivos, por ha-
berse agotado las existencias de aceite de 
cacahuete y no haber competencia en los acei-
tes del país. 
Se han cotizado últimamente los 15 küos 
de primera a 37,50; de segunda, a 35-
E n Barcelona, los 100 kilos, sin envase, 
de! corriente, a 243,50; superior, 256,75; l i-
no. 283; extra, 295.80, y refinado, 262. 
E l de orujo verde, a 126,08, de primera; 
de segunda, a 120. 
E n Valencia, mucha animación, cotizándose 
a 29 pesetas arroba. 
E l mercado andaluz, bastante reaccionado 
de la calma en que estuvo durante la semana 
anterior, cotizándose los aceites de tres gra-
dos a 26 pesetas arroba; los endebles, a 24. 
S:, esper^ Qontiijiúe,.^! .ai-za- 1 
L o s ganados. 
Kn .Madrid se c;úiza últimaimnte el gaj 
nado' como sigue : 
Cebones, a pesetas 41,25 arroba; bueyes, 
a 40,80; vacas, a 41,10. 
Corderos, a 3,90 kilo; ovejas, a 3,40; car-
neros, a 3,60. 
E n Cataluña, los cerdos blancos del país, 
a 3,15 pesetas kilo en canal; los extreme-
ños, a 2.50. 
L a exportac ión uvera. 
Por el puerto de Almería se han exporta-
do 408.732 barriles de uva, bastantes mejios 
que los exportados el pasado año cu c^ta 
nifsníá fecha, puesto que entonces se habían 
ya enviado 668.195 barriles. 
L o exportado ^este año hasta hoy ha sa-
lido en 61 vapores, llevando la mayor palie 
de la carga a Glasgow, Hamburgo, Liver-
pool, Londres, Bremen, Hull y Bristol. 
L a s i tuac ión vinícola . 
Continúa <d mercado vinícola castellano 
sin variación en la semana. E n la Mancha 
se mantienen firmes los precios a 4,50 y 5 pe 
setas arroba; a 3 pesetas en Alcázar de 
San Juan, y a 3,75 en Ciudad Real. 
E n el mercado valenciano se observa ma-
yor movimiento y firmeza en los precios, lo 
mismo que en Cataluña, donde especialmentt 
SJ retraen los cosecheros ante la pcrs 
de la cosecha actual, con el fin de mejora i!a 
precios. ' |ps 
L a r e d u c c i ó n de la cosecha vinícola 
Francia . " c'1 
Se confirman las noticias que en m, 
anterior Boletín dábamos, conforme van - ^ 
zar.do las vendimias. L a cosecha se p r e J * ' 
mucho más reducida que la anterior- iJ • 
los mostos son de un mayor grado alJi tobó. ico, pues aunque la uva no ha engordado 
riqueza" en azúcar es mucho mayor, de¿íS 
a la influencia de la intensa sequia.' (0 
L a firmeza en el mercado de vinos, 
era su característica, ha dejado luirar ;i „ 
rápida elevación de precios. Hoy si alcanj? 
y aun se supera, la cifra de 14 francos 
do. Hay. muchos propietarios que. cou 1 
esperanza de que estas cifras auinenteu má¿ 
no aceptan las proposiciones de Io> n,,,,,.' 
IOSOS compradores, y han retirado sus vi,,, 
do la venta. Puede decirse que hoy no „ 
encuentran vendedores, y que los pocos . •, 
hay exigen precios inadmisibles. 
C O N V O C A T O R I A S 
D\a 16. 
Casa Eleuterio. ( L u n a , H.)—Junta gcu¿ 
ral ordinaria. 
Día 20. 1 
Sociedad General de Edif icac ión Urbana. 
(Plaza de C o l ó n . 3.)—Junta general extra-
ordinaria, a las diez y ocho. 
Día 25. 
L o s Previsores de la Construcción. (Con-
de de P e ñ a l v e r , 15.)—Junta general ordina-
ria y extraordinaria, a las doce. 
Día 27. 
Fomento A g r í c o l a E s p a ñ o l . (San Quin-
tín, 8.)—Junta general extraordinaria, a las 
siete, 
D\a 31, ' 
Editorial Sevillana, S. A . (Sevilla.)—Jun-
ta general ordinaria, a las quince. 
P A G O D E C U P O N E S Y D I V I D E N D O S 
Sociedad Meta lúrg ica Duro-Felguera.— 
Desde el 15 del corriente hará efectivo un 
dividendo de 2 por 100 a cuenta de los 
beneficios del a ñ o actual. 
Real C o m p a ñ í a Asturiana de Minas.—A 
partir del 15 del actual pagará el cupón 
n ú m e r o 15 de las obligaciones emisión 15 
de julio de 1919. 
Sociedad Madri leña de Tranvías.—Dest],; 
el 15 del actual distribuirá un dividendo ac-
tivo de 15 pesetas por titulo como final del 
ejercicio de 1925-26. 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarriles Estratégi-
cos y Secundarios de Alicante.—A partir 
del 15 del corriente pagará el cupón núme-
ro 6 de las acciones de prioridad a razón 
de pesetas 5,90 los de t í tulos estampillados, 
y de 5,30 pesetas los d e m á s , deducidos im-
puestos e spaño le s y franceses. 
Altos Hornos de Vizcaya.—Desde el 5 
de octubre distribuj e, a cuenta de los bene-
ficios del a ñ o actual, un dividendo de 20 pe-
setas por acc ión , libre impuestos. 
L a Mundial .—A partir del 20 de octubre 
estarán abiertos los pagos de la Coopera-
tiva de capitales de 1916, número forma-
da con las pó l i zas números 72.415 a 90.086. 
Sociedad de Gas y Electricidad de Cór-
doba.—Contra c u p ó n n ú m e r o 9 repartirá, 
desde el 18 del actual, un dividendo de 10 
pesetas por acc ión a cuenta de los benefi-
cios del presente año . 
C o m p a ñ í a de los Ferrocarrües Andalu-
ces,—Desde, 1 de noviembre próx imo paga-
rá el c u p ó n n ú m e r o 40 de las obligacioius 
de interés fijo, de dicho vencimiento, y el 
n ú m e r o ,38, <lc las de interés variable.. 
U n i ó n Eléc tr ica de Cartagena,—Reparte 
desde el 15 de octubre, a cuenta de las uti-
lidades del a ñ o corriente, un dividendo ac-
tivo de 25 pesetas por acción, libre de im-' 
puestos, contra c u p ó n número 28. 
C A N J E D E R E S G U A R D O S 
C o m p a ñ í a Trasat lánt ica .—Canje de res-
guardos provisionales de obligaciones para 
c o n s t r u c c i ó n , emis ión 15 noviembre 1925, 
por los t í tulos definitivos, desde el 15 del 
actual. -it^^^H 
Sociedad Madrileña de Tranvíâ  
E s t a Sociedad lia tomado el acuerdo de 
distribuir a las acciones de la misma un di-
videndo de 15 pesetas por t í tulo, como final 
del ejercicio 1925-26. 
E l pago se efectuará a partir del día JS 
del corriente octubre, y previa deducción 
de impuestos, en los Bancos Urquijo, de 
Madrid; Bilbao, de Madrid; Español de 
Crédito , de Madrid, y Banco Urquijo Cata-
lán, de Barcelona, contra entrega d,9,' cU' 
pon n ú m e r o 12 de las acciones. 
E l Presidente del Consejo de Adminis-
tración, V a l e n t í n Ruiz S e n é n . 
h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a e n G a r c í a 
P a r e d e s , 1 8 . R a z ó n : G L O R I E T A 
C A S T R O , 3 , t e r c e r o d e r e c h a . 
SE AbQUIbA 
» » » • • » » • • • » • 
i R E S T A l J R A N T M O I J N F R O S e l e c t o s m e n u s . T e m p e r a t u r a a g r a d a b l e . B o d a s , b a n q u e t e s , lunchs» 
i l V ^ O J . A U r V ^ l l ^ 1 C u b i e r t o s a domic i l io . A v e n i d ! C o n d e P e ñ a l v e r , 24. G r a n Via-
n t n t t n n t t : n : m m m « m m m t m m t t m « 
L O S D I S T R I T O S M A D R I L E Ñ O S 
Palacio y Universidad."Su comercio e industria 
Continuamos dedicando nuestra aten-
c ión al trabajo eq los distritos de Palacio 
y la Universidad, que han podido desper-
tar nuestra admirac ión y nuestra sorpre-
sa al m o s t r á r s e n o s en una intensidad de 
producc ión y comercio que, justo es con-
fesarlo, d e s c o n o c í a m o s . 
N o e speráb am os , realmente, que zonas 
en gran parte nuevas de nuestra capital, 
barrios recientemente construidos, conta-
sen con tan cuantiosa y poderosa indus-
tria, con comercio tan floreciente como el 
que se nos ha mostrado en estas visitas. 
Y ahora, cuando casi epilogamos las in-
formaciones que E L N O T I C I E R O D E L 
L l ' X E S dedica a estos distritos, estamos 
obligados a saludar desde a q u í , . u n a vez 
m á s , jubilosamente, a todos estos hom-
bres que al frente de talleres, manufactu-
ras y Casas comerciales realizan como un 
apostolado fervoroso una labor que, hon-
rando a quien sabe ejercitarla, rinde a to-
do el pais incalculables beneficios. 
Bodega FUNDIS Ba r 
Plaza de la Cruz Verde, 3, y calle del R o -
llo, 12. Madrid. 
E s t e bar, recién instalado, y dirigido 
por el conocido "Jefe", dispone de la me-
jor instalación y servicio del barrio, sir-
viendo tan s ó l o art ículos de marca.' Sus 
excelentes vinos le han acreditado en po-
co tiempo, haciendo de él la Casa de con-
fianza. Sirve a domicilio. 
MUEBLES DE LUJO Y ECONÓMICOS 
M A L D O N A D O 
Calle de Leganitos, 4. Madrid. 
L a popularidad que ha conquistado, muy 
merecidamente, esta Casa entre todas las 
clases sociales se debe a que en su am-
plio local se ofrece en ventajós ísui lás 
condicicnes, sin competencia, el mueble 
en la variedad de estilos y calidades que 
se deseen, a precios mucho m á s reducidos 
que en los establecimientos similares de 
toda E s p a ñ a . 
L a razón que justifica esta economía es 
que la popular y prestigiosa C A S A M A L -
D O N A D O cuenta para la fabricación de 
sus modelos con un taller moderno, pro-
pío, y montado con cuantos elementos de 
trabajo facilitan la mejor producción. 
Igualmente han cuidado de que su per-
sonal obrero sea el m á s apto y mejor dis-
puesto para la labor que se le encomien-
da, por lo que no puede sorprendernos que 
sea esta Casa la que realiza Jas m á s im-
portantes instalaciones de muebles en ofi-
cinas, centros y dependencias. 
De CvStas instalaciones recordamos aho-
ra las encomendadas por la Direcc ión de 
Correos, Ministerio de la Gobernación, 
Hospital del Rey, Sanatorio Lago , en T a -
blada; Reformatorio Pr ínc ipe de A s t u -
rias, Orfelinato de San R a m ó n y San A n -
tonio y Ayuntamiento de Madrid, entre 
muchas m á s de imposible enumerac ión , 
dada la brevedad que hemos de dar a es-
tos art ículos . 
CONFITERÍA Y PASTELERÍA DE C. PAJARÍN 
K E b O J , 1 2 . T e l é f o n o 2 9 - 9 5 M . M a d r i d . 
Hace presente a su numerosa clientela que, como hasta aquí, sigue, 
como siempre, fabricando los exquisitos dulces y pastas para té y pos-
tre, que tanta fama dieron a esta Casa, contando con personal compe-
tent í s imo para su e laboración, y previniendo a sus clientes contra posi-
bles falsificaciones, de las que no se hace responsable, ya que sus g é -
neros s ó l o son expendidos por sus tres repartidores en cajas con la 
inscr ipción de C. P A J A R I N (marca registrada). Reloj , 12, Madrid, te-
l é fono 29-95 M-
L U B R I F I C A N T E S TAHONA de los ANGELES 
Y A C C E S O R I O S D E A U T O M O V I L E S 
F . Mart ín Quintanero.—Segovia, 2, 
M A D R I D 
Recientemente inaugurada esta Casa, 
goza ya de la confianza del público auto-
movilista, porque su propietario, don 
Francisco Mart ín Quintanero, ha cuidado 
de almacenar en sus locales los mejores 
art ículos de todas clases para a u t o m ó v i -
les, vendiendo en excepcionales condicio-
nes de e c o n o m í a neumát icos) bandajes, 
aceites, etc. 
R E P U E S T O F O R D . — G R A N D E S D E S -
C U E N T O S E N N E U M A T I C O S . ^ L U -
B R I F I C A N T E S R E F I N A D O S 
D E A G U S T I N C A S T R O 
Almansa, 44. Cuatro Caminos. 
E s t a Casa fué fundada en 1895, y es 
muy conocida en la barriada, no s ó l o por 
su ant igüedad, sino también porque du-
rante los treinta y un a ñ o s que cuenta de 
existencia su principal preocupac ión fué 
la de que sus procedimientos de trabajo' 
fuesen siempre los m á s modernos y per-
feccionados. 
Su clientela, muy numerosa y distingui-
da, no regatea los elogios para el pan 
candeal y cubano que esta acreditadís ima 
tahona fabrica como una especialidad. 
TAHONA DE SANTIAGO 
Calle de Santiago, 3. Madrid-
No puede regatearse la justicia con que 
ha logrado el alto prestigio de que hoy 
disfruta esta Casa en toda la capital por 
sus singulares y excelentes fabricaciones 
de pan candeal, viena y francés . 
Realmente la' calidad del pan que la 
T A H O N A D E S A N T I A G O sirve a su 
clientela, numeros í s ima , y repartida por 
todo Madrid, incluso por los barrios m á s 
apartados del enclavamiento de esta fá-
brica, es inmejorable. 
Y esto lo ha conseguido s ó l o por el en-
tusiasmo profesional y por la capacidad 
bien preparada de su ilustrado propieta-
rio, D . J o s é Pardo, que ofrece al públ ico 
exquisita calidad de pan, caliente a todas 
horas, y elaborado en locales convenien-
temente dispuestos y dotados de cuantas 
condiciones de higiene, salubridad y l im-
pieza requiere una escrupulosa fabricación 
de art ículo tan indispensable. 
Por todo esto, nos complacemos en ex-
presar aquí la sat is facción con que hemos 
visitado, al acudir a esta tahona, una ins-
talación que desde cualquier punto de vis-
ta merece alabanzas. 
T A P I C E R I A 
D E H E R M E N E G I L D O T O R R E S 
Don Pedro, 17. - MADRID 
Almacén de patatas y verduras 
" E L P O R T A L O N " 
de E M I L I O G U T I E R R E Z 
Bravo Murillo, 99. Cuatro Caminos. 
E s t e despacho, fundado en 1920, ha lle-
gado a ser, a pesar del poco tiempo que 
lleva establecido, uno de los preferido- Por 
el públ ico de esta hermosa barrada, q i i | 
aprecia una excelente calidad en cuantos 
g é n e r o s expende D . Emil io Gutiérrez en 
" E L P O R T A L O N " , donde só lo recibí 
productos de las máS famosas huertas es-
pañolas . 
m t t t n t i All i t l l lZtiXll t i 
D i c e u n m o d i s m o v a n q u i - ' 
" C o n u n mi; On d e c a p i t a V u " 
r e a l d e r e c l a m o te a r r u i n a -
r á s ; c o n u n r e a d e ca i> i la l 
V u n m í h ó n d e r e c i a m o u a r a s 
u n a f o r t u n a / ' 
TALLfR Dt CARPINTERIA 
D E J U L I O C A R R I L L O 
Calle del Conde, número I Madrid. 
Es t e prestigioso taller, íui «do h^cC 
diez y ocho años , ba venido eciallz_a*S 
dosj en la cons trucc ión de est ecnnfe 
tos, en la que ha realizado tral.' jos nota-
b i l í s imos , bajo la dirección del cim0 
maestro" D.' Julio Carrillo. o n o « * > - J | 
respetado" por cuantos en I 50 
dican a esta c ' a ^ 1 
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E L D O M I N G O D E P O R T I V O 
La jornada campeonaticia de fútbol no alteró el sistema 
nervioso de los aficionados, pues hubo resultados normales 
5- que 
a mi. 
Ei Madrid pasó una amarguísima tarde jugando con el intrépido "once" de la Unión, venciéndole por un solo tanto y con 
apuros. - El mallorquín Bover ganó el campeonato ciclista de España de medio fondo 
Divulgación deportiva 
Los árb-a Vico y el apasiona-
miento... 
Muchas veces, discutiendo con jugado-
res directivos o simples aficionados acer-
ca do la actuac ión de un árbitro, han Ile-
trado a molestarme ^us injustas aprecia-
ciones en tal forma que, un poco molesto 
e indignado, les he dicho: 
' — ¿ T e r o tú es tás seguro de conocer el 
reglamento? 
\ lo que me han respondido vivamente: 
' i—¡¡Hombre, por Dios!! Mejor que la 
inmensa mayor ía de vosotros. 
' E n vista de ello hemos comenzado a 
disentir, y ha habido señor que, muy se-
riamente y en tono doctoral, me ha ase-
gurado que el pase atrás es "off-side" no 
teniendo dos contrarios delante, y como 
esta teoría, tan personal como peregrina, 
imichis imás •'nlás..'." 
- Uno de los casos que m á s disgustos 
Bticle proporcionar a los árbitros, es cuan-
do la pelota rebota en la parte interior de 
los postes, volviendo luego al juego; en 
esto nosotros hemos visto casos verdade-
ramente caprichosos; en un partido N a -
cional-Patronato, hace muchos años , el pe-
lotón, después de pegar en; la cara inte-
rior de un poste, sal ió en línea recta ha-
cia ei otro, pegando asimisjno en su cara 
interior y saiendo luego fuera; como es 
natural, el árbitro no dió tanto, porque el 
balón no había entrado todo; si esta mis-
ma jugada sucede en un partido de cam-
peonato de la serie A , nos aterra pensar 
lo que hilbíera sucedido... A ú n recorda-
mos que en un caso parecido, un señor 
que estaba en la portería contaría donde el 
hecho había ocurrido y que sin embargo 
manifestaba su opin ión en forma ruidosa, 
al preguntarle nosotros c ó m o podía haber 
advertido si había entrado o no todo el 
balón estando tan lejos, nos respondió 
muy seriamente; 
—Seguro no estoy de si ha entrado o 
no; pero me lo figuro, porque me con-
viene... 
Sin comentarios. 
No digamos de los conflictos que se ori-
ginan cuando el guardameta emplea el pu-
ño, entrando a veces la pelota en el mar-
co, si el árbitro, en uso de sus facultades, 
concede tanto. ¡ ¡R íanse ustedes de la ba-
talla del Mame!! . . . 
T a m b i é n son poquís imos los aficionados 
que saben que si el defensa levanta en el 
saque de puerta la pelota al portero y sin 
tocarla és te entra en «1 goal, se debe dar 
'"córner" y no tanto, puesto que el balón 
no lo ha iugado un segundo jugador. Pe-
to el caso' verdaderamente desgraciado pa-
ra un árbitro es si ese mismo defensa im-
pide con la mano que. el pe lo tón entre en 
ía ptíerta. ' ' 
— " ¡ ¡ P e n a l t y ! ! " . . . — d i r í a n cien voces. 
Claro está que el juez de campo, en 
cumplimiento del reglamento, concedería 
un golpe franco no directo en el sitio don-
de se comet ió la falta, porque mal se pue-
de castigar las manos voluntarias del ci-
tado "back" si el pe lotón no está en jue-
go por no haberlo tocado un segundo ju-
gador; por tanto lo castigable en este ca-
so es el tocar dos veces la pelota el mis-
mo ''equipier". Claro es que esto sucede 
en un encuentro de "post ín" y el campo 
deportivo se convierte en un campo de ba-
talla.. . 
E l colmo de la mala suerte es lo que le 
sucedió a Montero, el buen colegiado ma-
drileño, en un partido Barcelona-Real So-
ciedad, en el que un guardia de Orden P ú -
blico detuvo con el capote un '"goal" in-
evitable, estando el portero ca ído en el 
suelo... ¡ ¡F igúrense la que se a r m ó ! ! Y 
esto, que seguramente les parecerá a us-
tedes difícil^ se repitió en San Sebast ián 
no hace mucho tiempo con un perro que. 
al cru/ar el campo, recibió un tremendo 
pelotazo, parando también un tanto se-
guro. 
V vamos a dejar esto por hoy, rogán-
doos una voz más que cuando estéis en el 
campo viendo un partido no pagué i s vues-
tro mal humor con el árbitro. que podrá 
desdo iaeRO enuivocarse. • pero tened la 
ab-soiuta sesuridnd que todo cuanto haga 
ÍQ liará, do^f— ^ jog terrenos de la buena 
fe y el deportivismo. . . . . 
P E D R O E S C A R P I N 
M O T O C I C l t E T A S 
VEIíOGETTE 
m m ESD; 1 . 6 0 0 PESETAS 
R m i N Í C E S A , 1*1., I V 1 A D R I D 
Madrid, 3; Unión Sporting, 2 
Dijimos en una de nuestras primeras cróni-
cas que, el Unión Sporting iba a dar en. esta 
Uniivirada más de un susto a los gallitos del 
campeonato y , la realidad va confirmando po-
co a poco todas nuestras apreciaciones: es 
primero él Athlétic quien en el terreno de los 
r<1jos logra una pobre y difícil victoria, y 
ahora es el Real Madrid quien gana un par-
tido qne debió finalizar en justicia con un em-
pale; pero' la suerte y... ese extraordinario 
jugador Que se llama Quesada han impedido 
que los esfuer7os de loS modestos jugadores 
Hniomstas tuvieran la debida compensación 
material. . - " • 
* * * 
_ Cuando Hedamos al terreno de Chamartín, 
Mojitero, del Colegio Centro, ordena formar 
los equipos que lo hacen de la manera si-
guiente : , . _ , • .. .. • 
Real M,; ir»! ^ M a r t í n e z ; Quesada, Bengu-
ria; P f̂ta, Zarauz, J . M. P e ñ a ; Pepín, Mo-
raleda. Mo.!>rd'ii, Uribe, Del Campo. 
Unión Sport :.!;: Vidal; Zurdo, Zugázaga : 
r;iez. Chales oaquin; Navarro, Vicente, Ca-
H^co, Loáa q Juan Antonio. 
E n ios primeras minutos el Unión ataca 
C o n «¡u clásico coraje y obtiene un golpe 
irane. , que tift Juan Antonio, pifiando Ben-
fa el pelotón a "córner", que j 
ennsecnencias; el dominio del 
v a los cnco minutos de jue-
obtícnen el premio a su 
icgo, logrando el primero de 
Piirüi. que tn • 
Uim'ni ¡Üfj 
Ía tarde en un lío formidable, al que pone 
fin un delantero del Unión con un tiro por 
bajo y de cerca que Martínez no puede pa-
rar. 
E l Madrid busca afanoso el empate, y está 
a punto de lograrlo Luís Uribe con un tiro 
lejano, pero lleno de intención, que para V i -
dal con gran seguridad; ambos bandos jue-
gan con codicia y nobleza, haciéndose ver-
dadero fútbol de campeonato; los medios 
unionistas actúan con mayor eficacia que sus 
contrarios, y a consecuencia de esto los ata-
ques de los rojos son más frecuentes y pe-
ligrosos; Benguria flojea más de lo que fue-
ra de desear, y debido a ello Navarro y V i -
cente juegan a placer, creando difíciles situa-
ciones para Quesada y Martínez; el esplén-
dido juego del primero hace reaccionar a los 
campeones del Centro, que dominan, aunque 
ligeramente, y en uno de estos momentos Zu-
gázaga tiene la desgracia de incurrir en ma-
nos dentro del área fatídica y Quesada logra 
el empate al tirar el consiguiente "penalty". 
E l Unión, apenas hecho el saque de centro, 
avanza y tira Juan Antonio desde el extre-
mo, pegando Ía pelota en la parte baja de uno 
de los postes, hasta que al fin Quesada entre-
ga el balón a sus delanteros, logrando Luis 
Uribe en un saque de esquina el desempate, 
de un buen remate de cabeza. A partir de 
este tanto el Unión se desanima bastante; 
dominan los blancos, y Monjardín, en una 
jugada personal, consigue el tercero para los 
suyos, que muy bien pudo ser parado por 
Vidal, de haber salido a tiempo. 
Los últimos minutos de esta parte son de 
juego alterno, sucediéndose rápidos los ataques 
a ambas puertas. 
E l segundo tiempo comienza con un ata-
que del Unión, que no es tanto por precipi-
tarse los delanteros rojos; ambos "onces" si-
guen desarrollando un buen juego. Moraleda 
está a punto de marcar, y pierde una gran 
ocasión por falta de calma; ahora domina el 
Real Madrid, merced al cansancio de Cha-
les y al juego de Zarauz, que se rehabilita 
de su actuación en la primera parte, en la 
que ha actuado muy deficiente; Zurdo, en la 
defensa, desbarata numerosas combinaciones 
de la delantera madrileña; pero Monjardín re-
mata una cabeza que rechaza el larguero. A 
partir de esto el Unión comienza a jugar 
admirablemente, con pases cortos que des-
orientan a los medios madrileños, lanzando 
un <;ran "chut" Carrasco, que para Martí-
nez con gran seguridad; pocos minutos des-
pués este mismo jugador escapa rápido, bur-
la a Quesada y después a Benguria y tira por 
bajo, a poca distancia, sin que Martínez pue-
da hacer nada por detener la pelota, que en-
tra en su puerta; animados por este "goal", 
los unionistas, bien • apoyados por sus medios, 
asedian los dominios de Martínez, que tiene 
que intervenir en numerosas ocasiones, en una 
de las cuales salva un tanto seguro; estos 
últimos minutos son de intensa presión de los 
rojos, que juegan animados por el público; 
pero Martínez, unas veces, y otras, Quesada, 
impiden que el Unión empate. No obstante, 
Moraleda arranca en las postrimerías del en-
euentro y falla un "goal" que parecía hecho. 
Con el resultado 3-2 a favor del Madrid ter-
mina el partido. 
E l encuentro fué, indudablemente, el 
mejor jugadodetedos yulu et ara etao e 
mejor jugado de todos los que hemos vjs-
to hasta ahora en el actual campeonato. 
L a codicia de los dos equipos fué la nota 
saliente del "match", así como la igualdad 
de la lucha, y por ello creemos que un em-
pale hubiera reflejado más fielmente la 
marcha del partido. Aquellos admirables 
diez minutos de verdadera angustia para 
los partidarios del Real Madrid bien valían 
que los rojos consiguieran el justo premio 
de sus afanes... 
L o s vencedores, faltos de " Migue lón , 
Uribe y Eé l ix Pérez , tuvieron de todo: al 
lado de momentos llenos de brillantez, 
otros en los que los vimos empequeñec i -
dos ante la dec is ión y el coraje de los 
muchachos del Unión. . . 
¡ ¡ Q u e s a d a ! ! Todo cuanto se diga., de 
este gran defensa será pálido comparado 
con la realidad: de 110 haber actuado en la 
zaga del Madrid un jugador de las excep-
cionales condiciones de aquél, muy otro 
hubiese sido el resultado del encuentro. 
Martínez, seguro en todas sus intervencio-
nes; los medios: flojos en la primera par-
te, se enmendaron algo en la segunda, so-
bre todo Zarauz, que hizo un primer tiem-
po desastroso; J o s é María P e ñ a fué el 
mejor de los tres, tanto atacando como 
sirviendo. L o s delanteros no ligaron bien 
sus ataques, a pesar del gran juego indi-
vidual de la mayor ía dé sus componentes; 
no llegaron a darnos la sensac ión de lí-
nea m á s que en escasos momentos del 
"match". Monjardín, codicioso y trabaja-
dor, y Luis Uribe—que. nos dijeron sal ió 
lesionado—no se m o s t r ó mas que en con-
tadas ocasiones el peligroso delantero que 
todos . conocemos;^los demás , , irregulares. 
E l U n i ó n hizo un encuentro formidable 
de coraje y buen juego; repetimos una vez 
m á s que ya no son aquellos muchachos 
que corrían alocados tras de la pelota; hov 
día poseen, a d e m á s de su entusiasmo, una 
técnica muy apropiada a sus condiciones, 
lo que les hace pe l igros í s imos enemigos en 
su terreno, al que desde ahora calificamos 
como "la tumba de Tutankamen" para los 
equipos de " post ín". 
Ayer muy bien pudieron haber logrado 
el empate de haber tenido mayor sereni-
dad en los momentos culminantes de las 
jugadas. Vidal no anduvo muy seguro, 
que digamos, y tuvo bastante culpa del 
taiito que le m a r c ó Monjard ín; pero en 
conjunto su labor fué bastante aceptable; 
Zurdo, formidable todo el encuentro; lle-
g ó en algunos momentos a ser la f c sadi-
11a de los delanteros madri leños , a los 
que entró noble pero duramente; Zuga-
zaga, bien, pero no tan acertado como 
contra el A t h l é t i c ; los medies jugaron 
mucho, tanto cortando como S i r v i e n d o ; 
d e s t a c ó sobre todos la labor de Joaquín, 
que estuvo incansable toda la tarde; C h a -
les se a g o t ó en el segundo tiempo, y E e -
derieo estuvo acertado. E l ataque rápido, 
codicioso y trabajador, no tuvo m á s de-
fecto que un exceso de nervios que le 
perjudicó en numerosas ocasiones; indi-
v idualn^. tc destaquemos a Carrasco, in-
cansable; a Juan Antonio y Navarro. 
• * * 
E l árbitro, Sr. Montero, que j u z g ó en 
un ambiente de gran apasionamiento, es-
tuvo acer tad í s imo; pues si bien en la pri-
mera parte paró bastante el juego, hay 
que tener en cuenta que si así no lo hu-
biese hecho, el número de lesionados al 
finalizar el encuentro hubiese sido muy 
grande. T a l fué el ardor puesto en la 
lucha.. . 
P . E . 
Bicicletas Thomann B . S. A . Triunph 
Accesorios para todas las marcas; repara 
ciones; bicicletas con garantía, a 175 ptas 
Domingo Alvarez. P5'1- ' ' TT 7 
Una información equivocada 
"Rienzi", el simpático y competente crítico 
deportivo de "Informaciones", dice que el Co-
legio de Arbitros quiso imponer a Melcón 
para arbitrar el partido Madrid-Unión, cosa 
completamente inexacta, ya que el Sr. Mon-
tero estaba pedido de común acuerdo desde 
el martes de la semana pasada para dirigir 
dicho "match", y poco después el Sr. Mel-
cón para arbitrar Racing-Gimnástica, tam-
bién de común acuerdo por los Clubs conten-
dientes. Vea el querido amigo "Rienzi" qué 
distintos son los hechos en realidad a como 
se los contaron a él. 
Automóviles de seis cilindros. Freno 
sobre las cuatro ruedas. Lujosas 
carrocerías abiertas y cerradas. 
E x p o s i c i ó n : 
Carrera de San Jerónimo, 34 
En provincias 
Barcelona, 3; E s p a ñ o l , 2. 
B A R C E L O N A . — E n el campo del Espa-
ñol, convertido en terreno de hierba, han 
jugado éste y el Barcelona un partido dis-
putadísimo; han vencido los campeones de 
España, por tres tantos, marcados por " S a -
m i ' , Píera y Alcántara, contra dos, obteni-
dos por Ventoldrá y Padrón. 
— E l Europa, en su terreno, ha vencido al 
Gracia, por 2-0, marcados por Cros y Mon-
k ó n . 
—Por su parte, el Sans ha "aplastado" al 
Sabadell, por 5 tantos, logrados por Besoii, 
Oliveras, Rini y Peliú (2), contra 2, hechos 
por Beltrán y Martí. E n ía primera parte, el 
jugador Tena, del Sabadell, resultó con una 
fuerte luxación, teniendo que retirarse. 
— E l Tarrasa ha vencido al Badalona, 
por 4-1. 
Real Sociedad, 3; Real U n i ó n , 1. 
S A N S E B A S T I A N . — E n Atocha, con 
un lleno formidable, a pesar de la lluvia, 
han jugado los dos colosos del fútbol gui-
puzcoano un partido reñido e interesante. 
Comienza el encuentro con dominio de 
Irún, que imprime gran dureza a sus juga-
das, por lo que Cruella amonesta a Erráz-
quin. Izaguirre, el portero "realista", hace 
tres paradas magníf icas en poco tiempo, 
ayudándole en la defensa muy eficazmente 
Zaldúa, que está .cu todas partes, cortan-
do ataques de Irún. 
E l dominio irunés dura hasta los últi-
mos minutos de la primera parte, en los 
que la Real reacciona y ataca, cas t igándo-
se a Irún con golpe franco, que tira Z a l -
dúa y recoge Urbina, marcando el prime-
ro de la tarde. As í termina el primer 
tiempo. 
E n la segunda parte el juego es m á s 
igualado que en la primera, actuando con 
dureza los equipos, por lo que Cruella lla-
ma la atenc ión a varios jugadores. A lo^ 
nueve mihütbs , Marculeta pasa a Urbina, 
y és te cede la pelota a Calatas, que mar--
ca un segundo "goal" de un zambomba-
zo muy colocado. Se animan con éste los 
de la Real, y Marculeta marca un nuevo 
tanto que es muy aplaudido. 
Se inicia un juego v io lent í s imo, que 
Cruella corta con energía , y la Real 
U n i ó n embotella completamente a sus 
contrarios, que se defienden desesperados. 
Rene, en pleno acoso, lanza un tiro de le-
jos, pero muy fuerte, que entra en la 
puerta de Eizaguirre. E l tanto, que ha si-
do estupendo, se aplaude mucho. 
E n los ú l t imos minutos Irún acosa y 
busca mejorar el resultado; pero la Real 
se repliega a la defensiva, y el encuentro 
termina con 3-1 a favor de la Real So-
ciedad. 
E ! partido ha sido duro, pero el juego 
bastante mediocre. 
E n el terreno del Molinao de Pasajes 
el Passayako ha vencido al Tolosa. en un 
encuentro im.y disputado^ por 3 a 2. 
Deportivo Coruña, o; Racing Ferro l , o. 
L A C O R U Ñ A 10—En el terreno del R a -
cing han empatado a cero con el Deportivo 
c o r u ñ é s y h s propietarios del campo. Kl 
resultado ha producido sorpresa y di; uus-
to entre la afición coruñesa. 
Athlé t ic , 2; Arenas, t. 
B I L B A O 10.—Kn el campo de Ibaion-
do han jugado esta tarde el Arenas y el 
Ath lé t i c . E l juego ha sido duro, logrando 
sus tantos el Athlé t ic de "penalty", tira-
dos por Juanín, y el Arenas el suyo por 
Rivero; el partido lia sido muy difícil j ara 
los vencedores, que han encontrado una 
dura resistencia, sobre todo en Valiana, 
que ha jugado horrores; Anatol ha sido 
el mejor hombre de los campeones de 
Vizcaya; 
¡ E f árbitro, Sr. Murguía, bien. 
S « l L L 
E n el campo del Baracaldo, bajo el ar-
bitraje de Tarre , han jugado aquél y el 
Erandio, venciendo los primeros por 
4 a o. 
E n la serie B , el Portugalete ha batido 
al Tarrasa , por 1 a o. 
I n a u g u r a c i ó n de un campo. 
E L C H E 10.—Se activan las obras para 
tertninar el campo del Elche , que piensa 
inaugurarlo el p r ó x i m o día 17 en partido 
contra el Levante, de Valencia. 
Otros resultados. 
P O N T E V E D R A . — Eiriña, 2; U n i ó n 
Sporting, o; 
Z A R A G O Z A . — I b e r i a , 4; Patria, o. 
G I J O N . — Gimnást ica , 1; Athlé t ic , 1; 
Sporting, 6; U . Deportiva, o. 
A L I C A N T ^ . — A l i c a n t e , o; Lorca , o. 
B A R C E L O N A . — Martinenc, 4; l l u -
ro, o; U . Sportiva San A n d r é s , 2; A t h -
létic. 1. 
V A L E N C I A . — Valencia, 3; Gimnás t i -
co, 2; Levante, 8; Buñol , o. 
E l Campeonato de 
Castilla 
L a U n i ó n Ve loc ipéd ica E s p a ñ o l a (pri-
mera reg ión) celebrará una carrera ciclis-
ta el día 17 de octubre de 1926, denomi-
nada Campeonato de Castil la, en la que 
podrán tomar parte todos los corredores 
que hayan participado en las pruebas de 
preparación del Campeonato o Campeona-
to de Castilla, verificadas en el pasado 
mes de septiembre. 
E l recorrido de esta carrera será bajo 
el itinerario siguiente: Salida del k i l óme-
tro 6 de la carretera de A r a g ó n , a seguir 
por Caníl lejas, Alcalá , Guadalajara. T o -
rija, hasta el k i lómetro 79, y regreso por 
el mismo itinerario al punto de narlida. 
que hacen un total de 150 k i lómetros . 
A las siete de la m a ñ a n a se dará la 
salida a los corredores, debiendo presen-
tarse para la firma e impos ic ión de dor-
sales me '.ía hora antes de la marcada pa-
ra la salida. 
Queda completamente prohibido a to-
do corredor, bajo el castigo a que hubiere 
lugar, sea remolcado o entrenado, siendo 
obligatorio lleve el mismo participante su 
máquina de la mano en todas aquellas 
cuestas que tuviera que subir a pie. Caso 
contrarío , es responsable el corredor. 
E l Comi té declina toda responsabilidad 
i por los accidentes que pudieran sufrir los 
corredores en el transcurso de la carrera. 
L o s coches de las Casas que sigan la 
carrera deben, llevar una distancia de 
20 metros del segundo pelotón, siempre 
que la distancia entre el primero y el se-
gundo pe lo tón sea de 250 a 300 metros, 
partiendo .de la base de que no' pasen 
nunca al coche Jurado hasta tres Kiló-
metros antes de la meta. 
E l . Jurado se retirará de la meta trans-
currida una hora, a contar de la llegada 
del primer corredor clasificado. 
L o s premios que se conceden para esta 
carrera serán los siguientes: 
Clasif icación general: 1.°, 250 pesetas, 
t í tulo de canípeón e insignia de ho-
nor de oro y piedras finas, regalo del C o -
m i t é directivo de la primera reg ión; 
2.°, 150 pesetas; 3.°, 100 pesetas; 4.°, 75 
pesetas; 5.°, 50 pesetas; 6.°, 30 pesetas; 
7.°, 20 pesetas, y 8.°, 10 pesetas. 
Segunda categor ía: 1.°, 75 pesetas; 2.°, 
50 pesetas; 3.°, 25 pesetas. 
Tercera categor ía : 1.", 50 pesetas; 2.°, 
40 pesetas; 3.°, 20 pesetas; 4.°, 15 pesetas; 
5.°. 10 pesetas, y 6.°. 10 pesetas. 
Aspirantes: 1.°, 25 pesetas; 2.°, 20 pe-
setas; 3.°, 15 pesetas, y 4.°, 10 pesetas. 
L a inscripción queda abierta desde la 
publicación de este reglamento, en la Se-
cretaría del Comité , los martes y viernes, 
de diez a doce de la noche, hasta el día 
15, que quedará definitivamente cerra'da; 
los derechos de la misma serán de dos 
-pesetas, reembolsables a la devo luc ión 
del dorsal. 
E s t a prueba se ce'ebrará con cualquier 
tiempo. . 
Queda terminantemente prohibido facili-
tar alimentos ni auxilio alguno a los co-
rredores no estando é s t ó s parados. 
Trofeo Griffon: Se concede un "handi-
cap" eNclusívamente para este premio de 
áoá minuios los primeras'a los terceras, y 
únicamente para los corrdeores que mon-
ten bicicleta Griffon. 
Premios en ti viraje: 1.". una placa de 
plata; 2.°, un par de cubierta- ; 3.", un par 
de cámaras ; 4.°, un jersey, y 5.°, un par 
de. rastras. 
AliGYON 
D U T R E Y , C a ñ o s , 1 
Ciclismo 
P A L M A D E M A L L O R C A 10.—Se há 
celebrado el Campeonato de E s p a ñ a de 
medio fondo en pista, con entrenadores, eii 
motocicleta. Primero se corrió una prueba 
de resistencia, de 30 vueltas, y después fué 
entregado un retrato a Juan de Juan como 
homenaje a sus últ imas actuaciones. 
E l Campeonato de E s p a ñ a de medio fon-
do en una distancia de 100 k i lómetros lo 
corrieron tres equipos: Bover, E s p a ñ o l y 
Pas'./n- eiciistas. con Muntané , Souza y Pa-
réis, como entrenadores, respectivamente. 
Kn íá vuelta 52, Español se retira por re-
sentirse de unas lesiones, y Bover gana la 
(^iTcra. con veintiuna vueltas de ventaja 
sobre el segundo, habiendo hecho los 100 
k i lómcros en una hora cincuenta y cinco 
minutos cincuenta y dos segundos. 
Pelota vasca 
E n el Frontón Jai-Alai se jugaron ayer, co-
mo de costumbre, dos partidos de pelota, sien-
do el primero a remonté y el segundo a pala, 
y concertados ambos a 50 tantos. 
E n el primero jugaron Echániz (A.) y 
sin ver antes el 
G O B R O N 
S A G A S T A , 30. M A D R I D 
Zabaleta, que lucían distintivo encarnado, con-
tra Pasieguito y Ugarte, que defendían el 
color azul. 
E l principio del partido nos hizo esperar 
que el desarrollo de éste sería interesante, 
pues después de igualar a dos tantos ambos 
bandos se sucedieron jugadas bonitas y tan-
tos muy competidos; pero los azules se fue-
ron separando e impusieron su juego, se-
ñalando el tanteador diferencias tan notables 
como 24 por 13 y 33 por 19, y terminando 
el. partido con la victoria de los azules, que 
llegaron al tanto 50 cuando sus contraríos 
habían alcanzado solamente el tanto 32. L a 
rapeja azul Pasíeguito-Ugarte jugó mucho, 
sobre todo Pasieguito. 
E l segundo partido fué a pala y sus juga-
dores fueron los mismos que los del domin-
go anterior, o sea Solozábal y Unamuno (en-
carnados) contra Gallarta I I y Villaro (azu-
les), dando a Gallarta ventaja de medio tan-
to en el saque. 
Desde el primer momento se impusieron 
los azules, que dominando netamente a sus 
contraríos llegaron a llevarles hasta diez y 
siete tantos de ventaja, pues llegaron a 42 
cuando Solozábal y Unamuno no tenían más 
que 25, y alcanzaron el tanto de la victoria 
dejando a sus contraríos en 36. Gallarta y 
Villaro jugaron con mucha codicia y gana-
ron muv merecidamente. 
B I L B A O 10.—En el Erontón E u - k a l -
duna jugaron, a beneficio de los remeros 
de Ondárroa , ganadores de las ú l t imas 
regatas, Quintana I I y Narru I , que ven-
cieron tras lucha reñida a Elorr io y 
Chisto I , por cinco tantos. 
A cesta de punta jugaron los heñ íanos 
Erdoza , de Barcelona, contra el trío G ó -
mez, Caralís y Larrinaga, que batieron a 
sus contrarios por ocho tantos. 
Por la mañana, Chiquito de Bilbao y 
Campos ganaron a M u ñ o z y Urzá iz , por 
cinco tantos, y Ec l í erondo y Zarandona 
fueron batidos por Arenas y Arrigarriaga, 
por 12 tantos. 
Casos y cosas del deporte 
Un grupo de atletas de diversas Socieda-
des ha decidido constituir un Club Atlético, 
en el que, como su título indica, se cultivará 
exclusivamente el atletismo; según otros in-
iormes, es el principio de una "faena", de la 
que, caso de realizarse, hablaríamos mu-
ci io ; pero no podemos creer esto último, por-
que a hombres como García Doctor, Eaure 
y Hernández Coronado, es muy difícil en-
gañar... 
Un lluevo jugador del Athlétic bilbaíno; 
muy traído y llevado estos días, por no con-
c e d é r l e permiso para el traspaso su Club de 
origen, ha firmado su ficha como "amateur" 
con los campeones de Vizcaya; dinero no ha 
percibido; pero sí un magnífico automóvil y 
¿ 0 0 pesetas mensuales (para el sostcnimientJ 
del coche)... 
¡ V iva el "amateurismo" marrón!... 
Sagi, el extremo del Barcelona, ha dicho 
en una reciente conversación "que ya se ha 
arreglado-todo, y que jugará con gran entu-
siasmo, defendiendo a su querido Club, ya 
que una cuestión de mal entendido amor -pro-
pio le tenía alejado de él momentáneamente". 
Mucho más lógicú hubiéramos encontrado 
en esta época de afortunada sinceridad de-
cir que una rebaja en la nómina le tenía 
alejado, y un aumento le ha reintegrado a su 
queridísimo y entrañable Club... 
E n una relación dada por los periódicos 
franceses sobre, los que participarán en un 
torneo para disputar el título mundial de 
KM '•plumas-' no incluyen a nuestro Ruiz^ y 
sí a Routis, en unton de otros púgiles. 
¡ Qué mal llevan nuestros vecinos que un 
campeonato europeo lo detente un español!... 
" Chales", cual nuevo hijo pródigo, ha vuel-
to al Unión Sporting, ül ¡cuaj fia retenido 
!. ?iibién a Marín, por lo que. se dice que 
tendrá que abonarle un sueldo mensual de 
5011 pesetas; con todos est()s elementos j - los 
qué ya tiene, el equipo de Pardiñas formará 
un "•once" capaz de dar un susto a cualquiera 
de los "gallitos" de este interminable cam-
p< onato. 
* • * 
Según algunos señores, los árbitros del 
Centro son malís imos; c laro .ésta que el que 
la temporada pasada haya sido el tercer Co-
kgiq más solicitado de España no tiene nin-
guna importancia. 
¡ Oh poder del apasionamiento!... 
* * * 
E n la pasada reseña del encuentro Athlé-
t i t -Unión, el amigo cajista se fué por la 
tangente al componer nuestra reseña, y dijo 
"e! Athlétic demuestra un (jramlioso desen-
trenamiento", donde debía decir "el Athlétic 
demuestra un graHdistpiQ desentrenamiento". 
¡ Que 110 es lo mismo, ni muchísimo me-
nos !... 
E l Athlétic bilbaíno ha logrado el concur-
so de Gárate, jugador que dicen ha sido in-
terior derecha del "once "nacional argent'iñn* 
esperemos el de-but del citado fenómeno, fn-
turo nuevo "camelo" suramericano... 
Consejos deportivos por el 
sabio chino u Chin-cha-te" 
Si dentro del área haces Una falta desca-
radísima a un contrario, tírate inmediatanién-
te al suelo, y a ser posible lanza lastimeros 
gritos; es probable que el árbitro amoneste 
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a la verdadera víctima y además castigue a 
su equipo con un golpe franco... 
* * • 
E n los saques de esquina procura c . 
te al lado del jugador que más peligro te 
ofrezca por sus remates de cabeza, y cuando 
la pelota salga del pie de quien tira el "cór-
ner" pisa al peligroso contrario, que protes-
tará tan airada como inútilmente, porque es 
falta imposible casi de ver... 
* * * 
Si algún don X te htenta ofender con al-
gún escrito, 110 le hagas caso, pues es lo me-
jor que puedes hacerle; piensa que hay quien 
busca la popularidad diciendo: 
'•—El día aquel que a mí me dieron cinco 
bofetadas... 
* * * 
Cuando te encuentres a un directivo de un 
Club contrario al tuyo y te pida amablemente 
dos o tres jugadores para reforzar su equipo 
en un encuentro amistoso no le hagas caso, y 
a ser posible písale; piensa que así empezó 
un Club madrileño, y fíjate ahora cómo le va. 
* * » 
Si eres secretario de una Sociedad y yéé 
que un jugador entra de improviso en el local 
de Secretaría y después de dar secamente 
las buenas noches se pone a pasear nerviosa 
y silenciosamente, coge la llave de la Cuja 
y vete preparando "pasta mineral". 
C H I N - C H A - T E 
El ministro de Fomento y el 
señor Quiñones de León salie= 
ron, respectivamente, para Bar= 
celona y París 
E l embajador de E s p a ñ a en París , se-
ñor Q u i ñ o n e s de L e ó n , ha salido en el 
surexpreso de las nueve de la noche con 
direcc ión a Francia , despidiéndole en la 
e s tac ión del Pr ínc ipe P í o el Presidente 
del Consejo, los ministros de E s t ido y 
Guerra, el general Jordana y todo el per-
sonal del Ministerio de Estado. 
* • • 
E n el expreso de Barcelona sal ió ano-
che para dicha ciudad el ministro do E o -
mento, señor conde de Guadalhorce, para 
asistir a la s e s ión inaugural del X X Con-
greso Internacional de Tranv ías , de F e -
rrocarriles de interés local y de T r a n s -
portes públicos y automóvi!(,'S. 
' F u é despedido por él alto persona! del 
Ministerio 3:, muchos- amigos. 
E l ministro se propone regresar el pró-
ximo martes. 
n m : m m n m : m t ? ? t n n n t n t m m n m m n m t m 
La Fiesta del Libro en Palma 
de Mallorca 
P A L M A D E M A L L O R C A . — H o y , d... 
mingo; se ha celebrado la Fiesta del Libro, 
con gran solemnidad. 
Se han inaugurado Bibliotecas eii varios 
pueblos, contribuyendo con sus donativos el 
Ayuntamiento y la Diputación. 
» « « n « a : m t a t m m m « m m t a « : m m m m m 
El nuevo palacio de Comu-
nicaciones 
B U R G O S . — E s t a tarde tuvo efecto la inau-
guración oficial de los servicios telegráficos 
en el nuevo Palacio de Comunicaciones. 
Asistieron las autoridades, los jefes del 
servicio y numeroso público, que hizo gran-
des elogios de las nuevas instalaciones. 
m m m « m m « « m m n t m m « n m t « a m m m í 
Inaugurac ión de un Grupo 
escolar en Córdoba 
C O R D O B A . — E n la barriada donde se 
hallan enclavados los talleres y fábricas 
de la Sociedad Elec tromecánica y su po-
blac ión obrera, ha tenido lugar la inaugura-
c ión del Grupo escolar y su capilla, a cuyos 
actos han asistido las autoridades civiles y 
militares. 
Bendijo el nuevo edificio el obispo de 
la d ióces i s , que pronunció antes de la misa 
una hermosa plática. 
Terminado el acto, los n iños fueron obse-
quiados con dulces y juguetes. 
E l acto fué muy s impát ico y conmovedorr 
. m m m m t m m m « m t « t m « t t « t « « « « m « m 
La Asamblea de los Previsores 
del Porvenir 
E l próximo día 14, a las cuatro y media 
de la tarde, se celebrará en la casa social 
de Los Previsores del Porvenir, avenida de 
Pcñalver. 22, la Asamblea magna de la cita-
da Sociedad, que presidirá S. M. el Rey don 
Alfonso. 
"FRENTE AL DICTADOR" 
int imidades d é l a vida del Presidente 
Esta interesantísima obra del no-
otable escritor Andrés Révesz, que 
le modo tan certero ha sabido reco-
cer ia psicología del general Primo 
fe Rivera, sus momentos íntimos y a 
1 vez d espíritu y la finalidad de su 
)l>ra de gobierno, obtiene cada día 
mayor éxito. 
No se trata de una .semblanza ni 
de un profundo estudio, sino de una 
gratísima mezcla de información y 
de impresiones que salen raudas de 
la pluma minutos después de haber 
conversado intima y expansivamente 
con el hombre que ha transformado 
•i España 
Frente al dictador, escrito con sol-
tura, sembrado de detalles curiosísi-
mos, muchos" de ellos desconocidos 
para el uran público, es libro que 
merece leerse. 
Esta Wt > enta en todas las libre 
ñas 
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D I A L O G O D E MESA A MESA 
—Echa las campanas a vuelo. Campoma-
nes. ¡ Se abre por fin Apolo el próximo día 20! 
—¿ Seguro ? 
—¡ Palabra de honor! Ya se ha publicado 
la "lista grande"... Verdaderamente, la Em-
presa ha puesto de su parte cuanto ha podi-
do. De novedafles, que tú no senas, hay: Pa-
quita Aleara/, contratada de tiple cantante... 
—¿De tiple cantante, y Emilia Iglesias sin 
contratar ? No lo creo. 
—Bueno; dobla la hoja. Como barítono, va 
Bernardo Barbera, que abandona las bine&j s 
de Novedades. 
—Habrá que oír a Egenio Casáis. 
—¡Figúrate! Creo que al día siguiente de 
la noticia tuvo que ir a que le viese un espe-
cialista de garganta, nariz y oídos... 
—Lo que mt parece un acierto dA señor 
Patuel es el contrato del maestro Estela: el 
joven músico valenciano es de lo poquito ca-
bal que nos queda. 
—Veo que te vas haciemlo un catador de 
valores artísticos, y eso me place. 
—¡Hombre!... Poco a poco me voy poniendo 
a tono con vosotros. Y dime, ¿con qué de-
butan ? 
—Con "Benamor". El primer estreno no 
será ya la obra de Luna y Paso y González 
del Toro. En ella hará un papel principalísi-
mo Carmen Andrés, y como no se incorporará 
a la compañía hasta primeros de noviembre, 
pues se da plaza a la obra de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández, que irá en primer lugar. 
—Eso me han dicho, y que se titula "La 
profecía". 
—Sí; en Apolo se presentará al público con 
ese título. Cuando se estrenó por primera vez 
se llamaba—según me dice un amigo—"Cas-
tigo de Dios". 
—¡Ah! ¿Pero se había estrenado ya? 
—Sí, en Eslava, y como obra de "verso". 
Ahora le ha puesto música el maestro Ba-
rrios. 
—Vamos, sí; los autores quieren ahora que 
"la risa vaya por... barrios". 
-—Se conoce. 
—Y ya que hablamos de estrenos, ¿qué te 
han parecido los de la semana pasada? 
—¡Hombre!... La preguntita, ¿eh? Y así, 
de sopetón. A mi modo de ver lo único digno 
de consideración fué " E l azar", de Federico 
Oliven La obra será mejor o peor—yo "no 
entro en eso—; pero al público le satisfizo 
enfrentarse con una comedia de pasión, de 
brío. Las gentes están hasta el rfioño de tan-
ta comedia insulsa, de esas que ahora lian 
dado en llamar "modernas", obras que se 
construyen estirando un cuento de "La Moda 
Elegante" y salpicando el diálogo con chis-
tes de almanaque. ¡ Es mucho almíbar, que-
rido Campomancs! Y el público, deseoso de 
otras sensaciones, recibió la nueva obra de 
OHver con verdadero gusto. 
—Morano creo que estuvo estupendo. 
—¡ Alto ahí! A l hablar de Morano ponte 
de pie y con el flexible en alto da tres ¡ bu-
rras ! La labor del formidable actor fué una 
obra perfecta desde todos los puntos de vis-
ta. Y puedes asegurar desde luego que no 
quedará un solo vecino de Madrid que no 
vaya a ver a Paco Morano el segundo acto 
de "E l azar". 
—¿Y qué me dices de "Pancho Robles"? 
•—De "Pancho Robles" te digo lo que tú 
quieras... 
—¿Te gustó? 
—Es una comedia malograda. En ella hay 
materiales suficientes para hacer una obra 
buena; pero a doña Pilar le ha acometirlo 
también, por lo que parece, el furor de estre-
nar doce o catorce comedias al año, y claro, 
al tener que trabajar a destajo disminuye la 
calidad de la producción, y se suceden los 
estrenos anodinos, ñoños y sin interés, con 
todos los inconvenientes para las Empresas 
y ningún provecho. Sin embargo, como la 
gente siente simpatía por la señora Millán 
Astray, la comedia—pese a su incoherencia— 
entretiene y la compañía del Alkázar la in-
terpreta de modo admirable, pues a Pepe Ca-
denas le dará tiempo a llegar holgadamente 
al otro estreno. 
— V i con gusto que acertaste en tus vati-
cinios: " E l espanto de Toledo" gustó mucho. 
—El público se troncha de risa. Y me ju-
garía esto que tengo encima de los hombros 
a que da un río de oro a los del Infanta. 
—Pues un crítico muy inteligente dice que 
hicieron bien en rechazar la obra cuando fué 
leída en la Comedia. 
—Desde el particularísimo punto de vista 
del crítico, s í ; pero desde el que determina 
el plan de estrenos en el coliseo de la calle 
del Príncipe, ¿por qué? Entre cualquiera de 
las obras del Sr. Muñoz Seca que han dado 
dinero en la Comedía y " E l espanto de To-
ledo", tanto monta. 
—¿De manera que tú crees? 
—Que hay comedia para rato. A mí no 
me duelen prendas. Yo les llamo a las cosas 
por sus nombres, y de la misma manera que 
anuncié el fracaso del refrito "La novela de 
Rosario", proclamo ahora que el Sr. Muñoz 
Seca ha obtenido en el Infanta Isabel un 
" gran éxito de risa. ¡ Por qué no! 
—Ese debía ser el sistema; pero, chico, no 
puede ser. En cuanto le llevas "la mano a 
contrapelo" a cualquier persona, desde ese 
momento ya no eres su amigo. 
—¡ Qué más da! A lo mejor, a fuerza de 
bombearlas llegan a creérselo de tal modo, que 
tú tienes que dejar de ser amigo de ellas. 
—Y de las otras novedades teatrales de la 
.semana, ¿qué me cuentas? 
—Que Pepe Moncayo triunfó en toda la 
línea en Rpmea; que la "Francisquita" de 
Maravillas fue un gran éxito para Juanita 
Fabra, Dionisia Lahera y el tenor Sr. Ponce, 
y que la reposición de " E l rey que rabió" en 
la Zarzuela fué asimismo otro éxito. 
—¿ Es verdad que se estrena en estos días 
"Las musas del Trianón"? 
—Sí; en esta semana, y ello será un verda-
dero acontecimiento. Ya verás. El empresario 
de la Zarzuela, Sr. Martínez Penas—dando 
un poco de lado a las determinaciones de la 
alta dirección (?) de su teatro—, ha tom.'.do 
el estreno por su cuenta y está montando la 
obra "3, todo meter": tres admirables deco-
raciones de los phitores valencianos Sanchiz, 
Paula y Arnáu; magnífico vestuario de la 
Casa Peris, y de colofón, una estupenda pa-
reja de baile — "Rusanova-Denine"—, que 
trac de París exprofeso para ejecutar uno 
de los maravillosos números con que el maes-
tro Luna ha avalorado la partitura. 
—¿De manera que tú crees?... 
—Que el estreno de "Las musas del Tria-
non sera digno de verse. 
—En los demás teatros, ¿se preparan mu-
chas cosas? 
—Luis Manzano ha leído en el Alkázar 
una comedia en tres actos, titulada "Doña 
Tufitos"; en Eslava se estrenará en breve 
Se desea un huésped", de Abril... 
—¿Abril en octubre? 
—¡ i ¡ Campomancs!! I . . . En Novedades se 
prepara "La pastorela", zarzuela castellana 
ac Calonge y Luque, con música de Torroba; 
en él Chueca se estrenará en esta semana 
"Para valiente, el amor", de .Feliú y Piara, 
a la que lia puesto una bonita partitura el jo-
ven maestro J. Belda, y en Romea una COSÍ!a 
titulada ¡ Qué Colón !", de Serafín Adame 
y Jardiel Poncela, con folias del maestro 
Calleja. Y yo creo que ya te he dado noticias. 
Ahora dime tú, ¿qué sabes de provincias? 
—Que en Barcelona no va público mas que 
a los teatros del Paralelo; que en Sevilla, y 
en el teatro Cervantes, debutó el "piquete" de 
Perico Barrete con "Las mujeres de Laciif.-)-
ta", y i'i ' eí éxito fué tal,.que a las cuarenta 
y ocho horas se cerró el teatro y la compañía 
tuvo que salir facturada a gran velocidad pira 
Cádiz. 
—Donde el gobernador parece ha prohibido 
el estreno de las susodichas "Mujeres", de-
terminación que motivó ayer una visita del 
maestro Guerrero y del Sr. Loygorri al mi-
nistro de la Gobernación. 
—¡Justo! En Valencia, por el contrario, se 
ha estrenado la ya celebrada obrita con un éxi-
to fonuidable; hubo número que se repitió 
ocho veces, y la partitura se hará popularísir 
nja en la capital levantina. 
—Como que lo de Sevilla es rarísimo. 
—Si conocieses la compañía que Hevaba 
Barretito no te extrañaría. Sobre que el pri-
mer error fué estrenar la obrita en Cervantes 
y no en el Duque, que es el centro de la gen-
te alegre y de bullanga. 
—En el San Fernando ha gustado mucho 
"Charlcstón". 
—Chico, una locura. Figúrate, ha dado más 
de nueve llenos rebosantes. Y conseguir eso 
en el San Fernando es más difícil que cnizar 
a nado el canal de la Mancha. 
—Esa comedia de Luis de Vargas va cami-
no de ser la obra de la temporada. Porque si 
raro es dar esos llenos en el San Fernando, 
de Sevilla, ¡ ¡ conseguir 43 llenos hasta los 
topes en el Cómico, de Madrid, no creas es 
menudo milagro!! 
—No se había llegado a tanto desde los 
buenos tiempos de "Los perros de presa". 
—¡ Así está Chicote! No cabe en sí de gozo, 
y trae y lleva a Luis de Vargas en palmitas. 
—Creo que la entrada del afortunado autor 
en el coliseo de la calle de Capellanes los 
días que va es algo magnífico: los acomoda-
dores, uniformados con sendas libreas, for-
man en dos filas en el vestíbulo; las actrices 
le esperan en los pasillos del escenario y arro-
jan a su paso las más delicadas flores; Fa-
ñosa se levanta, todo él, de su sillón, al solo 
anuncio de la llegada de Vargas; Enrique 
Chicote le espera con los brazos abiertos, y 
—¡ pásmate!—hasta Poveda sonríe. 
—¿ Quieres que te cuente cómo ' reciben a 
Muñoz Seca en ciertp teatro? 
—No; déjalo para el lunes que viene. 
—Bueno. Paco Hernández sigue haciencl.j 
una bonísima campaña en Gijón, de donde pa-
sará a Avilés, y de allí a Burgos. En Valla-
dolid, la compañía Díaz-Artigas triunfa ple-
namente ; en cambio, a Ricardo Puga le va 
mal en el Zorrilla, y la Zúffoli, que empezó 
muy bien en .Lope de Vega, se ha defendido 
difícilmente al final de la temporada. En 
Arriaga, de Bilbao, se ha estrenado con éxito 
por la Compañía de Lola Membrives la co-
media de Luis Araquistain "La rueda de la 
virtud". Ramón Peña está ganando pesetas 
por las más importantes villas y pueblos del 
reino de Valencia. Manolo González debuta en 
estos días en Lope de Vega, de Valladoüd, 
donde hará un corto número de funciones, 
debutando luego allí las huestes líricas de Paco 
Arias. Y... no sé nada más de provincias. 
—¿Es verdad que se han separado María 
Gámez y Maximino? 
—Sí. Y ella y él han levantado bandera. 
Los Sres. Pozanco y Rispa hacen, respectiva-
mente, de "Ciut t i" y "Butarelli". 
—¿Ah, sí? 
—Sí, chico. 
—¿Qué compañía lleva María? 
—Si oyes a su representante. Sólita Do-
mínguez, la Villar, la Tejada, y de ellos Pepe 
Gámez, Venegas, etc. 
—¿Y Maximino? 
—Pues, según el representante. Sólita Do-
mínguez, la Villar, la Tejada, y de ellos Pepe 
Gámez, Venegas, etc. 
— i Qué gracioso! Y claro, para organizar 
las "tournées". 
—¡ Figúrate! Cuando uno de los represen-
tantes sale de ver a un empresario, el otro 
entra a lo mismo. Y las cartas llegan simul-
táneamente en demanda de negocios. Parece 
cosa de comedia. 
—O el final del primer acto del "Tenorio", 
¿ no ? 
—Graciosísimo. Pues sí que están por ahí 
los negocios buenas para gastar "chuflas"... 
—¡Calla, por Dios! En fin, ¿quieres un 
botón de muestra? Pues verás: el concesio-
nario del teatro Principal, de León—¡que gra-
cias a Dios salió de las pecadoras manos de 
D. Constantino Fernández!—, ha hecho unas 
cartas circulares ofreciendo el arriendo del 
teatro, y después de enumerar las condiciones, 
y en párrafo aparte, dice, poco más o menos: 
"Por si esto no le conviniese, le ofrezco el 
carbón de mis minas de "La Espina", de ca-
lidad superior y precios sin competencia." 
¿Qué te parece? 
—Que los negocios teatrales irán mal; pero 
que para el distinguido leonés "time is mo-
ney". 
—Sí; con soda... Por tu madre, no me co-
loques camelos, querido Campomancs... 
—Pues así lo dice el maestro Alonso. 
—Pues tú dilo en castellano, que suena 
mejor. 
—Lo haré así. Y dime, ¿qué te parece la 
pujanza con que ha empezado la temporada 
cinematográfica.. 
—¡ Chico, un espanto! Y la gente llenando 
los locales como si diesen dinero en ellos. 
—¿Has ¡do a la Princesa? Aquello está 
como en los días de moda de los buenos tiem-
pos de la Guerrero-Mendoza. 
—También ha sido un acierto dedicar Pa-
vón al espectáculo cinematográfico. En aque-
lla barriada hacía falta un buen "cine", y 
Pavón llena la necesidad plenamente, pues lle-
vará a Embajadores las más extraordinarias 
producciones del mercado mundial. 
—¿Se vuelve a abrir el Cine Gravina? 
—rDentro de unos días. Lo lia tomado en 
arriendo una fuerte Eqiprssaj que piensa exhi-
bir allí lo más bello que se "ruede" en Es-
paña y el Extranjero: 
— ; Y podrán vivir tantos "cines"? 
—El gatq ID llevará al agua la Empresa oue 
tenga más ivsistencia económica, pues la lu iba 
será empeñadiiinia, y con ello no pierde n i 
el público, ¿no te parece? Y ahora, par í ter-
minar nuestra charla de hoy, te daré un no-
tición: el maestro Luna — el gran maestro 
Luna—tiene en preparación ana "tournée" por 
América, en compañía de un eminente "divo" 
español. Se formará un pequeño cuadro líri-
co, en el que figurará el insigne cantante ara-
gonés, y que dirigirá el ilustre autor de " E l 
asombro de Damasco". El repertorio se fo 
mará a base de unas cuantas obras en un acto 
de los más positivos valores musicales oe Es-
paña. Y así se recorrerá América de norte 
a sur. 
—Estupenda idea. 
—Para hincharse de duros. Y así sea. 
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Muerte de l conde del 
Por t i l l o 
CORDOBA.—Ha fallecido D . Manuel 
de la Puente y López, conde del Portillo, 
concejal de este Ayuntamiento y persona de 
gran popularidad en Córdoba. 
La conducción del cadáver ha tenido lu-
gar esta tarde, constituyendo una manifes-
tación de duelo. 
Presidieron el gobernador civil, el alcal-
de y los parientes del finado, Sres. ;Alvear 
y González Serantes. 
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EXPLOSION DE IN BARRENO 
SORIA.—A las ocho y- cuarenta y cin-
co de hoy, domingo, al introducir un barre-
no en una de las trincheras del ferrocarril 
de Santander-Mediterráneo, hizo explosión 
y alcanzó al obrero José López González, 
de veintiocho años, soltero, y natural de 
LugQ, 
"rio lesiones muy; graves en la cara y 
manos. 
Ingresó en el Hospital Provincial. 
E b N O T I C I E R O D E L L U N E S 
T e l é f o n o 1 4 - 4 3 M . 
M I S S A M E R I C A 1 9 2 6 " 
A P U N T E D E S A I N E T E 
¡Siendo pa eso...! 
—Danos otras. 
—¿Tú, qué bebes? 
—Ya sabes, un matrimonio. 
—Clara con limón. ¿Y ustedes? 
— A mí, un 'vaso de tintorro 
de Arganda. 
— Y a mí, lo mismo; 
pero le añade usté un poco 
de sifón, ¡por sí las moscas! 
—¿Ya te rajas? 
— i Quita, loco! 
¿Rajarme yo? Es por higiene. 
Revuelto con el ozono 




—Bueno, a ver qué s'hace. de eso. 
—Hombre, esperaros un poco, 
que voy a hablar con el amo 
de la tasca. ¡Señor Romo! 
¿quié usté venir un momento? 
Con permiso. (Viene bronco 
y barbeando las tablas; 
pero en fin... ¡Vamos al toro!) 
—¿Qué te pasa, pelo kaki? 
—Pues... na... que... tengo un negocio, 
una chapucillá. nada 
como quien dice... 
—¡Amos, tonto! 
Si ese disco me lo has puesto 
muchas veces. 
—Señor Romo 
que es fetén. 
—Xo tengo pasta. 
—Pero si quiero muy poco, 
y es na más hasta el domingo... 
—De Ramos. Eres el Polo 
glacial ártico de Orive, 
que es el helao que conozco 
más helao. 
—¡La canastera! 
Eso es faltar... 
— Y te sobro 
en cuanto te pongas flamen, 
¡nos ha trinchao! Tú , Pinocho, 
suma en la pizarra... 
—¿En ésta? 
—En esa y en la del otro 
cajón, y en la que hay arriba, 
y en ese cuaderno roto, 
y en el taco de almanaque. 
Si hasta en el pico del loro 
hemos tenío que apuntar 
lo que debes. Si Pinocho 
no sabía na de cuentas 
cuando vino aquí, y tan sólo 
de las que hace por tu culpaj 
ya es un hacha. 
—¡Señor Romo! 
Le juro a usté por mis muertos... 
—Calla, y no jures, pestoso. 
—Por lo que usté más camele. 
Démelo usté. 
—¡Que me troncho! 
—Miusté que me pego un tiro. 
—Pégatele. 
— Y a usté otro. 
—¿A mí] ¿Tú? 
— Y a usté otro apunte 
en la pizarra de un poco 
de dinero más, ¿qué le hace? 
Verá usté: el sábado cobro, 
y desde la obra me vengo 
como un clavo, y pago todo 
u lo que pueda. 
—No insistas. 
—Bueno, yo me vuelvo loco. 
¡Si es pa ver a Cayetano 
y a Belmonte!, y ya no hay modo 
de poder empeñar ná. 
—¿Pero es para ir a los toros 
de verdá? 




-Ahí va la tela. 
E s t a señorita es Norma Smallwood, de T u l s a (Oklaoma) , elegida reina de 
la. belleza entre todas las chicas de N o r t e a m é r i c a . Si los jueces fueron o no jus-
tos, que lo diga el lector cuando p a s ^ EU mirada por la belleza escultural de 
Norma. (l 'ot. Grtic.) 
—¡A ver, t ú ! 
Trae un tendido. 
—¿Y el otro? 
—¿El otro? ¡Que se levante! 
¡Danos de beber. Pinocho! 
JOSÉ SIMÓN V A L D I V I E L S O 
El centenario de la muerte 
de San Francisco 
En Caspe. 
ZARAGOZA.—Con gran solemnidad se 
han celebrado en Caspe las fiestas del Cen-
tenario de la muerte de San Francisco. 
A la función religiosa asistió enorme gen-
tío. 
Luego se celebró una velada literaria, 
que estuvo muy concurrida. 
L a juventud es severa porque juzga al 
¡ m u n d o por lo que ha aprendido; la vejez 
¡ e s indulgente porque juzga a la sociedad 
| por lo que ha visto—Tournier. 
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| B A N C O C E N T R A L | 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 d e p t a s . 
C a p i t a l d e s e m b o l s a d o 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 — — 
K o n d o d e r e s e r v a 10 .634 .865 ,33 — — 
S U C U R S A L E S 
Albacete. Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo. Avila. Barcelona. Campo de Crlptana, 
Ciudad Real, Córdoba, Jaén, La Koda, borca, bucona, Málaua, Martes, Mora de Toledo, 
Murcia, Ocaña, Peñaranda do Bracamonle, Piodrahlla, Priego do Córdoba, Quintanar de 
la Orden, ^tgüenza. Talavera do la Reina, Toledo. Torredonilmeno. Torrlios. Trujillo, 
Villacañas, Vlllarrobiodo v Yecla. 
INTERESES D E CUENTAS CORRIENTES E N PESETAS 
A la vista Dos por ciento anual. 
A ocho dfas Dos v medio por ciento anual. 
A Ircinia días Tres por ciento anual. 
C O N S Í G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones que admite el Banco por el importe de la cantidad que entrega el cliente 
devengan un interés de tres y medio por ciento anual, a res meses, ? de cuatro por ciento 
a seis meses. 
CAJA D E AHORROS 
En libretas, hasta 10.000 pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
Desde 18 pesetas al año, libre de impueslos. 
Cuentas corrientes con interés en pesetas 7 en monedas extranjeras.—Cuentas de crédito 
Compra v venta de valores. —Cobro y descuento de letras y cupones.—Compra y venta 
de monedas extranjeras.—Giros y cartas de crédito.—Seguros de cambio.—Depósito de valores, 
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—Me han dicho que su sobrina se h 
ido a la ciudad. " 
— S í . V a a colocarse de sirvienta. A t 
no me servía para guardar el ganado, ^ 
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 
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P R O P A G A N D A P K A D O - T E b b O . - C R U Z . 1 0 . T e l é f o n o 2 2 - 3 4 M . 
Una importante borrasca se halla sobre 
las Islas Británicas, produciendo muy nial 
tiempo en ellas y en las comarcas del ñor-
te de Francia y de los Países Bajos. 
• Sobre la Península ibérica se forma tan. 
bien un núcleo de perturbación atmosfé-
rica. 
Tiempo probable en veinticuatro horss 
Toda España : Vientos flojos y modera-
dos, de dirección variable, y tiempo de llu-
vias. ( 
Servicio especial para Marruecos. 
Tiempo de lluvias. 
E S P E C T A C U L O S 
P A R A H O Y LUNES 
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional).— 
A las diez y quince. El rey que rabió. 
FONTALBA.—(Butaca, 4 pesetas.)—A las 
seis y a las diez y quince. Las flores y Los 
grandes hombres o E l monumento a Cer-
vantes. 
COMEDIA.—A las diez y quince (popu-
lar, 3 pesetas butaca). M i casa. 
LARA.— Compañía Carmen Díaz.— (Fun-
ciones populares, butaca, 2,50.)—A las seis y 
treinta. El amor a obscuras y Una comedia 
para casadas.—A las diez y cuarenta y cia:o. 
Una comedia para casadas y El amor a obs-
curas. 
E S L A V A — A las siete y treinta. El valiente 
capitán.—A las diez y treinta. La novela de 
Rosario. 
I N F A N T A ISABEL.—A las seis y trein-
ta. Las de Abel (gran éxito).—A las diez y 
treinta. El espanto de Toledo (enorme éxito 
do risa). 
CENTRO. — Compañía Aurora Redondo-
Valeriano León.—Por la tarde, no hay fun-
ción.—A las diez y treinta. Los galeotes. 
A L K A Z A R . — A las seis y treinta, María 
Fernández.—A las diez y treinta, Panclio 
Robles. 
LATINA.—Compañía Morano.—A las seis 
y treinta y a las diez y treinta. El azar (gran-
dioso éxito). 
FUENCARRAL. — A las seis y quince, 
Los chatos y el cantador Manuel Centeno.— 
A las diez y quince, Rosa de Madrid. (Pre-
cios populares.) 
M A R A V I L L A S . — A las seis y cuarenta y ' 
cinco, En Cerezo hay una venta...—A las diez 
y treinta (éxito rotundo). Doña Francisquita. 
COMICO.—Loreto-Chicote.—A las diez y 
treinta, Charlestón (tres actos). 
MARTIN.—A las seis y treinta (corriente), 
El alegre Jeremías y El príncipe sin par.r-
A las diez y cuarenta y cinco (especial), Quie-
tos un momento y Las mujeres de Lacuesta. 
NOVEDADES.—Compañía Casáis.—A las 
seis. La viejecita y Los cadetes de la reina.— 
A las diez y quince. La venía de Don Quijote 
y Molinos de viento. 
CHUECA.—A las seis y quince, El santo 
de la Isidra y L a Gran Vía—A las diez y 
treinta, Jugar con fuego. 
CIRCO DE PRICE.—A las diez y quince, 
variada función. Selecto programa. Exitos 
extraordinarios de los recientes debuts. 
R O M E A — A las siete y treinta y a las diez 
y treinta, Lepe, Señoras, a votar; Adán Nie-
va, Carmen Flores (éxito extraordinario), 
conjuntos líricos bailables. 
PRINCESA y CINE MADRID.—A las 
seis y a las diez y quince. Noticiario Fox. La 
hermana blanca (gran superproducción), Caitt-
peón pasado por agua (cómica). 
PAVON.—A las seis y a las diez y quin-
ce, Cercados por las llamas. Una extrana 
aventura de Luis Candelas (éxito grandioso), 
¿Por qué dudas de tu marido? 
CINE I D E A L . — A las seis y treinta y a 
las diez, programa de estrenos, entre ellos En 
alta mar (por la actriz neoyorquina Dorothy 
Dalton). 
C INEMA X (Noviciado).—A las cinco y 
treinta y a las diez. El vanidoso. El as del 
mamporro y otras. 
ROYALTY.—A las cinco y treinta y * 
las diez y quince, ¿Casados...? (por Owon 
Moore). Estreno: El pescador de caña (có-
mica). Estreno: Los cómicos de la legua. Es-
treno: Noche fatal (por Patsy Ruth Millcr). 
Jueves: El juramento de Lagardere. 
R E A L CINEMA.—A las cinco y treinta 
y a las diez y quince. Estrenos: Actualidades 
Gaumont, La riqueza no lo es todo, El Ford 
de Don Acisclo, Maciste en los infiernos. 
PRINCIPE ALFONSO.—A las cinco y 
treinta y a las diez y quince. Estrenos. Actua-
lidades Gaumont, La riqueza no lo es todo, 
El Ford de Don Acisclo, Maciste en los in-
fiernos. 
M O N U M E N T A L CINEMA.-^A las cinco 
y treinta y a las diez. Estrenos: El chenf con 
faldas. El nuevo campeón. Un hijo postizo, 
El lobo solitario. 
CINEMA GOYA.—A las seis y a las diez 
y treinta. Corazón intrépido (Georgc O'Bnen;. 
Estreno: Noticiario Fox. Estreno: Juvcntuo 
deportiva. 
CINEMA ARGUELLES.—A las seis y 
treinta y a las diez. Estrenos: Posturita. de-
tective; Vivir de milagro (Bebé Daniels; y 
El exprés de mediíi norb- (gran emoción;. 
CINE PARDIÑAS.—(Lunes popular, re-
baja de precios.)—A las seis y a las diez y 
quince. Florián. rehabilitado (risa); Eugeo» 
Grandet (por Rodolfo Valentino, su n]<-l0* 
creación) y - ¡ Viva el rey! (por ChiquiH^ 
Martes, cambio completo de programa. h5U 
no de la grandiosa película La octava espo^ 
de Barba Azul. 
FRONTON J A I A L A I . — A las cuatro. 
Primero (a pala). Badiola y Cantabria con-
tra Zubeldia y Pérez; segundo (a remonte/, 
Echániz (A.) y Errezábal contra Ochotoren» 
y Echániz (J.). 
